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Señores Miembros del Jurado: 
 
     En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad Cesar Vallejo 
presento ante ustedes la Tesis titulada “Identidad cultural de los pobladores del distrito de 
Huañec, provincia de Yauyos en relación a las manifestaciones inmateriales, Lima - 2018”, 
la misma que someto a vuestra consideración y espero que cumpla con los requisitos de 
aprobación para obtener el Título Profesional de Licenciada en Administración en Turismo 
y Hotelería. 
 
     El presente estudio está estructurado en seis capítulos. En el primero se presenta la 
aproximación temática relacionado al tema de investigación, el marco teórico, la 
formulación del problema, justificación del estudio y los objetivos del trabajo. El segundo 
capítulo presenta el diseño de investigación, métodos de muestreo, rigor científico, análisis 
cualitativos de los datos, métodos de análisis de datos y los aspectos éticos. Con el tercer 
capítulo se expone la descripción de los resultados y el cuarto capítulo presenta la 
discusión de los resultados. El quinto capítulo enuncia las conclusiones de la investigación 
por cada objetivo específico; en el sexto capítulo se fundamentan las recomendaciones y 
finalmente se consideran las referencias y los anexos que respaldan la información de los 
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     El objetivo del presente trabajo de investigación es analizar la identidad cultural de los 
pobladores del distrito de Huañec, provincia de Yauyos en relación a sus manifestaciones 
inmateriales, Lima – 2018, en relación con las categorías obtenidas en el proceso de 
investigación como las costumbres, tradiciones, patrimonio cultural inmaterial y las 
expresiones culturales enfocadas en las expresiones verbales y musicales. 
 
     Esta investigación es de enfoque cualitativo, posee un diseño etnográfico, se recolectó 
información mediante la entrevista, con preguntas previamente preparadas para llegar a los 
objetivos de la investigación, el método de análisis de datos aplicado es la categorización. 
 
     Los resultados obtenidos indican que la identidad cultural de los pobladores del distrito 
de Huañec, ha sido construida en base a sus costumbres, tradiciones, patrimonio cultural 
inmaterial y las expresiones verbales enfocadas en las expresiones musicales y verbales 
que conforman sus manifestaciones inmateriales, del mismo modo se refuerza en las 
relaciones sociales entre los mismos pobladores al momento de realizarse algún evento 
cultural o eventos culturales dentro del distrito, lo que les confiere un sentido de 
pertenencia. 
 













     The aim of the present work of investigation is to analyze the cultural identity of the 
settlers of Huañec's district, Yauyos's province in relation to his immaterial manifestations, 
Lima - 2018, in relation with the categories obtained in the process of investigation as the 
customs, traditions, cultural immaterial heritage and the cultural expressions focused in the 
verbal and musical expressions. 
 
     This investigation is of qualitative approach, possesses an ethnographic design, 
information was gathered by means of the interview, with questions before prepared to 
come to the aims of the investigation, the method of applied analysis of information is the 
categorization. 
 
     The obtained results indicate that the cultural identity of the settlers of Huañec's district, 
it has been constructed on the basis of his customs, traditions, cultural immaterial heritage 
and the verbal expressions focused in the musical and verbal expressions that shape his 
immaterial manifestations, in the same way it is reinforced in the social relations between 
the same settlers to the moment to some cultural event or cultural events be realized inside 
the district, what a sense of belonging awards them. 
 











1.1  Aproximación temática 
 
     Actualmente al hablar de identidad cultural se refiere a un ligado de rasgos de una 
determinada cultura o conjunto de personas, se tiene como ejemplo, los valores, el 
lenguaje, afirmaciones, leyendas y conductas, que hace que una comunidad sea 
identificada y conocer sus orígenes y hacia donde se dirigen.  
 
     En el ámbito internacional se tiene a Ruiz y Vintimilla (2009 p. 413 - 415) quienes 
indican que la identidad cultural en zona del Ecuador se da a conocer a través de un 
festival que lleva el nombre de “Balsa Manteña”, que es celebrado cada doce del mes de 
ocutbre en la comunidad de Manta – Huancavilca en Salango, por el cual se transmite su 
historia y su cultura local a todos laspersonas que asisten al festival, asi mismo enseña a los 
demás la cultura precolonial , debido a que el 1992, esta comunidad ha demostrado ser el 
ejemplo de la expansión y recuperación de la identidad cultural para aquellas  comunidades 
que la han estado perdiendo en el pasar de los años.   
 
     En nivel nacional, MINCETUR ( 2015), afrma que el Perú es poseedor de una variedad 
de riquezas  y  diversidad de cultutas en diferentes partes del país, ya sea en costa, sierra o 
selva y a pesar del transcurso del tiempo sigue conservando la identidad cultural , 
tradiciones, ritos, etc. Un ejempo de lo anterior mencionado es el Cusco por la manera en 
que el departamento celebra sus festividades mostrando a los demás la forma en que van 
recuperando dichas celebraciones puesto a que se realizan ritos de los antepasados, se dan 
a conocer sus costumbres, leyendas, mitos y tradiciones de los andes. 
 
     En el contexto local, se presenta Huañec,un distrito ubicado en la provincia de Yauyos 
en el departamento de Lima, que ha sido creado durante la época de la Independencia en el 
año 1825, este lugar tiene diferentes festividades entre ellas las mas conocida es el “Corpus 
Cristi” que se conmemora cada 7 de junio,y tambien esta la festividad del “Patrón San 
Cristobal” que se conmemora cada 25 de julio, a su vez cuenta con una diversidad de 
danzas, de las cuáles la más importante es la de “Las Pastoras de Huañex”, debido a que a 
logrado ser difundida en varia partes del Perú, dando a conocer parte de sus tradiciones, 
costumbres, platos típicos, artesanía, etc. Respecto a la artesanía, cabe resaltar que esta ha 






Ministerio de Cultura Peruana con el nombre de “Ruraq Maki” que traducido al español 
significa “Hecho a Mano”, sin embargo esos ricos patrimonio culturales inmateriales que el 
distrito de Huañec tiene y a pesar de los reconocimientos nacionales que ha logrado tener 
no ha llegado ser reconocida, puesto que las personas desconocen el lugar, porque teniendo 
tanta riqueza solo se enfocan en un par de ellas como su artesanía y resaltan una sola 
danza. Por lo tanto analizar como es la identidad cultural en Huañec es importante para no 
perder por completo su identidad cultural y poder fortalecerla logrando asi difundirla 
adecuademnte en todo el país. 
 
     Se puede encontrar trabajos previos sobre identidad cultural en diferentes lugares, por lo 
general se basan en el nivel educativo, con respecto al distrito de Huañec, no se encontró 
ninguna investigación previa. 
 
     Guanotasig (2017), en la tesis “Desarrollo de la identidad cultural mediante la expresión 
artística: Artesanía en Mazapán”, para obtener el título de licenciada en educación 
Parvularia, teniendo como objetivo principal desarrollar actividades lúdicas para promover 
la identidad cultural a través de las técnicas de mazapán como recurso artístico en el 
desarrollo motriz de los niñas y niños de nivel inicial. La investigación es cualitativa, 
porque contiene fenómenos sociales y busca la descripcion de sus cualidades, la técnica 
aplicada es la observación para profundizar la realidad en que la identidad cultural se va 
perdiendo poco a poco, entrevista  a las autoridades y a maestras del centro educativo, 
realiza encuestas para conocer la influencia de los padres de familia en sus hijos en relación 
a la identidad cultural, los instrumentos son guías de preguntas, fichas de observación y 
cuestionario. Se llegó a la conclusión que no se han realizado actividades recreativas como 
el uso del mazapán para el beneficio de su identidad y se han dejado de realizar 
capacitaciones con los profesores sobre el nivel de conocimiento cultural, no se aplican 
métodos nuevos para difundir la identidad cultural, por lo que se recomienda elaborar 
actividades dinámicas, para que se le otorgue a los estudiantes conocimientos de un forma 
más activa, se deberia desarrollar actividades culturales para el beneficio de los niños. 
 
     Bustos (2014), en la tesis “Análisis sobre la falta de identidad cultural en adolescentes 
de La Eco – Aldea Isla Santay periódo 2015” para obtener el licenciado de comunicación 






en los adolescente de la Isla Santay acerca de su identidad cultural por medio de 
capacitaciones y charlas sobre el valor de su origen , el tipo de estudio que se uso fueron 
encuestas y entrevistas que permitieron al investigador identificar el problema de la falta de 
identidad cultural en adolescentes, se usó cuestionarios, fichas de observación, encuesta, 
los instrumentos aplicados son las guías de cuestionarios, formatos de encuestas y guías de 
visitas de campo, esta investigació es de modelo exploratorio cuantitativa, cualitativa, 
explorativa. Se concluye que es conveniente darle importancia a la valoración de la 
investigación, porque los niños y adolescentes muestran un cambio de actitud positiva 
frente a la vida, además que ellos están valorando sus costumbres y tradiciones, que 
algunos desconocían, o no le daban importancia, por lo que se orientó a los educandos para 
que hallen las herramientas necesarias para evitar hechos que perjudicaran el desarrollo de 
su personalidad en base a su identidad cultural. 
 
     López (2014), en la tesis “Identidad Cultural de los Pueblos Indígenas” para obtener el 
grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales en la universidad Rafael Landívar; el 
objetivo del estudio fue analizar sobre los componentes de la identidad cultural en los 
pueblos indigenas, aplico el método descriptivo, debido a que permite hacer un analisis 
sobre la identidad cultural, se utilizó el tipo de investigación jurídico comparativa, se aplico 
omo insturmento un cuadro de cotejo que da paso a una comparación. Se llego a la 
conclusión que la identidad cultural esta integrada por elementos que tienen sentido de 
pertenenciadentrod e un grupo o comunidad y estan formados por normas que contruyen el 
estilo de vida y la riqueza, por lo tanto, debe ser protegido para su preservación en el 
transcurso del tiempo. 
 
     Canales (2016), en la tesis “La danza e Indentidad Cultural en los estudiantes del taller 
de danza de la Insitución Educativa Gómez Arias Dávila, Tingo María,2015”, para lograr 
el nivel de Magister en Ciencias de la Comunicación en la universidad estatal del 
departamento de Huánuco, se presento como principal objetivo de estudio comprobar el 
nivel de influencia de la danza para la formación de la identidad, se hizo uso del método de 
estudio hipótetico deductivo mediante dimensiones como: social, pedagógica, artística, 
historia, religiosidad popular, gastronomía, folclor y la lengua; el autor utilizó la estadística 
diferenciando lo cierto con lo incierto a partir de observaciones, de tal manera esta 






mediante la correlación de causa y consecuencia, la técnica que se aplicó fue la encuesta y 
el cuestionario como instrumento de trabajo de investigación, partiendo de las conclusiones 
dadas en esta investigación se hacen recomendaciones a aquellas entidades que forman 
parte del estado, con la finalidad de mantener el bien cultural del lugar inclusive lo natural, 
asimismo se recalca que debe saber afrontar los problemaas que se pueden ir encontrando 
en este mundo globalizado. 
  
     Gutiérrez (2015), presenta la tesis “La Identidad Cultural como contenido transversal en 
el diseño de los proyectos de aprendizaje de instituciones educativas de la ugel 06 de 
Lima” para alcanzar el grado de Magister en Educación, prioriza como objetivo el poder 
examinar la presencia de aquel contenido transversal de la identidad cultural, asi mismo el 
enfoque fue cualitativo y documental el tipo de investigación, esta investigación también 
presentó un nivel exploratorio, y el instrumento fue la ficha para el análisis documental. Se 
llegó a la conclusión de que el tipo de contenido que forman la identidad cultural han sido 
aplicados en aquellos que son de aprendizaje, por lo que se evidencia vinculándolo con el 
conocimiento, difusión y defensa del patrimonio cultural, por lo tanto, se sugiere a los 
profesores de la institución educativa incorporar en sus proyectos , programas clasificando 
siempre el contenido adecuado para la difusión de la identidad cultural, debido a que de 
aquello depende que el impacto se dé de manera positiva.  
 
     Ramos, Salazar y Valdez (2014), en la tesis titulada “La fortaleza de campoy y la 
identidad cultural en el área de historia, geografía y economía en los estudiantes de 
secundaria de la institución educativa San Andrés, Ugel 05 de San Juan de 
Lurigancho,2014” para optar el título profesional de Licenciado en Educación, establece 
como problema general saber cuáles son las peculiaridades y consecuencias del estudio de 
la Fortaleza de Campoy y también de la identidad cultural, cuyo obejtivo general fue 
reconocer las peculiaridades y consecuencias del estudio. El tipo de investigación aplicado 
fue de tipo sustantiva, ya que responde a un problema de índole teórico orientado a desribir 
la realidad, el método de aplicado fue inductivo – predictivo, el diseño de investigación  es 
de tipo descriptivo y la técnica de recolección de datos fue el cuestionario. Se concluyó que 
los preofesores no desarollan temas relacionados a su identidad cultural, la mayoría de los 
estudiantes no conoce la ubicación de la fortaleza campoy, por lo tanto se recomienda que 






lo que se requiere que participen en el desarrollo de programas y ferias de los estudiandtes 
junto con profesionales competentes en el tema. 
 
1.2 Marco teórico  
 
Antropología y turismo 
 
De acuerdo con MacCannell (1999), (como se cita en Fuller, 2008, p. 24 ) señala que: 
 
 
Es la estructura social. De allí llegan a representar a una nación como, por ejemplo: 
los desfiles militares, de monumentos que guardan relación con parte de la historia 
y hasta de héroes que resumen sus ideales. Además, esta sensación de pertenencia 
se puede perder a causa de la vida moderna ocasionando en las personas cierta 
necesidad por recuperarla, y una de las formas de conseguirlo es acercándose a otra 
cultura o a otra historia […] (p. 24 - 25). 
 
     El autor señala que las personas que integran una comunidad deben priorizar sus mitos 
y leyendas, del mismo modo su estructura social lo que le genera el sentido de pertenencia. 
 
Turismo y desarrollo 
 
Según Fuller (2008) afirma lo siguiente: 
 
[…] La actividad turística actúa como un medio de entradas mercantiles en aquellas 
zonas rurales empobrecidas, debido a que las monedas que traen los viajeros a la 
zona receptora, sobre todo si se habla de monedas con alto valor como el dólar, el 
euro, etc.; todo ello representa ingresos de suma importancia que permiten adquirir 






como salud e infraestructura pública. De igual manera los ingresos económicos 
benefician a los negocios locales […] (p. 29 - 30). 
 
     La autora señala que la actividad turística sirve como un medio para las áreas rurales 
empobrecidas, porque les permite generar ingresos económicos lo cual las beneficiaría 
abriendo nuevas oportunidades laborales sin la necesidad de que sean personas calificadas, 




Para Fuller (2008) el turismo étnico significa: 
 
Aquella diversidad correspondiente al turismo cultural, presentando como principal 
elemento la cultura de una sociedad, construida mediante las culturas centrales […] 
Los bienes culturales de dichos grupos étnicos que atraen a los viajeros son 
básicamente la identidad, construcción, artesanías, conmemoraciones, cocina, 
atuendo, danza, canción y otras expresiones que guardan relación con sus vidas 
cotidianas […] (p. 38). 
 
     La autora afirma que el turismo étnico es aquel que cuya principal atracción es la forma 
en que una comunidad ha desarrollado parte de su cultura y permite a los turistas 
envolverse en ello, transmitirles parte de su historia mediante la convivencia y la expresión 












Variable: Identidad cultural  
 
MINCETUR (2015), señala que es: 
 
Es aquel conjunto de conocimientos, valores, creencias, costumbres y actitudes que 
permiten a un determinando grupo de personas crear su identidad y fortalecerla, 
asimismo fomenta y promueve la protección del patrimonio cultural e inmaterial en 
todas sus expresiones, reconociendo la identidad cultural como un mecanismo para 
el progreso sostenible del país de la mano con el movimiento turístico (párr. 1). 
 
Gómez (2011) puntualiza que la identidad cultural: 
 
Es una expresión teórica – antropológica y cultural, y no un concepto social ni 
psicológico […] puesto que el identificarse con otra cultura es relacionado con el 
rasgo social que a su vez forma parte de una definición correspondiente a la 
identidad cultural […] Es aquel concepto que generaliza, porque encierra a aquellas 
determinaciones históricas, territoriales, etc. […] (p. 57 - 58). 
    
     Igualmente Gonzales (2012) señala que: “La identidad cultural es aquel conjunto de 
tradiciones propias, así como también colectivas, como consecuencia de textos 
interpretativos por parte de aquellas personas que lo rodean, resultando en manifestaciones 
habituales que se asemejan a un determinado grupo de individuos” (como se cita en 
Monge, 2016, p. 100). En el mismo sentido Gutiérrez (1998), sustenta que la identidad 
cultural: “Puede ser particular o compuesta, y el sujeto siente que pertenece a  un ente 
colectivo, sin tener conocimiento de su identidad cultural, no obstante, gracias a ellas 
tienen la confianza dentro de su ámbito social”, también se tiene al Ministerio de Cultura 
(2015), que señala la identidad cultural como aquel sentido de pertenencia hacia la cultura 
con rasgos que la hacen única y diferente, expresando la forma de ser y pertenecer hacia 
una cultura,  estudiando lo anterior expuesto se afirma que la identidad cultural debe 








     Otra manera  de delimitar la variable la hallamos con Molano (2006), quien señala que 
la identidad cultural :  
 
[…] encierra un sentido de pertenencia de un grupo social, dónde se comparten 
rasgos culturales tales como costumbres, tradiciones, valores, creencias, etc. La 
identidad se recrea individual y colectivamente y se alimenta de la influencia 
exterior […] La identidad cultural está vinculada con la historia y con el patrimonio 
cultural, por lo que se afirma que la identidad cultural no existe sin la capacidad de 
reconocer el pasado, sin elementos simbólicos que ayuden a construir el futuro (p. 6 
- 7) 
 
     Asi mismo Díaz (2001), (como se cita en  Macías,2012, p. 24), especifica que la 
identidad cultural es aquella: 
 
[…] forma de interactuar y razonar de las personas que conforman una determinada 
comunidad relacionándolo con el medio donde se desenvuelven ya sea social o 
ambiental, también distan de otros a través de sus emociones y cualidades […] 
asimismo la identidad cultural se tiene que hallar en las manifestaciones diarias 
[…] ya sea en su historia, costumbre que se heredan, etc. (p.26). 
 
También se tiene a Toruño, Lanuza, Fonseca y Ruiz (2010) quienes señalan que la 
identidad cultural: 
 
Es aquella que abarca un sentido de pertenecia de un colectivo social determinado, 
en donde comparte semblantes culturales, como su tradición, hábitos, valores y fes. 
La identidad se forma  con la influencia perene de su medio (p. 2) 
 
     Los autores indican que la identidad cultural es aquella que encierra un sentido de 








Por otra parte, para Cevallos (2005), (como se cita en Molano, 2007,p.73), indica que la 
identidad cultural es: 
 
[…] es el sentido de pertenencia de una sociedad, comunidad o pueblo […] 
Perduran diferentes manifestaciones culturales que transmiten con prioridad lo que 
los diferencia de los demás, ya sea las diversas actividades frecuentes en la vida 
diaria, como por ejemplo las fiestas, rituales, canciones, tradiciones, costumbres y 
todo lo relacionado con aquellas representaciones culturales, que la UNESCO las 
ha denominado “Patrimonio Cultural Inmaterial” (p.62). 
 
     Del mismo modo, Cevallos también afirma que  la identidad cultural es el sentido de 
pertenencia dentro de una sociedad, del mismo modo existen rasgos culturales que se dan a 
conocer más que otras. 
 
Se tiene también a García y Baeza (2001) señalando que la identidad cultural: 
 
[…] Se enfoca en que el concepto de identidad de un grupo social se relacionan 
personas que conforman un grupo, en algunos casos sus diferencias y similitudes 
permiten que se identifiquen como unidad […] También afianzan el sentido de 
pertenencia y el desarrollo de sus comunidades que son los espacios culturales 
donde se construye el conocimiento (p.17-18). 
 
Por último, para Gonzáles (2000), (como se cita en Molano,2007,p.73), sostiene que: 
 
La identidad cultural dentro de una comunidad se define mediante la historia, a 
través de diferentes características donde parte su cultura, así como su dialecto, 
[…], cultos y ceremonias, […] Una característica que sobresale de los elementos 
mencionados anteriormente es el contexto inmaterial, puesto que son el resultado 







     En conclusión, se decide trabajar para el desarrollo de las dimensiones con el autor 
Molano, porque define la variable: Identidad Cultural, de forma sencilla y es más fácil su 
comprensión. 
 
Categorías de la variable  
 
     La identidad cultural se modifica en su interior según su subgrupo y también por su 
nivel. Es por ello que como dimensiones a la variable de la identidad cultural 





     Las costumbres son aquel grupo de caracteres y usos que constituyen el carácter propio 
de una sociedad especifico. Costumbre, es la forma usual de hacer lo concreto por la 
repetición de los mismos actos, que se van divulgando de generación en generación 
convirtiéndose con el transcurso del tiempo en precepto que cuentan con vigencia social y 
son admitidos por los pueblos, por ejemplo: fiestas costumbristas, danzas, eventos 




     Las tradiciones son cultos, doctrinas, valores, pautas de conducta, formados a lo largo 
de la historia, forman parte del legado sociocultural que se ha mantenido en medio de la 
sociedad o en diferentes grupos sociales. La tradición es aquella expresión de alguna 
actividad que se ha visto repetidamente en el trascurso del tiempo, y que muestra una, 
expresiones culturales, vestimenta dentro de un escenario participativo, de una fecha y 
llega a convertise en un elemento que reúne a un conjunto de individuos, elementos de 









     Raimond (1980), (como se cita en Macías,2012,p.32), señala que las tradiciones se 
clasifican en 2 como: tradición selectiva, que hace referencia a un pasado y un presente, 
resultando ser operativo dentro de un proceso de identificación cultural, social y tradición, 
que es la supervivencia del pasado, aquel pasado que tiene como finalidad conectar con el 
presente. 
Por lo tanto al estudiar la tradición se presencia los actores involucrados socialmente que 
aún viven pero sus recuerdos los llevan al pasado que conforman parte de su herencia 
cultural: en los ritos religiosos, cultos y creencias, del mismo modo es considerable que la 
tradición posea una importancia significativa, ya que es un medio para crear un sentido de 
pertenencia.   
 
Patrimonio cultural 
     El patrimonio cultural es considerado como aquel que administra a los grupos de 
sociedad recursos que  han sido heredados, y que son creados en el presente y se transmiten 
a las furutas generaciones con el beneficio propio (Unesco). 
 
     Patrimonio cultural material: Representa una simbología histórico-cultural especial para 
los habitantes de una determinada comunidad. Al ser considerado elemento de valor no 
solo históricamente, sino artístico, científico y tecnológico, requieren ser conservados y 
difundidos en museos (Unesco, 2015). 
 
     Patrimonio cultural inmaterial: Alcanza aquellas experiencias verbales, artes de 
espéctaculo, tradiciones, rituales, festividades, técnicas artesanales, y conocimientos y 
prácticas relacionados con la naturales que han sido heredadas de los antepasados y 
transmitido a los descendientes. Algunas características del patrimonio cultural inmaterial 
es que al mismo tiempo es tradicional y contemporáneo, integrados y contribuye a la 
identidad cultural (Unesco, 2015). 
 
     Partiendo de ambas clasificaciones, se tendrá en cuenta solo la definición de patrimonio 












     Las expresiones culturales son el resultado de procesos creativos, sociales y 
comunitarios, que reflejan y distinguen la historia, la identidad cultural  los valores de un 
grupo de individuos. También es llamada como expresiones del folclore, por consiguiente 
se entiende las producciones elaboradas con elementos simbólicos del patrimonio artístico 
creado y conservado por un pueblo o personas que reflejan expectativas artísticas 
tradicionales de dicho pueblo, como por ejemplo: 
 
Las expresiones verbales: Tales como fábulas, inspiraciones y adivinanzas populares. 
Las expresiones musicales: Como canciones populares y la música con instrumento. 
Las exprexiones corporales: Tenemos las fiestas populares, caracteres teatrales o rituales. 
Las expresiones tangibles: Aquí se presencian los productos del arte popular, como 
dibujos, pinturas, tallas,esculturas,artesanía,joyería, textilería, ect. 
 
     Por lo tanto, las expresiones culturales o del folclore pueden ser intangibles, tangibles o 
mixtas, por ejemplo: una alfombra donde se expresan elementos de un relato tradicional 
(Organización Mundial de la Propiedad Intelectual). 
 
     A partir de las definición dada por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 
con respecto a la clasificación de las expresiones culturales, solo se trabajará en esta 
categoría con las expresiones verbales y expresiones musicales, porque las expresiones 
corporales abarca danzas, rituales; las expresiones tangibles abarca el arte polular, 
artesanías, etc.; y estos elementos seran considerados dentro de la categoría de costumbres, 










1.3  Formulación del problema  
 
1.3.1 Problema general 
 
¿Cómo es la identidad cultural de los pobladores del distrito de Huañec, provincia de 
Yauyos en relación a las manifestaciones inmateriales, Lima - 2018? 
 
1.3.2 Problemas específicos 
 
¿Cuáles son las costumbres de los pobladores del distrito de Huañec, provincia de Yauyos 
en relación a las manifestaciones inmateriales, Lima - 2018? 
 
¿Cuáles son las tradiciones de los pobladores del distrito de Huañec, provincia de Yauyos 
en relación a las manifestaciones inmateriales, Lima - 2018? 
 
¿Cuáles son los patrimonios culturales inmateriales de los pobladores del distrito de 
Huañec, provincia de Yauyos en relación a las manifestaciones inmateriales, Lima - 2018? 
 
¿Cómo son las expresiones culturales enfocadas en las expresiones verbales y musicales de 
los pobladores del distrito de Huañec, provincia de Yauyos en relación a las 
manifestaciones inmateriales, Lima - 2018? 
 
1.4  Justificación del estudio 
 
     La presente investigación tuvo como finalidad, analizar la identidad cultural en relación 
a las manifestaciones inmateriales, para que llegue a ser conocida a nivel nacional, puesto 
que ello permitirá que los pobladores se den cuenta que con poseer reconocimientos por el 
Ministerio de Cultura no hará que se fortalezca su identidad cultural ni mucho menos que 
va a ser difundida en todo el país. Se darán cuenta que un trabajo continuo en equipo 







1.4.1 Justificación teórica 
 
     Analizar la identidad cultural de los pobladores del distrito de Huañec, provincia de 
Yauyos en relación al patrimonio inmaterial, Lima - 2018, contribuiría a una exploración, 
debido a que no hay estudios previos relacionado con la variable en el lugar, por ello, esta 
investigación es el primer antecedente expuesto. 
 
 1.4.3 Justificación práctica 
 
     Partiendo de los objetivos de estudio, las conclusiones permitieron hallar medios de 
solución a los problemas que actualmente existen y con tales resultados se contó con 
posibilidades de proponer cambios y/o recomendaciones. 
 
Relevancia 
     Esta investigación ayudó a solucionar el inconveniente que hoy existe partiendo desde 
el ámbito local, ya que los pobladores no se esmeran en fortalecer su identidad cultural. Al 
analizar la identidad cultural se podrá generar un grado de interés por parte de los 
pobladores para que se involucren en actividades que permitan fortalecer su identidad. 
Contribución 
     A su vez la población de Huañec saldrá beneficiada, porque se impulsará la actividad 
turística basándose en su identidad cultural y es ahí donde esta actividad seguiría siendo 
uno de sus ingresos económicos. 
 
 1.4.2 Justificación metodológica 
 
     Para alcanzar los objetivos del estudio, se asistió al empleo de metodologías de 
investigación como la entrevista y observación y su procesamiento a través de la 
categorización para saber cómo es la identidad cultural en relación a las manifestaciones 
inmateriales en el distrito de Huañec, con ello se pretendió identificar las costumbres, 







1.5 Objetivos del trabajo 
 
1.5.1 Objetivo general 
 
Analizar la identidad cultural de los pobladores del distrito de Huañec, provincia de 
Yauyos en relación a las manifestaciones inmateriales, Lima – 2018. 
 
1.5.2 Objetivos específicos 
 
Identificar las costumbres de los pobladores del distrito de Huañec, provincia de Yauyos en 
relación a las manifestaciones inmateriales, Lima – 2018. 
 
Identificar las tradiciones de los pobladores del distrito de Huañec, provincia de Yauyos en 
relación a las manifestaciones inmateriales, Lima – 2018. 
 
Identificar el patrimonio cultural inmaterial de los pobladores del distrito de Huañec, 
provincia de Yauyos en relación a las manifestaciones inmateriales, Lima – 2018. 
 
Identificar las expresiones culturales enfocadas en las expresiones verbales y musicales de 
los pobladores del distrito de Huañec, provincia de Yauyos en relación a las 










2.1 Diseño de investigación 
 
     Según Hernández (2014), los diseños etnográficos son los encargados de estudiar a  
organizaciones, comunidades, culturas y sociedades, asimismo busca interpretar, 
describir y analizar significados, creencias, ideas, etc.; incluso puede abarcar historia, 
geografía, temas socioeconómicos, político y cultural. (p. 482) 
 
     El diseño es tipo aplicada etnográfico, porque se trabajó con las personas que residen 



























Molano (2006), indica 
que la identidad 
cultural 
abarca un sentido de 
pertenencia, mediante 
el cual se comparten 
rasgos culturales como 
costumbres, 












La variable identidad 
cultural será medida a 
través de una entrevista 
de 17 preguntas, 







































Tipo de estudio: 
 
     El tipo de estudio determinará las gestiones a seguir de la investigación, la metodología 
que se pueda emplear, por lo general determinará el enfoque, los instrumentos y la forma 
para el análisis de datos. La presente investigación fue de tipo de estudio descriptivo con 
enfoque cualitativo.  
 
2.2 Métodos de muestreo 
 
2.2.1 Escenario de estudio 
 
     La elección del distrito de Huañec es debido a aquellos reconocimientos que ha recibido 
en ferias a nivel con su artesanía y a su danza emblemática, lo que lo diferencia de otros 
distritos dentro de Yauyos, de tal forma que al entrevistar a los pobladores del distrito se 
pudo obtener la información adecuada, puesto que ellos tienen mayor conocimiento 
respecto a las manifestaciones inmateriales. 
 
     El distrito de Huañec está ubicado en la provincia de Yauyos, Lima, cerca de los 
distritos de San Joaquín, Tanta, Cochas y Quinches, a 8 horas de Mala. Los pobladores de 
la zona son humildes y se dedican a diversas actividades económicas. En dicho distrito se 
puede presenciar parte de la identidad cultural respecto a sus manifestaciones inmateriales 
que ayudaron a llegar al objetivo de la investigación. 
 
 2.2.2 Caracterización de sujetos 
 
     Según Hernández (2014), el muestreo para el investigador es importante puesto que no 
es posible entrevistar a todos los que conforman un pueblo por motivos de tiempo y 
recursos (p. 387). 
 







     Según Hernández (2014), la muestra es un subgrupo de la población. La muestra que se 
escoja dependerá de cuán representativo se quiere que sea el estudio de la población (pág. 
384). 
 
     Por lo tanto, la muestra estuvo integrada por los pobladores del distrito de Huañec de 35 
a 60 años de edad y que viven al menos 4 años en el lugar escogido, no estuvieron 
consideradas personas menores de 35 años, ni personas con trastornos mentales. Tampoco 
estuvieron considerados los pobladores de otros distritos de la provincia de Yauyos, Lima. 
 
 2.2.3 Trayectoria metodológica 
 
     La presente investigación surgió por querer analizar la identidad cultural de los 
pobladores de un determinado distrito con respecto a sus manifestaciones inmateriales. Por 
lo que se revisó escritos son respecto a ello, luego se tuvo que ir al distrito a conocer la 
ruta, saber el tiempo que tomaría en llegar, monto que se gastaría. Una vez que se arribó al 
distrito se procedió a hablar solo con 3 pobladores sobre el tema de investigación, 
lamentablemente el tiempo fue demasiado corto por el horario; por ser la primera vez que 
se visitó el lugar, no se tuvo en cuenta el tiempo ni la distancia. Para poder continuar con la 
presente investigación se utilizó fuentes secundarias como tesis, libros, artículos 
científicos, etc. Posterior a ello se volvió a ir al lugar de estudio, esta vez se pernoctó más 
días para poder hablar con los pobladores y hacer entrevistas, sin embargo fue difícil 
obtener dichas entrevistas, porque la mayoría de los pobladores a emigrado a otros lugares, 
dejando sus hogares abandonados, y de los pocos pobladores que hay no todos estuvieron 
dispuestos a colaborar con las entrevistas ya sea por no tener conocimiento sobre su 
cultura, algunos recién llegaron al distrito y otros por falta de tiempo, con lo que solo se 
pudo obtener con dificultad 6 entrevistas. 
 
2.3 Rigor científico 
 










     Se cumplió con el criterio de credibilidad, porque se hizo trabajos de campo 





     Es muy difícil que los resultados de la investigación cualitativa puedan ser transferidos, 
sin embargo, pueden dar una idea general del problema investigado y la posibilidad de 




     En el trabajo de investigación se logró una dependencia debido a que se explicó los 
criterios para la selección de participantes y herramientas, la prueba de recolección de 




     Todas las entrevistas han sido grabadas y almacenadas en su integridad por la autora de 
la investigación, así mismo se ha transcrito fielmente el total de la entrevista, por lo tanto, 
dicha base de datos puede ser consultada por quien quiera. Asimismo, durante la 
realización del trabajo, se percató que el ítem 2 infería en parte de respuesta del ítem 1, por 
lo que se vio conveniente fusionarlas. Asimismo, al culminar con las entrevistas se dio 
cuenta que la pregunta y la respuesta de los ítems 2, 6, 8, 10, 12 y 15 no serán considerados 
para el análisis de entrevistas por resultar irrelevante para la investigación. Además, se 
modifica la pregunta del ítem 1, siendo esta ¿Cuáles son los eventos culturales en el 
distrito? ¿con quiénes lo comparte? y ¿por qué? Todos estos cambios que ayudan a llegar a 







2.4 Análisis cualitativos de los datos 
 
2.4.1 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
 2.4.2 Técnicas 
 
     Se afirma que las técnicas que se emplearon en la investigación para la recolección de 
datos es la entrevista y la observación. 
 
 2.4.3 Instrumentos 
 
     En la presente investigación el instrumento aplicado es la observación y la entrevista, 
porque esta fundamentado con preguntas ya formuladas, teniendo presente que aquellas 
preguntas deben guardar relación con las manifestaciones inmateriales den Huañec. 
 
2.5 Métodos de análisis de datos 
 
     Se aplicó la categorización como método de análisis de datos, según Monje (2011), 
indica que la categorización se refiere a la unidad que guarda significado dentro de las 
conveniencias del investigador, además de realizarse a través de grabaciones, motivo por el 
cual se expresa textualmente. Puede realizarse antes o después de la entrevista o por otro 
lado puede hacerse conforme se van analizando la información obtenida. 
 
2.6 Aspectos éticos 
 
     La presente investigación se sustenta en los principios de ética, porque las personas 
fueron los objetos principales, porque no dieron su consentimiento al participar, así mismo 
se respetó las opiniones y sugerencias dadas por los entrevistados permitiendo de esta 











Sobre identidad cultural 
 
 
     La identidad cultural dentro del distrito de Huañec en relación a las manifestaciones 
culturales ha sido construida a lo largo del tiempo, mediante la adopción de elementos 
culturales tales como sus costumbres, tradiciones, patrimonio cultural inmaterial y las 
expresiones culturales enfocadas en las expresiones musicales y verbales, que permite a los 
pobladores diferenciarlos de los demás de tal forma que se crea un sentido de pertenencia, 
lamentablemente parte de estos elementos culturales se están perdiendo con el pasar de los 
años, puesto que la gran mayoría de huañinos migran a la ciudad en busca de nuevas 
oportunidades laborales y son pocos los pobladores que han gozado de toda la riqueza que 
posee Huañec y aún viven en Huañec, así como también han visto la perdida de estos 
elementos con el transcurso del tiempo, y estos pobladores son más empeñosos 
promocionando el turismo cultural dentro del distrito. 
 
     Lamentablemente al realizarse una actividad turística en Huañec no se cuenta con la 
infraestructura para darle comodidad al turista, por lo tanto, si se quiere que la identidad 
cultural huañina tenga un mayor alcance en base a la difusión de su identidad cultural 
deben trabajar en equipo para mejorar su infraestructura, señalizaciones, rutas turísticas, 
etc. 
 
     Por otro lado, también hay pobladores que viven en Huañec más de 4 años y no 
conocen su identidad cultural y se dejan influenciar por la tecnología, de igual manera la 
generación, si bien es cierto forma parte de la participación al momento de difundir sus 
elementos culturales, pero lo hacen porque la Institución Educativa junto con el Gobierno 
Municipal está detrás de ellos, incentivándolos y enseñándoles a valorar su identidad 
cultural. 
 
     Asimismo, parte de la identidad cultural en Huañec se está perdiendo por hallazgos que 
se han encontrado, como la mina de oro donde figura como titular una empresa 
internacional, que si inicia su trabajo afectaría un lago que es muy útil para los huañinos 








     Se complementa la siguiente tabla debido que es de enfoque cuantitativo por requerir 
medir esta categoría de estudio, donde B = Baja, R = Regular y A= Alta. 




     A partir de la información recopilada sobre las costumbres se identificó tres danzas 
representativas en el distrito como el Rey Inca, Los Negritos y la danza de Las Pastoras, 
del mismo modo festividades religiosas como el Corpus Cristi y La Virgen del Rosario, 
que es una costumbre muy importante en Huañec, y dichos eventos culturales son 
compartidos con todos los pobladores de Huañec sin excepciones, esto último se respalda 
por la respuesta de todos los entrevistados, además el entrevistado 5 y 6 añaden que 
también comparten estos actos con pobladores de los distritos cercanos a Huañec; sin 
embargo a pesar que tiene 3 danzas representativas solo han logrado dar a conocer una, que 
es la danza de Las Pastoras que obtuvo un reconocimiento por parte del Ministerio de 
Cultura. Además, los centros educativos promueven la identidad cultural porque los 
docentes buscan la difusión de ello mediante la participación de los alumnos en las 
celebraciones que se realizan en Huañec. 
 
     Por otro lado, el gobierno municipal distrital difunde la cultura de Huañec al 90% 
mediante las instituciones educativas porque el entrevistado 3 y 4 son docentes y afirman 
que reciben el apoyo del municipio y el entrevistado 6, que es el actual alcalde distrito, 
señala que siguen las programaciones de las clases que los docentes hacen, porque se les 
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señala que si apoya la municipalidad al pueblo en las celebraciones, mientras que el 
entrevistado 2 y 5 no mencionan ningún apoyo por parte del municipio para la difusión de 
la cultura. 
 
     En estas costumbres son participes todos los pobladores en general; de forma directa o 
indirecta poniendo su granito de arena mediante el llana chico, que consiste en pedir 
colaboración de puerta en puerta, haciendo representación de sus danzas y/o participando 
en actividades comunales, así mismo el entrevistado 5 y 6 indican que cuando hay estas 
celebraciones llegan a disfrutar de ello pobladores de los pueblos vecinos e incluso llegan 




     A partir de la información recibida sobre las tradiciones que en este caso se abarcó ritos 
y vestimentas, se dice respecto a los ritos que no existe un rito simbólico en el distrito 
puesto que muchos de ellos se fueron perdiendo con la llegada de los españoles. La 
entrevistada 1 señala que se hace una ofrenda cada año para la realización de las fiestas, el 
entrevistado 2 y el entrevistado 3 coinciden en que se hacen herranzas con los animales, 
dicha herranza consiste en la marcación del ganado dando ofrendas al Apu o al Cerro 
Huaylayo en junio o agosto también se encuentra en la festividad realizada por la 
comunidad San Antonio; además el entrevistado 3 añade que los ritos se fueron perdiendo 
con la llegada de los españoles porque consideraban ello como acto de adoración al diablo, 
la entrevistada 4 indica que el rito es el pago a las carreteras matando animales que no son 
comestibles para que el cerro no se caiga e incluso cuando muere una persona por las 
carreteras el pago ya se hizo, el entrevistado 5 señala que antes de cada siembra se hace la 
santa cruz en la tierra para que no llueva durante el transcurso del día, así mismo afirma 
que no existe ningún rito simbólico, mientras que el entrevistado 6 señala que no existen 
ritos.  
 
     En relación a la vestimenta, como se mencionó anteriormente, existen tres danzas 
representativas y cada una con vestimenta relacionada con la historia, cuatro de los 
entrevistados (entrevistado 2, 4, 5 y 6) mencionan la danza el Rey Inca como principal, 






incaico, actualmente la vestimenta ya no es elaborada con oro y plata sin embargo el 
significado que trasmite sigue siendo el mismo, la entrevistada 1 también señala la danza 
del Rey Inca como la principal pero desconoce su significado, los entrevistados 2, 4, 5 y 6 
mencionan la danza de Las Pastoras, señalando que es una danza con vestimenta colorida y 
alegre porque celebra la llegada del niño Jesús y es el anuncio del buen tiempo, asimismo 
el entrevistado 2 y 4 mencionan la danza de Los Negritos, cuyo traje representa la 
esclavitud que tuvieron con la llegada de los españoles para que posterior a ello venga el 
grito de la libertad. Por otro lado, el entrevistado 3 desconoce todo lo relacionado con la 
vestimenta de los actos festivos. 
 
Sobre patrimonio cultural inmaterial 
 
     A partir de los datos recopilados de los pobladores sobre el patrimonio cultural 
inmaterial que abarca las técnicas artesanales, artes de espectáculo y valor social, se 
identificó que la técnica artesanal más representativa y que aún se conserva es la textilería 
y en representación de ello se tienen las mantas labradas con hilos de colores, en segundo 
plano tenemos la elaboración de la cerámica como señala el entrevistado 3 y asimismo 
afirma que se realiza la orfebrería sin embargo la entrevistada 1 indicó que en el distrito la 
cerámica no existe. 
 
     Respecto a los artes de espectáculo como la música tradicional, danzas o teatros, se 
identificó que la relación que guarda con los pobladores de Huañec es mínima, porque el 
entrevistado 2 y 5 solo mencionan la música y la danza del Rey Inca como un medio para 
conservar y transmitir hechos históricos ocurridos en el distrito, el entrevistado 6 también 
señala que el Rey Inca como música tradicional para trasmitir su historia así como también 
la música de las Pastoras que se relacionada por la llegada de los españoles, representando 
la llegada del niño Jesús, por otro lado el entrevistado 1 y 3 desconocen en si la relación 
que podrían guardar dichos actos con la historia, por último el entrevistado 4 afirma que 
los relatos importantes son trasmitidos mediante libros, cabe resaltar que los libros no son 
considerados como parte de artes de espectáculos . 
 
     Respecto al valor social en cuanto a las actividades comunales dentro del distrito, se 






mediante la siembra de alimentos andinos y la ganadería mediante la crianza de animales 
vacunos y el comercio porque elaboran y venden el queso en Lima, sin embargo a pesar de 
lo rico que siembran y lo bien que se puede comer en Huañec, la gran mayoría prefiere 
comprar alimentos ya procesados o comer simplemente comida chatarra en vez de 
continuar sembrando los productos andinos, ya no le dan la importancia que tenía en un 
pasado, y es así como comienzan las enfermedades como el cáncer por ejemplo.  
 
     El entrevistado 1 señala que las principales actividades comunales es la agricultura 
donde siembran trigo, habas, papa y oca; y la ganadería donde crían vacas, ovejas, chivos y 
alpacas, el entrevistado 2 indica que la principal actividad es la agropecuaria, siembran 
todo tipo de tubérculos, hortalizas. 
 
     El comercio es otra de las actividades pero no tan lucrosa y también está la producción 
de frutales, el entrevistado 3 añade que todos son ganaderos y agricultores, no hay otra 
actividad, respecto a la ganadería están criando animales vacunos, ovinos, caprinos, 
alpacas, solo cuatro especies, el entrevistado 4 señala que se dedicaban al cultivo andino 
como papa, quinua, trigo, habas, oca, hortalizas, zanahorias, beterraga, culantro, lechuga, 
alpaca, cebolla china, orégano, apio, espinaca y actualmente se dedican a la crianza de 
ganado vacuno como el brown swiss, el entrevistado 5 indica que las actividades 
comunales es la agricultura y la ganadería, siembran trigo y se dedican a la crianza de 
ovejas, cabras, vacunos. 
 
     Por último, el entrevistado 6 añade que antiguamente el potencial de Huañec era la 
agricultura, sembrando trigo, era su potencial porque llovia alrededor de 6 meses seguidos 
y daban buenos frutos, ahora sigue siendo la agricultura pero no es igual que antes, ya ha 
bajado la producción de esos cultivos porque la lluvia es solo por 15 días por eso que la 
mayoría de los pobladores prefirió ir a la capital a buscar otro tipo de negocios y eso ha 











Sobre expresiones culturales 
 
     Respecto a la información recopilada sobre las expresiones culturales que están 
relacionadas con las expresiones verbales y expresiones musicales, se identificó en cuanto 
a las expresiones verbales en relación a los mitos y leyendas, que el mito más resaltante 
por los pobladores es el "Cotón Verde" que trata de una mujer que vestía un cotón verde y 
se presentaba antes los hombres solitarios, hombres enamorados, borrachos o que tenían 
problemas, tomando la forma de la persona que este quería, ya sea su esposa, hermana, 
hija, madre, etc., para poseerlo con su encanto y llevárselo muy lejos, una vez que esto 
sucede ya no se vuelve a saber más del hombre. 
 
     Hay otra leyenda que es "La Mina Perdida"  que actualmente ha generado preocupación 
en los pobladores, esta mina perdida cuenta sobre un toro un poco cojo que todas las noche 
salía de una mina a inquietar a las vacas, entonces el ganadero al darse cuenta de ello salía 
a botarlo, así era repetitivamente hasta que se cansó y una noche que el toro salió, el 
ganadero lo ató a una piedra, al día siguiente se levantó temprano para que sepa de quién es 
el toro, pero al ir  al lugar el toro ya no estaba y la soga estaba en el suelo, pero habían 
huellas y el ganadero siguió las huellas llegando así a un hueco que era una mina de donde 
habían estado extrayendo oro, y la mina era todo el cerro que tomaba la forma del toro 
durmiendo y el hueco era la pata del toro, que cojeaba porque ya le habían extraído oro, al 
dar la vuelta a ese cerro están los cachos, la nariz, los ojos, que son dos lagunas, algunos 
aledaños dicen que el toro se metió en la laguna y nunca más volvió a salir. 
 
     Actualmente parte de la laguna ha sido tomada por una empresa minera que quiere 
explotar el lugar sin darse cuenta que los pobladores de Huañec serían los afectados porque 
ellos viven de ese recurso. Aparte de este mito y leyenda existen muchos más que son 
nombrados por los entrevistados, como por ejemplo el "Toro Jagua" (entrevistado 2), 
leyenda de la laguna Quiulacocha, Tortura a sangre fría, la línea de tusho, los huañinos 
brujos, buscando a Shantita, el camino a Yarinacocha, la llorona, el papá jamás volvió, el 
muki (entrevistado 3), leyenda de la laguna Ticllacocha (entrevistado 4) y el mito del pacto 
con el demonio (entrevistado 5), la gran mayoría de estas leyendas y mitos no se 
encuentran en internet, pero si en el mismo pueblo, ya que en los centros educativos 






     En cuanto a las expresiones musicales, la música y el ritmo más tradicional es el 
folclore, la música del Rey Inca y de La Pastoras, cuyos creadores son los abuelos que las 
personas que actualmente trabajan con los centros educativos y su principal objetivo dentro 
del distrito de Huañec es continuar trasmitiendo su identidad cultural, cuyo pasado 
histórico del Rey Inca es la escenificación de la captura de Atahualpa y con respecto a las 
Pastoras la celebración de la llegada del niño Jesús, la cual fue adaptada por los españoles.  
 
     El entrevistado 1 indica que el Rey Inca y las Pastoras es lo más tradicional y que han 
sido creadas por los antiguos, las Pastoras  desconoce el pasado histórico de estos, el 
entrevistado 2 menciona a su abuelo porque es el que llevo a la embajada la música y la 
danza y su padre siempre acompañaba a su abuelo para presentación de aquella obra 
teatral, incaica y tradicional, con el pasar de los años su padre continuo difundiendo la 
danza de la captura de Atahualpa, que es la música tradicional del Rey Inca, por lo tanto 
fue su abuelo el creador de esta música y danza y su padre, Alfonso Inga Reyes, el que 
trabajo mucho por mantener viva esta expresión cultural.  
 
     El entrevistado 2 señala además que cuenta con la música antigua en casetes que no 
puede escucharlas por no contar con reproductor, el entrevistado 3 señala como música y 
ritmo tradicional a las Pastoras y al Rey Inca, en este segundo indica que usan su quenita, 
su tingullu, su tambor y algunos hacen uso de su aro lo cual según dicen viene de años 
atrás, respecto a las pastoras señala que lo creó la descendencia de la una profesora llamada 
Nélida Suyo, la abuela de ella creo la música más representativa, señala que con respecto 
al Rey Inca no hay escritos para saber el pasado histórico, lo mismo afirma el entrevistado 
6, el entrevistado 4 indica que si se transmite el pasado histórico porque tocan flauta, 
quena, arpa, y así están transmitiendo lo típico de la zona, además añade que la música 
tradicional viene de los abuelos, de la cultura de los incas lo cual los españoles fueron 
transformando en otro tipo de música y por último el entrevistado 5 señala al Rey Inca 
como lo más tradicional que se remonta del pasado, de igual forma Los Negritos, cuyo 
pasado histórico viene con la llegada de los negritos del África quienes bailaban 
disfrazados con su cotonilla, pantalón, cigarro, botas, chicote y con su campanilla, lo cual 








     Todos los pobladores del distrito de Huañec son los que interpretan la música 
tradicional, así como también los distritos cercanos como San Joaquín, Cochas, Quinches, 
Tanta, porque son los hijos de Huañec; y esta música tradicional es interpretada en las 
diversas fiestas que posee Huañec, como las fiestas patronales y/o fiestas religiosas. 
Asimismo, el entrevistado 1 indica que los pobladores del distrito son los que interpretan la 
música tradicional, así como también los pueblos vecinos en los meses de junio y 
diciembre que son las fiestas centrales como el Corpus Cristi y Las Pastoras de Huañec, del 
mismo modo el entrevistado 2 y 6 señalan que toda la población interpreta este tipo de 
música, las personas que tienen gusto por el arte, la guitarra, la quena, la trompeta, 
demuestran la música tradicional en las fiestas patronales, como en Ayavirí, en concursos 
interdistritales dentro de Yauyos, muestran como la música para la danza del Rey Inca, 
Negritos u otras danzas, el entrevistado 3 indica que los grupos musicales son conformados 
por la población, por lo tanto son ellos los que interpretan y transmiten la música, en las 
fiestas patronales y religiosas, además tocan el violín, el arpa, la flauta, celebran a San 
Antonio, a la Santísima Trinidad, Corpus Cristi,  San Cristóbal de Huañec, la virgen del 
Rosario, la bajada de cruces, semana santa, la fiesta de las pastoras que representa la 
llegada del niño Jesús y la bajada de Reyes.  
 
     Por último, el entrevistado 5 que afirma que los mismos pobladores interpretan la 
música tradicional en las fiestas patronales como la del Rey Inca con su propia orquesta, 
esta música tradicional es interpretada en Quinches, Cochas, San Joaquín, porque todos 











Sobre identidad cultural 
 
 
     En base al trabajo de investigación  y a los resultados de cada categoría de la unidad 
temática, decimos que la identidad cultural de los pobladores del distrito de Huañec, ha 
sido construida en base a sus costumbres, tradiciones, patrimonio cultural inmaterial y las 
expresiones culturales enfocadas en las expresiones musicales y verbales que conforman 
sus manifestaciones inmateriales, del mismo modo se refuerza en las relaciones sociales 
entre los mismos pobladores al momento de realizarse algún evento cultural o eventos 
culturales dentro del distrito, lo que les confiere un sentido de pertenencia, lo cual se 
respalda en la definición brindada por  García y Baeza (2001), señalando que la identidad 
cultural es aquella que “ […] Se enfoca en que el concepto de identidad de un grupo social 
se relacionan personas que conforman un grupo, en algunos casos sus diferencias y 
similitudes permiten que se identifiquen como unidad […] También afianzan el sentido de 
pertenencia y el desarrollo de sus comunidades que son los espacios culturales donde se 
construye el conocimiento (p.17-18). 
 
     Por otro lado, existe la actividad turística en el distrito, pero no brinda la comodidad que 
los turistas actualmente buscan al salir de su zona de confort, por lo que debe administrarse 
de manera correcta sus ingresos para mejorar su infraestructura y los servicios que se 
brinda.  
 
     Lo anterior mencionado, se fundamenta en la definición brindada por Fuller (2008), 
quien expresa que el turismo y desarrollo es “ […] un medio de ingresos económicos en 
aquellas zonas rurales empobrecidas, debido a que las divisas que traen los viajeros a la 
zona receptora, sobre todo si se habla de monedas con alto valor como el dólar, el euro, 
etc.; todo ello representa ingresos de suma importancia que permiten adquirir bienes que 
son necesarios para la calidad de vida o permiten la inversión en áreas como salud e 
infraestructura pública. De igual manera los ingresos económicos benefician a los negocios 










Sobre costumbres   
 
     De acuerdo a los resultados obtenidos se identifican tres danzas y festividades 
religiosas, que al momento de realizarse son compartidas con todos los pobladores de la 
zona, así como también con pobladores de pueblos vecinos y son los centros educativos los 
principales medios para promover la identidad cultural en los niños y adolescentes puesto 
que incluyen programas relacionadas a su cultura junto con el gobierno municipal, además 
existe el apoyo mutuo en el distrito para llevar a cabo las diversas actividades 
costumbristas, por lo que decimos que el modo en que ellos piensan y el entorno social 
donde se desenvuelven, genera que las personas de otros distritos los conozcan como algo 
propio de ellos mismos. 
 
     Esto se fundamenta en la definición brindada por Díaz (2001) quien expresa que la 
identidad cultural es aquella “ […] forma de interactuar y razonar de las personas que 
conforman una determinada comunidad relacionándolo con el medio donde se 
desenvuelven ya sea social o ambiental, también distan de otros a través de sus emociones 
y cualidades […] asimismo la identidad cultural se tiene que hallar en las manifestaciones 
diarias […] ya sea en su historia, costumbre que se heredan, etc. (p.26). 
 
     Por otro lado, los resultados de esta investigación coinciden con la conclusión dada por 
Canales (2016), quien, en su tesis, llegó a la conclusión de que la danza influye 
significativamente en la identidad cultural de los estudiantes, partiendo de dimensiones 
como social, pedagógica, artística, historia, religiosidad popular, gastronomía, folclor y la 
lengua. 
 
     Sin embargo los resultados no coinciden con Guanotasig (2017), quien en su tesis, 
concluyó que no hay actividades recreativas que estén vinculada a la identidad, además los 
profesores no aplican métodos para la difusión de la identidad cultural, así como tampoco 
coincide con los resultados obtenidos por Ramos (2014) quien concluye que los profesores 
no desarrollan temas relaciones a su identidad cultural; porque en el resultado obtenido de 






actividades relacionadas con la identidad cultural para generar la difusión de la misma 
junto con el Gobierno Municipal Distrital de Huañec. Por lo tanto, la identidad cultural es 
un factor para que los huañinos tengan presente el legado cultural que ha sido heredado por 




    En relación al trabajo de campo realizado y a los resultados obtenidos, se encontró que 
la identidad cultural de los huañinos fue construida en base a sus ritos, lamentablemente 
hoy en día muchos de los ritos que hay como el pago a la tierra, la herranza y las ofrendas 
hacia el Apu, se están perdiendo, ya no se realizan como en el pasado; y al significado de 
las vestimenta en cada acto festivo, esto se evidencia con las respuestas que dan los 
pobladores a estas subcategorías relacionándolas con hechos que fueron formados a lo 
largo de la historia, lo que genera un sentido de pertenencia  en su entorno social, dando a 
conocer la realización de actividades que lo diferencian de las actividades habituales.  
 
     Esto se fundamenta en la definición dada por Cevallos (2005) quien sostiene que la 
identidad cultural : “[…] es el sentido de pertenencia de una sociedad, comunidad o pueblo 
[…] Perduran diferentes manifestaciones culturales que transmiten con prioridad lo que los 
diferencia de los demás, ya sea las diversas actividades frecuentes en la vida diaria, como 
por ejemplo las fiestas, rituales, canciones, tradiciones, costumbres y todo lo relacionado 
con aquellas representaciones culturales, que la UNESCO las ha denominado “Patrimonio 
Cultural Inmaterial” (p.62). 
 
     Asimismo, debido a que los ritos con el transcurso del tiempo han ido perdiendo su 
valor, como también el significado de las vestimentas, porque es poco conocido por los 
huañinos, por lo que decimos que  los resultados de esta investigación no coinciden con 
Bustos (2014), puesto que concluyo que los niños y adolescentes están valorando sus 
tradiciones, incluso tradiciones que desconocían o no le daban la debida importancia. A 






tradiciones e involucrar en cada una de ellas a los jóvenes, puesto que ellos son las futuras 
generaciones y en quienes se vera envuelto la difusión de su historia a través de las 
tradiciones. 
 
Sobre patrimonio cultural inmaterial 
 
     En base a los resultados obtenidos, se encontró que la manta es la artesanía que aún 
prevalece en el distrito, así como también la cerámica y la orfebrería, estas dos últimas 
están perdiendo su importancia, cabe resaltar que dentro de esta categoría tenemos la 
relación que guarda la música tradicional, danzas o teatros con los pobladores de Huañec, 
dónde se verificó que mediante la danza el Rey Inca y las Pastoras se transmite la historia 
del distrito, que poco a poco también se está perdiendo puesto que la relación es mínima, 
ya no es valorada como tal; en cuánto a las actividades comunales se presencia la 
agricultura y la ganadería lo cual se aprecia en la vida cotidiana, a pesar que parte de su 
patrimonio cultural inmaterial con el transcurso del tiempo está perdiendo su valor, aún 
atrae turistas que buscan conocer más de su identidad, danzas, artesanías, vestimentas, etc.; 
lo que genera un turismo étnico dentro de Huañec. 
 
     Lo anterior mencionado coincide con Fuller (2008) considerando el turismo étnico 
“Como una diversidad del turismo cultural, cuyo atractivo es la cultura de una comunidad 
construida mediante las culturas centrales […] Los productos culturales de dichos grupos 
étnicos que atraen a los turistas son básicamente la identidad, arquitectura, artesanías, 
festividades, gastronomía, vestimenta, danza, música y otras manifestaciones que guardan 
relación con sus vidas cotidianas […] (p. 38)”.  
 
     Estos resultados no coinciden con Gutiérrez (2015), puesto que concluyó que los tipos 
de contenido en cuanto al reconocimiento de si mismo, del medio social del medio natural, 
de la cultura, de la memoria histótica es abundante ya que se relaciona con el 
conocimiento, difusión y defensa del patrimonio cultural, cosa que no ocurre en el distrito 
de Huañec ya que parte de su patrimonio se esta perdiendo por falta de difusión, solo las 






cultura, mientras que el resto se esta dejando influenciar por la modernización. 
 
Sobre expresiones culturales 
 
     Los resultaldos obtenidos en esta categoría se relacionan con las expresiones verbales y 
musicales, donde existen variedad de mitos y leyendas como el “Cotón verde” y la “Mina 
perdida” que son las más resaltantes dentro de Huañec, y la música y ritmo más tradicional 
es la del Rey Inca y las Pastoras, estas expresiones culturales han sabido prevalecer aún el 
transcurso del tiempo gracias a los antepasados que supieron transmitir esto a sus hijos, 
ellos a sus hijos y así sucesivamente, por lo que se afirma que es algo que los representa 
como pueblo y les genera el sentido de pertenencia que lo diferencia de otros pueblos.  
 
     Lo anteriormente expuesto, coincide con la definición en relación a la antropología y 
turismo dada por MacCannell (1999) puesto que señala “Los grupos sociales requieren 
dramatizar sus mitos y leyendas principales, su estructura social. De allí llegan a 
representar a una nación como, por ejemplo: los desfiles militares, de monumentos que 
guardan relación con parte de la historia y hasta de héroes que resumen sus ideales. 
Además, esta sensación de pertenencia se puede perder a causa de la vida moderna 
ocasionando en las personas cierta necesidad por recuperarla, y una de las formas de 
conseguirlo es acercándose a otra cultura o a otra historia […] (p. 24 - 25)”; además 
conforme pasa el tiempo, con la modernización y migración de sus pobladores, ellos aún 











1.  La idendidad cultural de los pobladores del distrito de Huañec, provincia de Yauyos en 
relación a la manifestaciones inmateriales, Lima – 2018, es regular debido a que se esta 
perdiendo con el transcurso del tiempo. 
 
2.  Las costumbres son la danza del Rey Inca, Los Negritos, Las Pastoras de Huañec; 
festividades religiosas como el Corpus Cristi, La Virgen del Rosario, San Antonio de 
Padua, Bajada de Cruces y La Santísima Trinidad; de todos estos eventos culturales solo 
Las Pastoras de Huañec obtuvo un reconocimiento por parte del Ministerio de Cultura y a 
pesar de ello esta danza no ha sido difundida como tal; todos los pobladores del distrito, de 
pueblos vecinos y de la capital son participes de estos eventos. 
 
3. Las tradiciones son las herranzas con los animales, pago a las carreteras, dibujo de una 
cruz sobre la tierra al sembrar; el significado de las vestimentas se relaciona con la historia 
del distrito, la vestimenta representa la riqueza del imperio incaico, alegría por la llegada 
del niño Jesús y el anuncio del buen tiempo y la esclavitud que se vivió con la llegada de 
los españoles, estas prendas usadas en cada acto festivo con el transcurso del tiempo han 
ido modificándose, y aún transmite lo mismo, sin embargo, no todos los pobladores tienen 
conocimiento respecto a ello. 
 
4. El patrimonio cultural es la textilería (las mantas labradas con hilos de colores), 
elaboración de cerámicas y la orfebrería; respecto a las artes de espectáculos no existe 
relación adecuada para llegar a conservar y transmitir hechos históricos ocurridos en el 
distrito; las actividades comunales son la agricultura (siembran alimentos andinos), 
ganadería (animales vacunos, ovinos, caprinos, alpacas) y el comercio (mediante la 
elaboración del queso), a pesar de lo rico que posee Huañec, muchos pobladores prefieren 
los alimentos procesados, ya que, por razones del clima, bajo la producción de los cultivos 
y la mayoría de los pobladores prefirió ir a la capital a buscar otro tipo de trabajo. 
 
5. En cuanto a las expresiones culturales se llegó a la conclusión que el mito más resaltante 
es el “Cotón Verde” y la leyenda “La Mina Perdida”, existen muchos más mitos y leyendas 
que no se encuentran en internet, pero si son narrados por los mismos pobladores mediante 
folletos educativos elaborados por los estudiantes. El ritmo más tradicional es el folclore, 






interpretan esta música tradicional en las diversas festividades que Huañec posee y en 











1. Se recomienda a la población de Huañec trabajar en equipo para la difusión de su 
identtidad y no perderla con el transcurso del tiempo, asimismo se recomienda a la 
municipalidad de Huañec continuar apoyando a las instituciones educativas con programas 
relacionados a su cultura y apoyar también a las comunidades de San Antonio de Padua y a 
la Santisima Trinidad que son los ejes principales para la manifestación de la misma. 
 
2. Con respecto a las costumbres, se recomienda al estado peruano y al instituto nacional 
de cultura apoyar en la realización de actividades relacionadas con el desarrollo de la 
identidad cultural con el fin de la valorización y la difusión de esta categoría, para que más 
personas conozcan de este lugar por sus costumbres y sea conocido a nivel nacional, 
también hacer convenios con agencias de viajes minoristas para la creación de paquetes 
turísticos dentro del distrito y pueda ser vendido dando una mejor calidad de servicio. 
 
3. Convocar a los pobladores a actividades donde puedan participar equitativamente, 
organizando ferias donde las personas adultas hablen sobre sus tradiciones a los jóvenes, 
niños y a las personas que están poco tiempo ahí, incentivándolos a conocer más su ámbito 
cultural, para que también continuen transmitiendo sus tradiciones a otras personas y pueda 
prevalecer de generación en generación, asi mismo participar en concursos fuera de zona 
de confort transmitiendo hechos históricas mediante la expresion de la danza y su 
vestimenta. 
 
4. Aprovechar la elaboración de las mantas y venderlas como souvenir tanto en el distrito 
como en la capital y poco a poco darse a conocer a nivel local haciendo convenios con 
agencias de viajes, tiendas retail, etc.; así mismo, mejorar la construcción de la biblioteca y 
colocar libros que guarden relación con el rico pasado histórico del distrito. Con respecto a 
las actividades comunales se recomienda esmerarse en la implementación de riego 
artificial para continuar con la cosecha. 
 
5. Finalmente, respecto a las expresiones culturales, se recomienda que el centro educativo 
y la municipalidad creen una página web dedicada a la difusión de estas mismas, puesto 
que muchas de sus leyendas y mitos no se encuentras por ese medio, es por ello también 
que no es muy conocido, así mismo dar conocer por este medio todos los ritmos 
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Anexo 2 Transcripción de entrevistas 
TRANSCRIPCIÓN DE ENTREVISTAS 
N° de registro: 01 
Nombre del investigador/entrevistador: Mitsuco Yolanda Taboada Ticona 
Nombre de la población: 
Distrito de Huañec 
Fecha de entrevista: 24/09/2018 
Fecha de llenado de ficha: 01/10/2018 
Tema: Identidad Cultural 
Informante: Señora Juana, vendedora de abarrotes y dedicada a la cocina de un mercadito en Huañec. 





1. Al momento de realizarse un evento cultural en su distrito, ¿Con quienes comparte dicho evento? ¿Por qué? 
E1: Con las comunidades de aquí, son dos comunidades aquí en Huañec que hacen la fiesta en mes de junio, las comunidades son SA y ST, que son la comunidad 
San Antonio y Santísima Trinidad 
M: ¿Por qué comparte estos eventos con ellos? 
E1: Porque así es la costumbre, por ejemplo, hacen la corrida, una sola corrida, pero juegan 6 toros de acá de la comunidad ST, Santísima Trinidad se llama, y San 
Antonio, ambos juegan en la corrida de toros, a esto se le llama el Corpus Cristi. 
 
2. Explique la frecuencia en la que participa en las celebraciones, como fiestas costumbristas, eventos culturales, eventos religiosos, etc. 
E1: Siempre participamos todos, es la costumbre, con los eventos religiosos hay en el mes de marzo la fiesta religiosa, la semana santa, eso hacen acá, también esta 
la virgen, hay tres vírgenes y San Juancito, y para nosotros es muy importante estará ahí porque es parte de nuestra creencia, nuestra religión. 
 
Actos sociales 
3. De qué manera se difunde en los centros educativos y en el gobierno municipal distrital temas relacionados con la cultura de Huañec. 
E1: Los colegios también hacen pues. 
M: ¿Qué es lo que hacen? 
E1: Danzas, participan en las fiestas de las comunidades, hacen que los alumnos participen ahí en las fiestas de las comunidades, la municipalidad nos apoya, y 
también organizan la fiesta del pueblo que es julio, lo organiza el alcalde. 
M: ¿En los colegios, los profesores hablan de la historia de Huañec? 
E1: Si, el día 28 de julio, el día de la bandera, y los demás días también, siempre le hablan a los alumnos sobre nuestra cultura, nuestra historia. 
 
4. Detalle de qué forma las personas participan de las actividades realizadas por la comunidad. 
E1: Participan organizando las actividades con las bandas, misas, comelonas, que duran 2 o 3 días, deportes también hacen, todos participan, vienen hasta pueblos 
vecinos, vienen de Cochas, de Quinches, San Joaquín, de todos lados vienen, todos participan, de todos sitios vienen. El 28 por ejemplo desfilan las dos 




5. ¿Con qué frecuencias se realizan los ritos en el distrito de Huañec? 
E1: Damos ofrenda, cada comunidad realiza una ofrenda cada año, cada uno tiene una cajuela, y cada uno ofrece dinero por esa cajuela y al año cumplen y dan su 
ofrenda y con eso se hace la fiesta. 
M: ¿Qué contiene esa cajuela? 
E1: Tiene sus devotos más claros, y esos devotos ya pues ofrecen. 
  
6. Detalle el rito más simbólico para los pobladores en su distrito. 
El rito de por San Antonio y por Santísima Trinidad, por ejemplo, yo me lo llevo esta cajuela y al año tengo que entregar con el precio de tanto, entrego yo al año, 
tanto es, y ya entrego la plata y la cajuela y otros a veces dicen “yo todavía voy a llevar”, y esa plata que esta esa plata ya entra para la fiesta, esta ofrenda se hace 
solo en junio. 
 
Vestimenta 
7. Explique el significado de las vestimentas usadas en las festividades del pueblo. 
E1: La vestimenta por ejemplo que se usa en el mes de junio es del Rey Inca, salen cuando hacen la misa ahí bailan los Reyes Incas, en su espalda tienen ojales de 
pura plata y una corona de pura plata, son tradiciones de la fiesta, después tenemos otra vestimenta que se usa en el mes de marzo, en la bajada de cruces. 
 M: ¿Qué vestimenta usan ahí? 
E1: Ahí se lleva la manta, un mandil que se llama sayales, pero de lana, y zapatos de la vaca su cuero. 
M: Pero, ¿qué significa este tipo de vestimenta? 







8. Explique si al momento de elaborar las vestimentas para los actos festivos, el diseño aún conserva la esencia de su pasado histórico 
E1: Cuando se elaboraban las vestimentas a veces hacemos o mandamos a tejer la manta, se manda a coser a donde saben coser zapatos, después el mandil también 
se manda a coser, todo es lana, y el calzado es de cuero. 
M: ¿En la mayoría de las vestimentas el calzado es de cuero? 
E1. Antes usaban todos, ahora ya no, se está perdiendo, ya que se le llamaba a eso, ahora usan zapatos normales. 
M: Entonces en cuanto a los trajes aun se conserva la esencia de su pasado, pero en cuanto al calzado, eso ya se perdió. 
E1: Si, pero algunos todavía lo usan, los muchachos ya no, de los antiguos si, las nuevas generaciones lo usan para presentaciones nada más dicen. 
 
PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL 
Técnicas Artesanales 
9. Detalle la técnica artesanal más representativa en su distrito. 
E1: Las mantas que tejemos, también hacemos pulover, pero la manta es lo único más representativo, además es importante para nosotros porque siempre lo 
usamos, nos abrigamos. 
M: ¿También hacen cerámicas? 
E1: No, eso si no hacemos acá, solo mantas, frazadas. 
 
10. Explique los materiales y herramientas que usan los pobladores del distrito al realizar una artesanía, ¿son los mismos que se usaba en el pasado? 
E1: El telar para tejer, lana, algodón, hilo de algodón. 
M: ¿son los mismos que se usaba en el pasado? 
E1: Si, aún mantenemos eso. 
 
Artes de espectáculos 
11. Explique la relación que guarda la música tradicional, las danzas, el teatro con las personas que viven en Huañec, si a través de estos actos se conservan y 
transmiten relatos importantes para la historia del distrito. 
E1: La música tradicional acá, solo las bandas que tocan acá, pero no se explicarle los relatos. 
M: ¿Conservan y transmiten relatos importantes para la historia del distrito? 
E1:  Solo son bandas que tocan todo tipo de música. 
 
12. Detalle de qué forma las nuevas generaciones participan en las danzas o teatros. 
E1: Participan por los colegios, en cada fiesta los profesores hacen participar a los jóvenes, pero no lo hacen por su propia voluntad, por ejemplo, ahora viene el 8 de 
octubre y los jóvenes ya están practicando para participar en danzas y teatros, los mismos profesores buscan la danza. 
 
Valor Social 
13. Describa las principales actividades comunales en el distrito de Huañec, como, por ejemplo: agricultura, ganadería y producción. 
E1: La agricultura y la ganadería son los principales, en la agricultura siembran. 
M: ¿Qué es lo que siembran? 
E1: Trigo, habas, papa, oca. 
M: ¿En cuánto a la ganadería? 




14. ¿Cuáles son las leyendas y mitos de su distrito? Podría narrarlos. 
E1: Tenemos muchas leyendas, hay uno que es el Cotón Verde, antes había dicen bastantes demonios, y había una mujer que venía con su cotón verde azul, pero 
ahora es verde y siempre se presentaba a los mareados , a todos, y la gente hablaba de eso, y se lo llevaba a los hombres y los mataba y llevaba  por ahí y se le 
presentaba a los mareados y los sacaba como su familia , su hermano, su señora, su hija, el mareado inocente se iba y después ya pues por ahí lo mataba el demonio 
y para eso, para que no haya esas cosas han puesto las cruces. 
M: ¿Cuántas cruces hay? 
E1: Allá hay uno, otro acá arriba, más arriba, al fondo hay otro y para allá hay otra cruz, por lo que había bastantes demonios, ahora ya no hay eso. 
 
15. ¿Cómo son transmitidas las leyendas y mitos del distrito a las futuras generaciones? 
E1: Cuentan los antiguos pues, los abuelos cuentan. 
M: Y, ¿ellos se muestran interesados? 
E1: Si, en los colegios también les cuentan esas leyendas y mitos del pueblo. 
 
Expresiones musicales 
16. ¿Cuál es la música y ritmo más tradicional del lugar? ¿Quiénes lo crearon o cuál es el pasado histórico de este tipo de música? 
E1: El Rey Inca y Las pastoras, han sido creadas por los antiguos, antes les decían “a ella a ella”, ahora son Las Pastoras, visten son su sombrero, su cotón, pañuelo 







17. Explique quienes interpretan la música tradicional, en qué lugares y ocasiones la interpretan. 
E1: Participan los pobladores de aquí, y del pueblo vecino como San Joaquín, vienen Huañec a interpretar la música. 
M: ¿En qué ocasiones la interpretan? 
E1: Junio y diciembre. 
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1. Al momento de realizarse un evento cultural en su distrito, ¿Con quienes comparte dicho evento? ¿Por qué? 
E2: Acá generalmente, se hace por una, ósea los eventos lo realiza una institución, tienes que coordinar con la institución, los que conforman la institución, y el 
motivo, si es fiesta patronal, si es fiesta de alguna institución y cada actividad que tienen siempre hay una preferencia para que es lo que va  a presentar, por decirle 
en junio mayormente se presenta las corridas de toros y el Rey Inca que es característica, en diciembre también hay juntas, hay grupos  que también presenta como 
son Las Pastoras que tiene que ver con ya con la parte de una vida así no … se va, ósea compartimos con la institución a la cual uno pertenece ya que promueve las 
actividades culturales. 
  
2. Explique la frecuencia en la que participa en las celebraciones, como fiestas costumbristas, eventos culturales, eventos religiosos, etc. 
E2: Bueno aquí casi toda la población participa, no es cerrado, mañana es una fiesta de tal, todos participamos, no hay impedimento o no es cerrado, mañana es una 




3. De qué manera se difunde en los centros educativos y en el gobierno municipal distrital temas relacionados con la cultura de Huañec. 
E2: Ósea cuando las fiestas patronales se realizan, entonces pedimos colaboración de los centros educativos, porque generalmente la fiesta que se hace consiste en la 
parte religiosa, misa, procesión, terminando la parte religiosa viene la parte, ya lo que nosotros recogimos de lo anterior no, vienen a ser las danzas, entonces a los 
colegios les decimos “ por favor ayúdennos en realzar la fiesta con algún número que puedan tener ustedes, entonces  ellos a veces traen danzas de otros sitios, a 
veces recogen las mismas danzas que hacen los mayores, entonces se ejecuta, por decir ya, colegio se presenta “Negrito”, y el negrito es una fiesta de acá, una 
costumbre de Yauyos, la escuela de repente presenta “La Paya”, entonces ahí se esta motivando el arte, tanto en la escuela como aquí en la población.  
 
 
4. Detalle de qué forma las personas participan de las actividades realizadas por la comunidad. 
E2: ¿De qué forma? En la parte económica, haciendo sus cuotas para contratar esto, en la parte también de la alimentación, porque toda fiesta acá es con comida, 
entonces también ahí participa la gente , y otra costumbre es la ayuda, acá lo llaman llana chico, ósea que va de casa en casa pidiendo su colaboración, cada uno da 
10 soles o da leña o da productos para cocinar, tengo por ejemplo acá bastante papa le doy dos, tres, cuatro kilos de papa, él otro igual, igual y al final se junta una 
buena cantidad de papa y con eso ya hacen pachamanca, de acuerdo a como juntaron hacen su pachamanca, y ahí participan económicamente, en forma como 




5. ¿Con qué frecuencias se realizan los ritos en el distrito de Huañec? 
E2: Acá, por ejemplo es la herranzas, ahí tratan de dar un pago al animal para que aumente , a veces también para comenzar la herranza haces una pequeña 
ceremonia dando gracias a la tierra, a la naturaleza y lo mezclas con la parte religiosa católica, hay una sincronización entre la religión antigua con la religión 
moderna, por ejemplo un caso, el tres de mayo es la fiesta de las cruces, entonces, la fiesta de las tres cruces, primero es netamente urbana, hacen la misa, la 
procesión, participan la banda de músicos y todo, y la cruz lo lleva en la parte alta, entonces toda la parte urbana , la parte española se da hasta salir del pueblo, 
saliendo del pueblo entra la otra música, la otra tradición, la pachamanca, la flauta, la quena, la danza, entonces se van a colocar al cerro, donde para las antiguos se 
llamaba el “Apu Guay layo”, ahí vinieron los españoles y dijeron “¿ustedes adoran al cerro, no? Entonces ahí le ponemos una cruz” y ahí está la cruz, pero no se nos 
puede borrar siempre mezclamos las dos cosas ahí la religión antigua, la religión actual, todavía se da. 
 
6. Detalle el rito más simbólico para los pobladores en su distrito. 








7. Explique el significado de las vestimentas usadas en las festividades del pueblo. 
E2: Depende, de las fiestas, por ejemplo en Pastoras, es una vestimenta brillosa, alegre, porque es anuncio de buen tiempo, de lluvia, esa es la que viene de la época 
antigua, por otro lado es la venida de cristo, navidad, entonces también hay otra sincronización de las dos cosas, en caso del Rey Inca, es el recuerdo a la época del 
glorioso Imperio Incaico, todos se visten de oro y  plata, muestra colorido y belleza, la música de esa época, entonces ahí notamos que cada ropa va a dar un 
mensaje. 
M: ¿Son solo esas dos festividades que hay aquí? 
E2: No, hay varias danzas, por ejemplo “El Negrito”, se supone que tiene que ver con la esclavitud, el grito de libertad, algo dice, lo puede encontrar en internet 
también. 
 
8. Explique si al momento de elaborar las vestimentas para los actos festivos, el diseño aún conserva la esencia de su pasado histórico 
E2: Claro, por ejemplo, el cotón, es cotón es lo que se supone que vestían las coyas, las reinas, es parecido hasta hoy día por el cotón y ahí lo mezclan con la blonda 
que es española, y eso viene de un pasado histórico, porque hasta ahora lo usan, debajo está la faja y un tejido de acá. 
 
PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL 
Técnicas Artesanales 
9. Detalle la técnica artesanal más representativa en su distrito. 
E2: Aquí, lo que esta hasta hoy en día es la manta, usted ha visto a algunas personas que tienen su manta, por ahí también tengo una mantita (señala una manta que 
esta tendida sobre su banca) eso se hace acá. 
M: ¿Solo se hace la manta? 
E2: Manta, la balleta, casi todo lo que es de aporte, talegas, esas cosas, pero el representativo es la manta. 
 
10. Explique los materiales y herramientas que usan los pobladores del distrito al realizar una artesanía, ¿son los mismos que se usaba en el pasado? 
E2: En caso en esto del telar, son lanas de las borregas, algunos usan el teñido natural de las plantas, saben teñir, otros utilizan los recursos del medio para el teñido 
y también para hacer la manta, trozos de madera, todo eso es de acá. 
M: Y. ¿eso usaban en el pasado histórico? 
E2: Se supone, porque cuando vemos en la historia, encontramos como hacían la faja, tenían un palo creo, una madera especial, lo metían ahí y jalaban desde la 
cintura, hasta ahora lo hacen, aún se conserva eso, con alguna ayuda, como por ejemplo de una punta de metal para que el hilo sea más finito, un poco que entra ya 
la moderna, pero la esencia esta, dicen “no sale bien, tiene que ser con el antiguo para que salga” 
 
Artes de espectáculos 
11. Explique la relación que guarda la música tradicional, las danzas, el teatro con las personas que viven en Huañec, si a través de estos actos se conservan y 
transmiten relatos importantes para la historia del distrito. 
E2: Claro, en caso del Rey Inca, en el Rey Inca te hace recordar la música, la frase, siempre canta la dios Inti y hace referencia a la época gloriosa de los incas, 
entonces toma siempre esa referencia de la antigüedad, igual también, en la siembra a veces el pago a la tierra, pone la cruz que viene a ser de otro, pero también le 
dan su coca, aunque eso ya casi se está perdiendo, pero algunas veces van a la chacra y antes de comenzar, hacen una cruz pero también mezclan lo otro “pago a la 
tierra”, con su coca, su cañazo ahí “vamos a trabajar para que nos salga bien”, entonces ahí vemos que siempre existe la relación con los pobladores. 
 
12. Detalle de qué forma las nuevas generaciones participan en las danzas o teatros. 
E2: Aquí había una bonita costumbre, en fiestas patrias, todas las escuelas presentaban teatro, pero un poco que ha bajad, pero si, yo por ejemplo en mi época de 
estudiante  para el 28 de julio  o 27 en la noche, el local se llenaba porque se iba a presentar teatro, todos los niños de teatro y danza se presentaban, ahora  también 
pero no tanto como antes y este problema por ejemplo de los celulares, mayormente la música que viene no son  lo de acá, muy pocos son los que escuchan música 
de lo natural, del pueblo, será por el modismo, de tratar de salir de su estatus “yo escucho música tal, cual “ entonces un poquito por ahí, pero no está totalmente 
reñido de la tradición, siempre habrá unos muchachos que copia la costumbre de Lima, como vienen los carros, la fiesta trae todo tipo de costumbres, tradiciones, ha 
habido entonces también la influencia de afuera, por decirle antes todos utilizaban poncho por el frío y hoy en día como ha salido polares, casacas, basta con eso y 
ya está, la vestimenta ha bajado bastante, ha perdido mucho la vestimenta, en cuanto a la alimentación también, los carros traen a veces más barato y entonces un 
poco que el campo ya no produce, por eso dicen algunas señoras “ el que sabe comer, siembra, el que no sabe comer, compra” (risas). 
 
Valor Social 
13. Describa las principales actividades comunales en el distrito de Huañec, como, por ejemplo: agricultura, ganadería y producción. 
E2: Acá mayormente, la principal actividad es la parte agropecuaria,  ósea la gente vive de la parte agropecuaria y también de la ganadería, acá generalmente 
siembran todo lo que es tubérculos, hortalizas, tiene buena cantidad, en ganado, vacuno, leche , ósea el queso es una de las actividades que la gente vende a Lima, 
eso es lo que hay más, y ahora el otro gran problema que tenemos es que la población está bajando, se van a Lima y se está despoblando ¿por qué?, porque a veces 
no hay expectativas de un trabajo seguro, un trabajo permanente, te dan un trabajo, así temporal como el consejo, termina su contrato y ya no tienen donde, no hay 
un trabajo sostenido del cual uno pueda vivir, entonces el comercio es otra de las actividades pero no tan lucrosas, el que si podría resultar son: el manejo de campo, 
como el caso de la siembra, por ejemplo el caso de la papa, da buenos productos acá la papa, pero resulta que de Lima sale más barato, acá para sacar 100kilos de 
papa tienes que trabajar, hacer muchas cosas, claro la papa es buena, limpia, saludable pero 100kilos de papa en Lima te cuesta 100 soles y para sacar 100kilos de 
papa de mi chacra gasto más de 100, con la diferencia que como bien, en cambio el otro viene con químicos con todo, entonces ahí esta el otro problema.  
Ahora aquí, a comunidad de acá, acá en Huañec hay dos comunidades campesinas, una de las comunidades tiene territorio en la parte baja entonces se están 









14. ¿Cuáles son las leyendas y mitos de su distrito? Podría narrarlos. 
E2:  Acá hay algunas leyendas como el Cotón Verde, el otro que hablan aquí es el Toro Jagua, otra leyenda que acá se escucha es la Mina Perdida. 
M: ¿Podría contarme una de esas leyendas? 
E2: El casa de la mina perdida, cuenta que en la parte alta que se llama Muchana, ahí había un ganadero y en las noches las vacas estaban inquietas y cuando sale 
encuentra ahí un toro que no era de su punta sino que estaba molestando a las vacas, otra noche pasaba lo mismo, así que lo bota al toro y no sabe de quién es ese 
toro que fastidia y el toro estaba un poquito cojo dicen, tanto que molestaba el toro se le ocurre tirar lazo y amarrarlo, en la noche vino el toro  y le tiro lazo, le 
planta una piedra al piso y lo envuelve al toro ahí para mañana ver de quien es el toro que esta molestando, le tiro lazo se va a descansar y ahí esta el toro hasta 
mañana supuestamente, al día siguiente no hay el toro ni la soga pero había la huella y se va buscando la huella y llega justo a un hueco y ahí estaba la soga dice , 
quiere decir que ese toro se perdió en el hueco, y ese hueco era una mina pues, que antiguamente habían estado sacando y parece que de ahí salía el toro a hacer su 
laberinto y entonces da a entender que la mina es todo el cerro, ósea todo el cerro es como un toro y la pata es ese hueco, por eso dicen que andaba cojeando, porque 
lo mineros habrán sacado y ahí se supone que se escucho un ruido y ya nunca más volvió el toro, pero todo el cerro se nota, el toro que esta durmiendo, la figura, y 
al dar la vuelta a ese cerro, ahí están los cachos, la nariz y los ojos, los ojos son dos lagunas, y ahora como pasa el tiempo resulta que ahora aparece en internet que 
esa parte de la laguna ha sido titulada por una minera, se supone que en ese lugar hay oro, los mineros ha visto y no se cuándo explotaran, pero ya nos va a 
incomodar, porque todos vivimos de esa laguna, ya es otro Conga aquí ya, ¿qué va a suceder, no? , no ayuda el estado a que la gente se mantenga acá si no que se 
vaya, como quien dice “oye que se vayan todos a la costa y que dejen libre todo el cerro, porque la mina está en los cerros” y cuatro gatos que van a defender pues, 
la mina, entonces, pareciera que hay un plan mundial, ni siquiera un plan así de acá. 
Entonces el toro del que hablamos ya no molesto, pero siempre en época de lluvia, luna llena, aparecía, eso es lo que se escucha a la gente hablar; y tiene relación, 
ahí está la piedra arriba en la Muchana, está la piedra plantada ahí, ahí está el hueco, por eso lleva el nombre de “La Mina perdida”. 
 
15. ¿Cómo son transmitidas las leyendas y mitos del distrito a las futuras generaciones? 
E2: Mediante los colegios porque ahí escriben en folletos las leyendas y mitos, y también leen en libros. 
 
Expresiones musicales 
16. ¿Cuál es la música y ritmo más tradicional del lugar? ¿Quiénes lo crearon o cuál es el pasado histórico de este tipo de música? 
E2: Bueno acá lo que se puede hablar es la conservación o los compiladores los que conservan , por ejemplo en mi caso, tengo un abuelo, tenía , ya se fue el abuelo 
según cuenta mi papá, él trajo o él no sé cómo hizo pero se presentó en la embajada, en esto de la conquista con música y danza todo, y mi papá dice “yo 
acompañaba  a mi papá para la presentación de esa obra teatral, incaica y tradicional” y pasaron los años se quedó y mi papá retomó, y él presento varias veces acá, 
en Lima también la danza de la captura de Atahualpa y ahí es la danza que hasta hoy día todavía canta la gente, hoy está saliendo grupos folclóricos del Rey Inca, 
entonces el que realmente trato de mantener esa música fue mi padre que recibió de mi abuelo, yo más bien soy el que me estoy quedando,  no hago nada por 
mantener esta música, mi papá se llama Alfonso Inga Reyes; acá tengo varios cuadros con su misma obra, la música tengo bajado acá, acá hay como por lo menos 
no sé cuántas horas de música de acá del lugar (señala una caja llena de casetes), ahí está la gente como habla, las historias, las biografías, no sé cuántas horas hay, 
me falta tiempo, ahora ya no puedo escuchar porque acá no hay reproductor para casetes [recibe otra llamada de aproximadamente cinco minutos]. 
 
17. Explique quienes interpretan la música tradicional, en qué lugares y ocasiones la interpretan. 
E2: Toda la población, la gente que le gusta el arte, hay gente que le gusta la música, la guitarra, la quena, trompeta, son la misma población. 
M: ¿En qué lugares? 
E2: Cuando a veces los invitan en algún concurso o en la fiesta patronal, por ejemplo en Ayaviri, invitan para que interpreten la música del Rey Inca, entonces van, 
o van Cochas, como siempre los pueblos tienen fiestas patronales, colaboran, participan llevando su música, su danza; a veces los pueblos mismos promocionan 
pues, porque a la gente le gusta ver la danzas, entonces hay una fiesta en Cochas y ya nos están invitando para que llevemos Rey Inca o llevemos Negrito o otras 
danzas. 
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Nombre del investigador/entrevistador: Mitsuco Yolanda Taboada Ticona 
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Tema: Identidad Cultural 
Informante: Profesor Daniel, profesor del colegio secundaria de Huañec. 
Contextualización: Manifestaciones Inmateriales 
Observaciones: 
Transcripción: 
E3: Aquí también hay una persona ,mire por ejemplo están dibujando ahí, este es una danza llamada “Las Pastoras” (enseña hoja con dibujo de la danza), este es su 
jalish, todo una vestimenta bonita que tienen, hay una persona que sabe netamente todo sobre ello, ósea su tatarabuela de o ella o su abuela de ella es la creadora de 
Las Pastoras, creo que ahí también, espérame un ratito (se va a buscar el número de la persona pero no lo tiene), aquí hay tres danzas, el Rey Inca, Pastoras y 
Negritos, esas son las tres danzas, porque la Paya es una danza que es también de toda la región de Yauyos, pero más es de Laraos, de ahí viene una recopilación de 




1. Al momento de realizarse un evento cultural en su distrito, ¿Con quienes comparte dicho evento? ¿Por qué? 
E3: Aquí mire ve, cuando se comparte estos eventos, lo compartimos, más que todo yo como docente lo comparto con todos mis muchachos, para que ellos pues se 
identifiquen netamente con su pueblo, lo demostramos a los residentes, muchos de los residentes ya son bastante acriollados, la juventud más que todo dice “ ay que 
voy a subir a la sierra, que esto, que el otro”, pero estos chicos que todavía permanecen aquí, lo que nosotros tratamos de inculcar  es netamente su identidad  en 






más grande de Huañec, ahí salimos nosotros a representar una de las danzas que hay aquí, de ahí se viene la festividad del mismo pueblo San Cristóbal y la última 
fiesta que tiene el pueblo que es la Virgen del Rosario que ya es en esta semana, el 8 de octubre, ahí estamos no, y como te digo esto mayormente es para que estos 
chicos no pierdan la identidad, porque bastante se está perdiendo ya, bastante, de ahí ha habido otras costumbres que ellos han tenido y se está perdiendo, entonces 
yo como docentes, ¿qué es lo que hago?, ¿qué es lo que hacemos los dos profesores antiguos que estamos aquí, mi persona y la profesora Celinda? Cultivar esto, 
seguir cultivando estas costumbres netamente en cuestión de danzas, otras cosas son pues como te decía, en mayo por ejemplo sobre la fiesta de la Cruz de 
Huaylayo, eso también tiene sus bailes, tiene sus rituales y también parte de su danza, que es una danza de la bajada de cruces y eso nada más. 
 
2. Explique la frecuencia en la que participa en las celebraciones, como fiestas costumbristas, eventos culturales, eventos religiosos, etc. 
E3: Aquí, mira para serte sincero, ya es casi como obligatorio participar, es casi, así como obligatorio, como te digo la identidad aquí en esta institución es bastante 
fuerte, aquí en la institución, uno ¿por qué?, por las mismas críticas que podemos tener hacia la población, nosotros como maestros, que nos dirán sino participamos, 
que no inculcamos las costumbres, entonces como esa parte, ahí es donde nosotros vamos, a que de repente ellos agarren  y digan no, los estudiantes están 
participando y están siguiendo las costumbres que nosotros todavía tenemos. 
 
Actos sociales 
3. De qué manera se difunde en los centros educativos y en el gobierno municipal distrital temas relacionados con la cultura de Huañec. 
E3: Mira en cuanto  lo que es costumbres, la municipalidad trata de apoyar casi al 100%, en otras zonas es bastante alejada la municipalidad con las instituciones 
educativas, ósea con la educación, es bastante alejada, aquí no, aquí tú ves el alcalde esta, viene en cualquier momento, nos visita, estamos conversando cualquier 
cosita, “alcalde necesitamos esto” y el de inmediato nos está trayendo, la posta médica también es otro agente educativo que también no apoya, hemos tenido 
nosotros situaciones en la institución y ello pues, cuando nosotros los necesitamos vienen constantemente, están también acá, hay bastante apoyo, en las 
comunidades igual, aunque hay un poquito ahí de recelo, que esto, que el otro, pero siempre están con nosotros, en el aniversario del colegio es donde los vemos 
ahí, ahí ellos están con su granito de arena en la institución educativa. 
 
 
4. Detalle de qué forma las personas participan de las actividades realizadas por la comunidad. 
E3: En sus manifestaciones, en sus danzas, por ejemplo, el Rey Inca, es una danza que no falta, el Rey Inca siempre está presente en el Corpus, bueno solo en la 
fiesta de las cruces ahí no está, pero en el Corpus Cristi, esta para San Cristóbal, para las fiestas de las mismas comunidades, de la SA, ST, aquí hay dos 
comunidades, la de la Santísima Trinidad y la de San Antonio de Padua, hay dos comunidades y en las dos se participa, cada uno de ellos tiene su danza del Rey 




5. ¿Con qué frecuencias se realizan los ritos en el distrito de Huañec? 
E3: Mira ya en esa parte, darle culto por ejemplo a los Apus, es un poquito que se ha dejado, ¿por qué? Porque si tu te das cuenta Huañec es la ciudad más antigua 
de toda esta zona, el tiempo que tenían pues nuestros pre incas e incas, esas costumbres que ellos tenían de adoración, de rituales, todo ellos, fueron opacadas 
netamente con la entrada de los españoles aquí, cuando llega el yugo español, hace de que todas esos rituales que tenían, fueron  apagándoles, fueron diciendo que 
eso es adoración al diablo y tú no puedes hacer eso, tú tienes que ir a tu iglesia y en tu iglesia rezarle, porque el es lo máximo, ya no hay Apu, ya no hay Sol, ya no 
hay Pachamama, por otras zonas si, todavía tienen esos rituales , por ejemplo cuando se va el chapu, la vicuña, a la zona sur grande de Florida, por ejemplo, ahí van 
los chamanes del pueblo, ellos van primero, ellos ofrecen todo, hacen un pequeño ritual ahí y ya dice, pagan al cerro, pero casi acá ya no ya. 
M: ¿Ya no hay ritos? 
E2: Casi ya no hay, por ahí de repente cuando hacen una, este, como le dicen, este, cuando hacen una herranza ahí netamente, pero ya no es de repente algo 
simbólico, ha sido minimizado, ya no es como en otras zonas, en otras zonas si cuando se hace, ahí ven al chamanes que esta con todos los rituales, con toda la coca, 
con todo ello, pero aquí casi ya se ha perdido todo ello en la totalidad, como te digo, acá cuando entran pues los españoles hacen de que todo eso se cambie, se 
cambie la ideología o las creencias que tenían lo incas, a que le introduzcan pues la ideología, el castellano a ellos, entonces por todo ello se llego a casi a terminar 
su rito. 
 
6. Detalle el rito más simbólico para los pobladores en su distrito. 
E3: No existen ritos simbólicos en el distrito de Huañec. 
 
Vestimenta 
7. Explique el significado de las vestimentas usadas en las festividades del pueblo. 
E3: En eso si un poquito que estoy muy vago en esa parte, porque si tienen ellos, tienen diferentes colores, así más o menos como se ve (vuelve a mostrar la hoja 
con el dibujo de Las Pastoras) esto falta demasiado, falta más color aquí, pero si en cada una de las vestimentas ellos tienen como una especie de símbolos cada 
prenda que se ponen, hay un librito aquí sobre las pastoras, espérame voy a traerlo (se va por un lapso de 5 minutos pero no trae el libro, no lo encuentra). 
[al mismo tiempo llega una profesora y la presenta, por lo que se intenta hacer la entrevista a los dos al mismo tiempo, pero la profesora señala que ella si sabe 
dónde está el libro y se retira, por lo tanto, se sigue continuando solo con el profesor] 
 
8. Explique si al momento de elaborar las vestimentas para los actos festivos, el diseño aún conserva la esencia de su pasado histórico. 
El entrevistado no sabe nada sobre las vestimentas. 
 
PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL 
Técnicas Artesanales 






E3: Mira de eso para que decirte, hay, tenemos huacos de ellos que son monocromáticos y algunos policromáticos, pero no es muy resaltante, su cerámica acá no ha 
sido resaltante, ha sido muy, muy este, tiene un nombre esto, pero no ha sido muy resaltante, no han hecho cosas, de repente este, figuras algo así, no se han 
caracterizado netamente en esto, mayormente se han caracterizado en lo que era la agricultura y la ganadería, eso ha sido su fuerte de acá de los huañinos, hay si , 
tenemos aquí algunos vestigios de ello, hay aquí en la institución, pero como te digo ahí lo vas a ver mayormente son monocromáticos casi. 
  
10. Explique los materiales y herramientas que usan los pobladores del distrito al realizar una artesanía, ¿son los mismos que se usaba en el pasado? 
E3: Sí, hay algunos de ellos, por ejemplo, tenemos ahí como una especie de hacha de material, de bronce más o menos, que con eso hacían herramientas algo así, 
pero si, si utilizaban, tenían esa, de repente esa técnica con las que tenían también los demás del pasado. 
 
Artes de espectáculos 
11. Explique la relación que guarda la música tradicional, las danzas, el teatro con las personas que viven en Huañec, si a través de estos actos se conservan y 
transmiten relatos importantes para la historia del distrito. 
E3: En cuanto a esto, mire, nosotros aquí en Huañec, primero tenemos a una representante, que es este, la golondrina, [la como se llama esta - dice] ella si es la 
única resaltante de acá del pueblo, en cuánto a de repente a cuentos leyendas, o relatos es muy vago, cuenta pues las historias de que Huañec es un pueblo netamente 
de brujos, pero más o menos a la lectura que yo he tenido a la investigación algo vaga de que cuando llegan los españoles, los españoles tenían siempre a su lado 
sirvientes, estos sirvientes eran también de España, pero de una parte de León creo que eran, ellos estaban en Quinches, de Quinches ellos subían para servir  a los 
señores que estaban aquí  de España, pero estos sirvientes pues que venían de León, que era de España, en una parte de León, una población así, se dedicaba a lo que 
era los ritos, como los chamanes así, entonces ellos comienzan a enseñar poco a poco a la gente de aquí, entonces ya por historia y por transgiversar las cosas le 
dicen pues a los huañinos brujos, es por la transgiversación que ha tenido, pero netamente los que eran brujos se puede decir entre comillas eran pues los que venían 
de España, de León, una provincia de España. 
 
12. Detalle de qué forma las nuevas generaciones participan en las danzas o teatros. 
E3: Aquí claro, como identidad, como te decía al principio, como identidad los hacemos participar, ahorita por ejemplo ya no, en el caso por ejemplo de la chica que 
está cantando (señala al a la parte exterior de colegio donde hay una joven practicando canto), nosotros tenemos por ejemplo algunos juegos florares, entonces nos 
han dado en las bases algo libre, pero si era algo tradicional cantábamos de repente una canción de Pastoras, podría decirse así o  de repente de la Calandria, ajá 
(recordó lo que en la pregunta 11 había olvidado), la cantante representante de Huañec es la Calandria, es una cantante que tiene una voz pero bien delgadita, eso se 
canta aquí pues en el tiempo de diciembre, en las Pastoras, es ahí donde se canta esa música su voz es bien finita. 
 
Valor Social 
13. Describa las principales actividades comunales en el distrito de Huañec, como, por ejemplo: agricultura, ganadería y producción. 
E3: Aquí netamente son ellos ganaderos y agricultores, nada más, no trasciende otra actividad de repente, es lo único. En cuanto a la ganadería están criando 




14. ¿Cuáles son las leyendas y mitos de su distrito? Podría narrarlos. 
E3: Ahí te traigo un librito que hemos sacado de la recopilación (se va a buscar el libro), aquí encontramos cada una de las leyendas de Quiulacocha, la tortura a 
sangre fría, ellos son los alumnos que participaron (señala lista con nombre de los alumnos), la línea de tusho, los huañinos brujos, buscando a Shantita, el camino a 
Yarinacocha, la Llorona, el papá jamás volvió, esto es un relato de una niña, una estudiante que cuenta como mataron a su papá, en las alturas, se fue a pastear, a ver 
su ganado fue a las alturas y en las alturas se encontró con los abigeos y los abigeos lo capturan y para que no los delaten, eran dos personas, a estas dos personas las 
descuartizan y la gente aquí se movilizo porque no llegaban, y esta es la parte solidaria que tiene esta zona, aquí cuando alguien desaparece en las alturas, todos se 
agrupan Cochas, San Joaquín, todos salen así por caravana, por aquí, por allá, todos se van, a buscar a las personas, y lo encontraron ya en una forma trágica, los 
despedazaron todo, y la niña, la estudiante cuenta eso pues, y de todos esos recopilamos e hicimos este boletín (muestra un delgado libro de leyendas, mitos y 
cuentos). 
Hay otra por ejemplo de una niña que fue llevada por el Muki a Lleure que queda en la cima de Quinches hay otro pueblo, eso más o menos sucedió hace tres años, 
la chica estaba pasteando su ganado junto con sus hermanos y viene una neblina espesa y en esa neblina espesa ella desaparece, desde ahí no se la volvió a ver, más 
allá de donde ella se encontraba hay una mina, entonces todo el mundo comenzó a decir de que ya el Muki había salido, porque esa mina ya la iban a trabajar, y que 
se había llevado a la chica. 
M: ¿Qué es el Muki? 
E3: El Muki es el que cuida la mina, es el duende de la mina, entonces para que la mina te dé,  ósea las leyendas que se cuentan, te digo yo he trabajado en 
Huarochirí, he trabajado en varias zonas, lo que cuentan del Muki es que el Muki como guardián de la mina quiere jugar , porque él es un niño en cuerpo de viejo, 
como un enano, entonces le pide a la persona que es dueño o dueña de la mina que le traiga personas, niños,  tú cuando escuchas dice la leyenda, cuando tu escuchas  
bien, tienes que tener un oído pero así (hace gesto juntando su dedo índice con el pulgar) bien fino para escuchar como los niños están jugando adentro, cuando tu 
pasas, ingresas no ves nada, solo vez caverna nada más, huecos nada más hay, y eso es lo que cuentan del Muki. 
 
15. ¿Cómo son transmitidas las leyendas y mitos del distrito a las futuras generaciones? 
E3: Eso es netamente  de padres a hijos y así sucesivamente, hay una leyenda, por ejemplo último acabo de leer sobre la mina perdida que queda en las alturas de 
acá, por donde esta la cruz de Huaylayo, antiguamente los huañinos de ahí extraían oro, y en uno de esos días , sale un toro de oro , pero ese toro de oro le faltaba 
una pierna, y era la pierna que ellos ya habían extraído, pero como no habían ellos pagado, antiguamente se pagaba y no habían pagado a Huaylayo, al Apu 
Huaylayo, entonces el Apu se molestó y dijo ¨mejor tú te vas a otro sitio, porque ellos ya no me quieren¨ y se fue, sale el toro y los mineros comenzaron a seguirlo, 
entonces comenzaron a ver lugares en las alturas , en un sitio que se llama Cabildullu y ese nombre le ponen a la plaza ¨Cabildo¨, y luego que tanto están 
persiguiendo , el toro ve una laguna que ahorita llamada Chamiraya , y el toro ingresa a la laguna y nunca más vuelve a salir de ahí, poco a poco dice de que cuando 
ingresa la laguna se vuelve como un sol pero poco a poco dice se va acabando, se va acabando como la puesta del sol y ya la mina quedo, una mina ya sin nada de 
oro y ya la abandonaron, esa es una de leyendas que tienen que, de acuerdo al que redacto eso fue de su mamá, de su mamá y de su mamá, de su papá y de su papá, 






y en la actualidad es igualito, ¿cómo se transmite todo esto?, mediante la lengua oral, o mediante el habla netamente. 
 
Expresiones musicales 
16. ¿Cuál es la música y ritmo más tradicional del lugar? ¿Quiénes lo crearon o cuál es el pasado histórico de este tipo de música? 
E3: Guau, en el pasado eso si ya no tengo sobre ello, pero si, cuando sale pues Las Pastoras y El Rey Inca, ellos pues tienen una quenita, y su tingullu, su tamborcito 
y algunos utilizan su aro, y esto pues ya se remonta de hace muchos años atrás. 
M: ¿Quién fue el creador de este tipo de música tradicional? 
E3: En el caso de Pastoras, ahí lo vas a leer es de la profesora (muestra libro de Las Pastoras escrito por la profesora Nelida Suyo), ella su , su descendencia de ella, 
lo que dice , su abuela lo creo y es una de las danzas más representativas también de acá, no se tiene por ejemplo del Rey Inca no se tiene mucho de ello, no se tiene 
escrito, nada,  pero si es una danza antigua, pero las Pastoras es lo único que está registrado. 
 
17. Explique quienes interpretan la música tradicional, en qué lugares y ocasiones la interpretan. 
E3: Eso es netamente pues como … como en Navidad, están los villancicos, en este caso, en estos pueblos, netamente la zona y en específico Huañec se le da pues 
el recibimiento de la Navidad mediante Las Pastoras, ellos tienen ahí algunas canciones como te digo, participan netamente los pobladores de aquí y esto lo han 
llevado a varios sitios, hasta a España ha llegado esto. 
M: ¿La danza de Las Pastoras? ¿A nivel Internacional?   
E3: La profesora de aquí quería internacionalizar, pero tiene bastante cositas que faltan… 
M: No es muy sonado Las Pastoras de Huañec 
E3: En si casi no, le falta difusión, ósea de que ella por ejemplo, si ella entra a un medio de comunicación y relata cómo sucedieron o como se creó de repente Las 
Pastoras, se da bastante acogida y que vengan para diciembre o para enero, enero y febrero son los meses donde esto hasta incluso concursos hay aquí, vienen de 
Ayaviri, vienen de Cochas, de Huampará, vienen aquí o de repente van , de repente quien organiza más esta , quien organiza mejor por el premio va para allá, hacen 
concurso acá. 
M: Leí que Las Pastoras ha sido reconocida por el Ministerio de Cultura. 
E3: Hay una también, hay otra señora, la señora Dina, ella pues así igual que la profesora defiende a las pastoras, la profesora Dina ella defiende a la danza de los 
negritos, una danza también bonita, con bastante prosa, bastante alegría, bonita es la danza, no se si lo has visto. 
M: No, solo vi Las Pastoras de Huañec, me falta presenciar el Rey Inca y la de los Negritos. 
E3: Si por sea caso deseas sobre la danza de los negritos, puedes conversar con la profesora Dina, no está acá, ella vive el Lima, ella es de la danza de los negritos, 
ella te puede decir su vestimenta todo, porque de repente utilizan botas, porque chaleco. 
M: ¿Es similar a los negritos de Huánuco? 
E3: No, muy distinto es. 
Esto es lo que se tiene de Huañec , de los antiguos , sobre los tesoros de Huañec dejado por los españoles , son todas las piezas  que se tiene (muestra cuadernillo 
con fotos de los tesoros), esto por ejemplo es una corona, una cúpula de las tres campanas y así como lo vez , algo similar usan las señoras que bailan las Ñustas que 
bailan el Rey Inca, acá se visten todos de plata y todo esto es plata, sus coronas todo tiene, si, son  varias de las prendas que han dejado los antiguos, eso se 
encuentra aquí, hay otra ve, esta es las cerámicas. 
M: ¿Y eso dónde está? 
E3: Esto lo tiene en custodia, lo tiene la municipalidad, todas estas prendas en custodia los tiene, son prendedores que vienen en las mantas, todo de plata, estos, 
todo, toditito, algunas las tiene la municipalidad, y algunos las tiene por ejemplo, esto la tiene la iglesia, el Corpus Cristi, es grande , algunas de ellas las ponen en el 
Corpus Cristi lo ponen en una mantada grande en el techo, ósea ponen palos y le ponen como un techo y ahí están todos, cuando pasa pues la procesión ahí están 
todas las prendas, la mayoría de ellas, de plata y algunos de oro, la mayoría casi es de plata, pero bonitas cosas.  
 
TRANSCRIPCIÓN DE ENTREVISTAS 
N° de registro: 04 
Nombre del investigador/entrevistador: Mitsuco Yolanda Taboada Ticona 
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Fecha de entrevista: 25/09/2018 
Fecha de llenado de ficha: 04/10/2018 
Tema: Identidad Cultural 
Informante: Profesora Celinda, profesora de primaria del colegio de Huañec. 
Contextualización: Manifestaciones Inmateriales 
Observaciones: 
Transcripción: 
E3: La señora Nely Suyo, es la que lleva la cultura sobre Las Pastoras, se preocupa, ahora nosotros como nosotros como docentes, el profesor seguro le ha dicho 
(entrevista n° 3), también este, tratamos de rescatar la identidad en los estudiantes, porque ya se está perdiendo, mayormente tú vez acá a los jóvenes, está a la moda 
la alineación de Lima, en cambio los mayores, si ellos solamente, ellos si se preocupan por su cultura, por ejemplo sus danzas, su comida, su vestimenta, ellos este, 
lo valoran, pero los jóvenes de ahora ya no ya, porque hay mucha alineación, mira por ejemplo ahorita está ensayando canto (señala chica que está cantando), 
nosotros ahorita estamos en, va a haber un concurso el día jueves en Cochas, en el distrito de acá abajo, entonces, un concurso de juegos florales, donde participan 6 
disciplinas, dentro de ellas , es sus costumbres propias del lugar o si no a nivel nacional, entonces este, les decimos ¨chicas por qué no cantan esto¨ y dicen “¡Ay no 
profesora!”, entonces estamos ahí poquito aunque sea en ellos, es por decir ahorita estamos viendo lo que es dibujo , y hemos visto su dibujo de la chica , y ella ha 
dibujado por ejemplo , acá , no se si te han dicho que acá es su costumbre, su fiesta grande no es su patrón que es San Cristóbal de Huañec, sino es lo que es el 
Corpus Cristi, que lo celebran el cuerpo de Cristo, en esa fiesta hay lo que se llama la tauromaquia, que es sobre la corrida de toros, vienen toreros extranjeros, toros 
de casta y toros de su comunidad, acá ya existen dos comunidades y en esas comunidad, hay una competencia, ¿en qué sentido?, en que quién tiene más plata, quién 
trae mejores toreros, quien trae mejores toros de casta, quien trae cantantes vermiculares o bandas u orquestas , que son de acá de la provincia hermana de 
Huarochirí, entonces como una competencia así, [Huarochirí  es también una provincia de Lima, Lima tiene 9 provincias: Cañete, Yauyos, Huarochirí, Huacho, 
Huaral, Canta, Cajatambo, entonces dentro de ellos estamos nosotros que es Yauyos, ahora Yauyos tiene 33 distritos y uno de ellos Huañec y este es, esta zona se 
llama la noroeste, y de la noroeste es el último distrito  que figura, y de acá tenemos a 4mil y tantos es Tanta, pero es lejos caminar a pie, 6 – 8 horas, bueno eso lo 
hacemos nosotros, los que son más antiguos lo hacen en menos horas] entonces como le decía sobre sus costumbres, ellos a veces ven, por ejemplo, como le digo 
los mayores , los chicos, ya no, ya no quieren comer por ejemplo , ellos tienen un plato del trigo que se llama el Patachi, y ese Patachi es a base de  trigo, de cuerito 
de chancho, le dicen acá juchijara , a parte … este, le echan también habitas verdes, entonces esa comida con su queso y su culantro, esa comida a veces los chicos 
ya no quieren comer, ellos quieren comer otra cosa, habían un señor que era ayacuchano, supuestamente él ha trabajado en la Rosa Naútica y su señora si es de acá 






también ha puesto su pollería, y así paran vendiendo pollo broaster, como en todo sitio, la comida chatarra, pero ya ellos , ósea los muchachos ya su costumbre es 
poco, la gente mayores si, las personas así de nuestra edad sí, pero los jóvenes ya no, entonces, ¿qué hemos hecho los profesores?, hemos hecho tratar de ver su 
identidad en el sentido de que ellos sigan valorando, poniéndose por ejemplo el sombrero, no se si has visto que ellos tienen un tipo de sombrero, no es este (señala 
el sombrero que tiene puesto) este de que traen los chinos que a nivel nacional usamos, ellos tienen un sombrero que le llaman pacora, ese sombrero, ahora también 
tiene  una manta, ¿has visto?, el tejido que tienen, es bien hermoso ,a nivel de yo que conozco la mayoría de allá de los distrito de Yauyos, porque siempre estamos 
haciendo concursos, encuentros, y nos vamos a diferentes sitios de Yauyos, entonces ahí observamos que la mejor manta tejida, no porque trabajo acá, yo no soy de 
acá; la mejor manta tejida es  de acá, de Huañec, ¿ sabes por qué?, por su , como te podría decir … el diseño del dibujo y aparte es la aplicación del color, la 
aplicación del color es bien minucioso que le hacen, entonces estas señoras, aparte de tener esa costumbre de su tejido que ellas mismas lo hacen, a parte ellos 
valoran lo que es lo ancestral, de sus abuelos, por ejemplo esta danza (enseña folleto con la danza Las Pastoras), ellos llevan una vaitia, ellos mismo lo bordan, 
después llevan acá unos pañuelos que le llaman ellos, son telitas, más o menos, un poquito acá más o menos, pero ya tienen este grosor (coge una hoja bond A4 y la 
dobla), ellos lo bordan no más, y va colgado acá (señala su cintura), entonces otra cosa que ellos también usan también … el Rey Inca, eso es una danza bien 
original, esa danza lo bailan a nivel de estos distrititos de acá de esta zona, pero tienen diferentes formas la coreografía, por ejemplo en Quinches es más rápida, acá 
es media lenta , en Ayavirí es más lento todavía, ósea tiene formas, por ejemplo Quinches usa mediecitas cubanas, acá no, acá te usan panti con zapatos negros 
incluso dice que antes dicen que bailaban con su chukuy, ¿qué cosa es el chukuy?, es el cuero adornado de colores de lana , entonces ellos bailan y tienen una 
corona de plata, y a veces lo tiene enchapado de oro o de monedas antiguas, atrás tiene un jalish, Lima le dicen mata, una de rayitas a colores que te usan todos los 
departamentos. 
M: Si 
E4: Ya, ellos le dicen acá jalish, a ese jalish lo adornan y e ponen monedas antiguas, le ponen prendedores de plata, ósea acá también ha existido lo que es la 
orfebrería, es otra también de sus costumbres, entonces el trabajar de ellos antes era pues la agricultura, la ganadería , sus tejidos  y su orfebrería, que hacían pues 
joyas, así como ves ahí (señala folleto con figuras de joyas), enchapados entonces, ¿Qué cosas representa?, la corona representa por ejemplo el Inca con su , con la 
Reyna, la Reyna va tapada con un velo, tanto varón como mujer llevan un manto grande, supuestamente era el inca y la Reyna, su esposa del inca, quiénes usaban 
eso a base de oro y de plata, pero ya solamente fingen pues, en ese dorado  y los dorados, entonces ahí ellos hablan , por ejemplo si hoy día es la fiesta del Corpus 
Cristi, ellos hablan , incluso antes de que vengan los españoles, porque acá radicaban, no se si te han contado que ha estado Santo Toribio de Mogrovejo, ha pasado 
con su caballo porque acá se ha hecho lo que es el Dios es sano o el diácono, el quinto diácono , dónde pasaban los sacerdotes, se reunían para poder hablar sobre la 
fe y la religión católica que profesaron y trajeron los españoles, entonces este, hay esa historia también grandiosa de la iglesia, no sé si habrás entrado a la iglesia. 
M: Si. 
E4: Ya, es antigua, sus santitos también son antiguos, entonces todo eso se profesa de que ellos, se da de que … ósea de que tienen bastante cultura, pero como 
somo dice usted no se, no se exhibe, no se publican, entonces no se sabe, entonces hay muchos autores que han escrito, pero a veces se desconoce , porque es lejos, 
a parte la carretera es trocha, a parte no existe acá un hospedaje bueno, eso le falta también a las autoridades y a la población, aprender a organizarse, le hemos 
dicho, ósea como maestros, como profesores le hemos dicho pero a veces no nos hacen caso, ellos viven de repente el momento, de su trabajo, de repente ellos 
quieren seguir en el conformismo, en la antigüedad, y no hace de que ellos  exhiban su cultura, es poco, por ejemplo acá también hay restos arqueológicos, hay 
incluso huacos, nosotros tenemos ahí en la vitrina, ¿te enseño el profesor? 
M: No, aún no. 
E4: Ahí esta la vitrina, por ejemplo este huaco has visto que esta dibujado acá, son restos (enseña folleto de cerámica y restos arqueológicos), estos por ejemplo lo 
pintaban, había acá una, no si escuchaste de la señora Olga Espíritu, ella es de la escuela de Bellas Artes, la llamaban la acuarela yauyina, ella tenía su organización 
“Las Acuarelas Yauyina”, dentro de ella cantaba esa voz que, también ahorita hay una ñusta de Cusco si no me equivoco, tiene un nombre por la voz que tiene este 
… la voz bien fina (se pone a simular la voz), esa voz ¿no?, soprano creo que se llamaba, entonces ella ya murió ya, esta señora también a parte de cantar, ese arte 
que tenía, también tenia el arte de pintar, ahí en la iglesia, en el local parroquial, están sus pinturas, por ejemplo, ahí vez su danza de La Pastora y su danza El Rey 
Inca, y como le ha dibujado la plaza como era antes, no como ves acá, en los textos todo lo que se daba, por ejemplo, iglesia, este manuscrito de años antiguos, 
como te digo, entonces toda su cultura que esta acá nosotros a veces desconocemos también muchas cosas, la azucena por ejemplo cuando bailan las pastoras, [coge 
el folleto de danzas y dice: este el Rey Inca, mira estos pañolones, esto es su pechera, el jalish de atrás, la cotonía que usan atrás, acá, una tela negra también 
bordado de … ósea supuestamente antes era tejido con hilos de oro y de plata , ahora solamente el hilo simple, antes existía eso. Mira acá están los restos de la 
cultura, eso esta acá y otra parte está en lo que es…  en la biblioteca, estos libros también están en la biblioteca forrados de cuero de animales y son escritos antiguos 
a pluma.]. 
Y ahora  en cuanto a su, como te digo, a los restos arqueológicos, también existen, tienen también recursos hídricos como son, como te ha dicho el profesor, las 





1. Al momento de realizarse un evento cultural en su distrito, ¿Con quienes comparte dicho evento? ¿Por qué? 
E4: Y, esas celebraciones nosotros compartimos en el pueblo, todos, ósea, ¿Qué quiere decir?, que las instituciones tantos ediles y civiles participan, por ejemplo, 
ediles son los que están en el pueblo, las instituciones, vaso de leche, el comedor, las comunidades, y ahora nosotros somos los civiles, ¿Por qué? Porque nosotros 
somos instituciones educativas, ahora, ¿cómo participamos?, por ejemplo, presentando la danza de acá, del pueblo, eso es lo que participamos, de repente tanto los 
estudiantes como los profesores, participamos en su misa, en su compartir, ósea en compartir su alimentación que son típicos de acá y también otro por ejemplo, 
nosotros este … no sé si le ha dicho el profesor, cuando ya están en quinto o partir de tercero y cuarto, hacemos también lo que es manualidades, representando su 
cultura en miniatura, por ejemplo el jalish, las mantitas pequeñas y pongo por ejemplo una trucha que es su comida típica, porque acá se pesca en los riachuelos  o 
en las lagunas, por ejemplo su bajada de cruces es otra danza, entonces ahí pongo la flautita y el bombito, el queso, su pachamanca, o si no un pastorcita, le hago las 
manualidades, entonces este … esa es la representación que nosotros hacemos con los alumnos, ósea participación de danza, compartir alimentos y de repente hacer 
manualidades identificando su cultura. 
   
2. Explique la frecuencia en la que participa en las celebraciones, como fiestas costumbristas, eventos culturales, eventos religiosos, etc. 
E4: Si, la frecuencia es todos los años, y cada mes que hay una fiesta patronal o religiosa, siempre participamos. 
 
Actos sociales 
3. De qué manera se difunde en los centros educativos y en el gobierno municipal distrital temas relacionados con la cultura de Huañec. 
E4: Cuando hacen charlas, ósea hay visitantes, por ejemplo, nos llaman, entonces los alumnos como te digo, ¿Cómo representan ellos su cultura?, es solamente 
danzando, por ejemplo, yendo a representar en otro pueblo, lo que ha hecho la señora Nelly, haciendo, por ejemplo, estos textos (señala libros), con el profesor de 






bastante es difusión, es poquísimo lo que hacemos nosotros cuando vienen los residentes, estos residentes traen personajes, amistades de otro distritos, de otros 
departamentos y valoran y saben, como te podría decir, les encanta, porque vinieron también el director de la escuela Bellas Artes, incluso a mi me hicieron la 
entrevista, ellos sacan revistas, y justamente yo estaba vendiendo, exponiendo lo que es las manualidades, entonces es por medio de eso, incluso con el profesor 
hemos hecho también, la difusión mediante la biblioteca, hemos hecho un folleto, mediante el colegio, se hizo folletos y se expuso fotos, de los recursos tanto 
vegetales como animales que tiene el distrito, a los alrededores, los límites con los otros distritos, porque usted sabe que uno es la zona urbana que se vive y el otro 
es la zona ya rural que se va a las alturas  y entonces ahí es donde hay recursos vegetales y recursos animales, entonces también hemos exhibido eso mediante fotos, 
porqué, el encargado es el profesor que era, acá había un padre que no es del lugar, sino es de Huarochirí, pero él se identificaba con el pueblo porque trabajo años, 
entonces le gustaba también, él mismo iba a filmar, el mismo iba a tomar la foto, y, ¿qué hicimos?, vender esos folletos, ¿para qué?, para crear recursos para la 
institución, mediante la difusión y cultura del distrito a los pobladores, ya sean del lugar , o  de repente son pobladores externos o visitantes, con la finalidad de 
repente de que lo valoren y que se difundan pues, que conozcan ellos, esa era la finalidad. 
 
4. Detalle de qué forma las personas participan de las actividades realizadas por la comunidad. 
E4: Igual, danzando, compartiendo los alimentos, por ejemplo, realizando sus costumbres, por ejemplo, ellos también otra costumbre es hacer por ejemplo hace sus 
herranzas, ¿en qué consiste sus herranzas?, es en marcar sus animales, y no solamente cada poblador, sino la comunidad en sí, y por ejemplo ellos escogen un 
animal y lo casan, ¿Qué quiere decir casar?, no cazar de atraparlos, sino casar de que escogen parejas, por ejemplo alrededor esta la gente, ya sean sus familiares o la 
población o de repente visitantes, un ejemplo, por ejemplo, acá esta la señora y por acá esta un señor, lo jalan a los dos, lo ponen ahí, lo tapan, ahí marcan los 
animales se echan las flores, empiezan a brindar con … hacen su trago que le llaman el chami, a base de licor con … le preparan acá huamanripa, otras hierbitas 
aromáticas que existen en la población, entonces eso también es una costumbre de marcar sus animal, por ejemplo si yo soy la señora Reyes, mi animal se va a 
llamar … le van a poner una R, puede ser volteada, echada, pero ellos ya ven como lo marcan o de repente mediante un dibujo, una  figura un código o números, 
entonces eso también es una de sus costumbres, ósea la población en sí, indirectamente está participando cada momento, cada día, es como ahorita, están 
construyendo el consejo municipal que antes lo llamaban cabildo, ahí esta … cuántos años tiene … creo que la misma edad que la iglesia, lo están renovando porque 
ya muy abandonado esta su techo y hay partes que están rajadas, entonces qué van a hacer, refacción, has vistos sus balcones, donde ahí se reunían a hacer sus 
cabildos, entonces la gente de todas maneras mantiene todavía esas costumbres, ellos por ejemplo dicen, va a ver … ellos no dicen reunión de la población, sino 
cabildo en el pueblo todavía siguen nombrando esa frase, el termino, entonces ahora , otra costumbre también la gente participar es haciendo una palabra que le 
llaman yanachico, ¿ qué cosa es yanachico?, yanachico es pedir a lo pobladores, es un ejemplo no, nosotros por ejemplo vamos a hacer el aniversario del colegio y 
vamos con un tambor o una quena, una flauta, como para que ellos escuchen, y entonces tocamos la puerta y decimos “señor apóyenos pues, el día 21 de junio va a 
ser el aniversario del colegio, ¿con qué nos puede apoyar?” “A ya profesora, le voy a dar leña y papa” o si no te dicen  “tenga 20 soles”, eso se llama yanachico, que 
todo el pueblo participe y como le digo, todas las fiestas , corrida, no corrida, herranza, de repente la muerte de un difunto, la muerte de un difunto de ellos, también 
que hacen, ellos por ejemplo, este, muere una persona, en la noche velan ahí, toda la noche, lo llevan si fue una autoridad donde , este, por ejemplo, si ha sido un 
integrante del consejo municipal lo llevan, ahí lo velan, si ha sido un comunero simple , natural, lo llevan a su comunidad y lo velan, aparte a su casa, lo velan toda 
la noche, al día siguiente lo pasean a donde él ha andado, donde ha estado, recién lo llevan al cementerio hablan unas palabras de su persona, como ha sido su 
convivencia, de ahí lo entierran, pasa el año dicen quita luto, las familiares se ponen su manta, esa negra de colores cuando muere y cuando van a quitar luto esa 
manta lo sacan y se ponen unas vaitias, lo que esta acá en las Pastoras, que cruzan  la tela de colores que está bordado, eso se ponen los familiares, bailan y bailan y 
bailan y ya se quitó el luto, empieza la fiesta, entonces después de la misa hacen eso, comen, su comelona le llaman, comen bailan toda la noche si es posible se 
amanecen, ya quitaron el luto o le llaman también cumpleaños ellos, entonces esa también es otra costumbre a sus difuntos, hacen su lápida, su misa, incluso acá lo 
entierran de otra forma, no es como en Lima, en Lima por ejemplo, a un difunto tú … es tu familiar o un amigo, le cambias bien bonito ¿no? , a las mujeres le 
maquillas, le pones sus aretes, le pones la mejor ropa, sus zapatos, lo mejor … todo, a veces cosas que ella ha querido mucho lo colocas, acá no, acá le puedes peinar 
pero no hay la exageración, no le puedes poner aretes, no le puedes poner los zapatos, los zapatos van a los costados, le puedes cambiar si, pero no puede ir , pero si 
que bien le ponen las alhajas, por eso a veces escuchan que acá en la sierra penan ¿no?, porque mucho le ponen alhajas, no de repente acá en la oreja o ponerle en la 
mano, sino ellos llevan puestos, por ejemplo, la mayoría de las personas acá usan dientes de oro, dientes de plata, o han tenido  como te digo, por ejemplo, los 
prendedores, sus buenas mantas sus buenos sombreros, no lo … dice que es malo para ellos, ósea es una costumbre también, entonces te das cuenta  que son 
diferentes, entonces todo eso, después otra costumbre que ellos tienen es por ejemplo para que duren más años, no se mueran rápido, duren años, lleguen a la vejez,  
a los cien , noventa y tantos, es tener un cajón, ellos lo hacen acá de esta madera (toca carpeta) que es el eucalipto o como se llama el otro, el quinal, otra madera 
que hay, ¿¡ay como se llama!?, me he olvidado ya … de esas maderas ellos mismos lo hacen, lo confeccionan ellos mismos los ataúdes y lo ponen debajo de la 
cama, yo cuando he venido por primera vez me dio un cuarto, estoy limpiando mi cama, sacudiendo para poder poner mis sábanas, mi frazada y al levantar el 
colchón, porque me dieron con todo y colchón, muevo las maderas y veo abajo un ataúd y yo me asuste, yo me salí corriendo del  cuarto, entonces yo agarro y 
pregunto a la señora que empezó a darme pensión ahí en la tienda le digo “Ay señora me han dado un cuarto que … ¿así dan acá?” , “si profesora, acá es normal, 
acá no te asustan nada, es por gusto que te vas a asustar, acá es su costumbre, porque lo ponen así el dueño para que viva años”, ¿te das cuenta?, son sus costumbres, 
entonces pues tienen diferentes costumbres, por ejemplo hay un distrito que se llama Huampará, dicen que su difunto lo pasean a las 12 de la noche, hasta el día 
siguiente recién lo entierran, van por todas las calles pero sale a las 12 de la noche como decir que el alma sale a esa hora, sus costumbres pues, no es como otros 
sitios, acá le tocan con banda le hacen bailar al cajón encima … cuando muere, dicen a esta señora le ha gustado por ejemplo su danza típica, La Paya, le tocan la 
Paya y le hacen bailar al cajón igualito a como bailaba, entonces son costumbres que ellos practican, entonces eso es lo que te podría decir, tienen sus fiestas por 
ejemplo en enero y en diciembre hacen su baile de la pastora, representa al niño Jesús, la bajada de reyes, en febrero son sus carnavales, marzo y abril es su bajada 
de cruces, en cada cerro vez una cruz, esas cruces lo bajan para mayo, para le primero, en semana santa que es marzo hacen el encuentro de las cruces con la virgen, 
salen las tres vírgenes, la virgen María dolorosa, la virgen Magdalena y la virgen María, entonces hacen un encuentro con las cruces, entonces es la semana santa 
acá , lo tapan de negro el altar, salen los varones, llamados así porque se visten de blanco, cargan al señor toda la noche hasta el día siguiente , entonces igual hacen 
su misa, lo velan, conversan ahí, caminan toda la noche después cuando … aquí también hacen la entrada de Jesús en el burrito, también en sema santa, ósea tiene 




5. ¿Con qué frecuencias se realizan los ritos en el distrito de Huañec? 
E4: Ritos …nuestro es mayormente el pago a las carreteras, ósea al cerro para que no se caiga, mediante el imán les paga, por un accidente que mueren persona, 
también ya pagaron pues.  
Ellos hacen sus ritos matando animales puede ser perro, mayormente son perros no animales así, comestibles. 
 
6. Detalle el rito más simbólico para los pobladores en su distrito. 
E4: Cuando ellos hacen un pago al suelo, por ejemplo, hacen un brindis, hacen una cruz con el licor, también hacen, aparte de matar un perro y enterrarlo ahí debajo 








7. Explique el significado de las vestimentas usadas en las festividades del pueblo. 
E4: Como te digo pues, por ejemplo, empezando de enero y diciembre, la pastora por ejemplo representa fiesta al niño Jesús, cantan así, por ejemplo, la navidad, el 
25 de diciembre, cuando nace el niño por eso lo dicen las pastoras, eso nació de las pastorcitas, tocan su campanita y empiezan a bailar zapateando y ahí tocan la 
tinya con la flauta, entonces es una representación al niño Jesús por su nacimiento y después el siete de mayo, no, de enero es ya la bajada de cruces, ahora en 
cuanto en febrero es carnavales pues, el último día de febrero es a lluvia hacen sus carnavales como todo sitio, en el mes de marzo ya viene lo que es la semana 
santa, como te digo, los varones, la muerte de Jesús, ya es un proceso de paso a paso que se da, por ejemplo ellos acá, incluso el padre, el sacerdote le lava los pies a 
los varones, ósea hay una organización de varones quienes cargan toda la noche, hacen la cofradía, de amanecerse de estar ahí y al día siguiente incluso bañan 
algodón con alcohol y huelen porque … ósea como decir el cuerpo de Jesús que su espíritu esta con ellos entonces el altar lo ponen de negro, ese ya es el jueves 
santo, el viernes santo ya, el sábado de gloria y el domingo de resurrección, ahí es donde ya lo saca hacen la misa y felices dios está ahí puesto pero ya marcado del 
clavo, pero cuando muere lo llevan la cruz crucificado incluso hay un señor que está ahí en la iglesia echado en una urna de vidrio, eso, es bonito lo que hacen en la 
procesión, eso es en marzo, en abril a veces se cruzan, abril … justamente entre abril y marzo es la semana santa lo que te expliqué, en mayo es la bajada de cruces , 
¿Qué hacen?, la cruz patronal, ósea la cruz que manda acá es la cruz de Huaylayo que se encuentra arriba, has visto una peña alta, de acá te paras allá al frente y 
miras eso se llama cruz de Huaylayo, más abajito hay otra cruz que se llama Macaya de ahí nace la danza de la bajada de cruces, ¿en qué consiste?, van tocan igual 
tocan su flauta, su tinya, las señoras se ponen su mejor sombrero que es de pacora, el crema, se ponen la manta, esa que es labrada de flores, se ponen una blusa, se 
ponen su sayal, ¿qué cosa es un sayal?, es como un mandil cuadritos, se amarran atrás y tiene su bolsillito, tejido a base de lana de carnero, ellos le hacen a su forma, 
entonces … representa … es como si las mujeres del campo que están trabajando van a hacer una ofrenda a la cruz, a ver esta le cuelgan por ejemplo, ellos piden 
que les vaya bien en sus cultivos, en sus animales, cuelgan ahí por ejemplo una banda, como decir pero es de un cordón, una pita, cuelgan por ejemplo, trigo, 
cuelgan rocoto, oca, papa, habas o frutas para que les vaya bien en sus cultivos, no le falte alimentos, ahora bajan por ejemplo, la cruz de Huaylayo, bajan la cruz de 
Macaya, bajan la cruz de acá arriba que le dicen Molle, ¿por qué le dicen molle?, ahí había un planta de molle que esta en medio del cerro, van caminando bajando y 
van encontrando ahí más cruces, y así todas las cruces por ejemplo, acá hay una cruz del obrero que es del primero del mayo, el tres es su fiesta de la cruz de 
Huaylayo el dos es de Macaya y así diferente cruz de Churca que esta allá en la entrada de  que ya se va camino a Tanta, otro pueblo también, entonces esa es la 
fiesta en mayo, la fiesta de las cruces, ¿ por qué le dicen la fiesta de las cruces?, porque hace de que … como ha pasado la semana santa, la cruz representa la muerte 
de Jesús, como todo lugar pues, pero tiene su nombre, entonces hacen su fiesta igualito, su representación con las payas, ahí  no entra pastoras, ahí no entran 
pastoras, porque pastoras únicamente se bailan en enero y diciembre, pero las payas, la … Rey Inca, la bajada de cruces también únicamente se baila en mayo ahora  
si quieres representar bailando es como nosotros los profesores a nivel de los cinco pueblitos que hay acá que se llama  Requinches, porque acá abajo esta un pueblo 
que se llama Quinches, hemos ganado los profesores este año con esa danza, justo esa danza es de acá de Huañec, entonces era un mix, porque acá también se baila 
en negrito, el negrito representa el esclavo del español como Huánuco , más o menos tiene la misma reseña, eso es en el caso de mayo, en junio viene la fiesta del 
corpus, viene la fiesta de San Antonio, es un patrón de la comunidad, la comunidad de Huañec y hay otra comunidad que puede caer en junio como puede caer en 
julio que es la comunidad Santísima Trinidad, esta comunidad celebra los tres: cuerpo, alma y espíritu, entonces , cuerpo es el cuerpo de Jesús, el alma ya sabemos 
que es el elo y el espíritu es la palomita, que representa a Cristo, el padre de Jesús, entonces esa fiesta se celebra o bien en junio o bien en … esta entre junio y julio 
la fiesta, fijo es el trece de junio la SA, San Antonio, ¿quién era San Antonio?, es un franciscano que se dedicó a Dios y como se llamaba Antonio lo declararon 
santo, es el trece de junio, es una comunidad que maneja su nombre, entonces como te dije antes, en junio y en julio deben … entre esos dos meses se celebra la 
fiesta del Corpus Cristi que es a lo grande, en julio, el 25 es su patrón “San Cristóbal de Huañec”, no lo hacen a lo grande,  antes dice lo hacían ahora no, se perdió 
ya esa costumbre, entonces lo hacen así porque a los tres días es la fiesta de la patria, el 28 de Julio y acá también se celebra el mismo día es una costumbre acá 
celebrar el mismo día 28, acá no es como Lima, no celebran los profesores el viernes y ya van, acá no, acá tienes que celebrar 28, el 28 se celebra acá con sus 
costumbres que todas las instituciones  ediles y civiles participan en el pueblo con un desfile, el día 27 se hace  un paseo de antorchas y en día 28 es su desfile, 
general, con una ceremonia, los alumnos presentan a la fecha cívica, representaciones teatrales, poesías, declamación, danza, teatro, eso representan los tres nivele, 
en caso del comedor, del vaso de leche, las comunidades, ellos solamente desfilan, eso si es un bonito desfile, ¿ por qué?, porque representan sus costumbres ahí, 
salen vestidos por ejemplo, que lleva su pico, que lleva su poncho, que se va en caballo, su burrito,  que por ejemplo, que cosecha, que ha cosechado, a que  se 
dedica, ahí lo representa el 28, ahora en el mes de agosto no hay nada, es general la fiesta, Santa Rosa, en el mes de setiembre tampoco, octubre si, su patrona que es 
la Virgen del Rosario, justo ahora el 7 y el 8 que va ser las elecciones, es justo ese día su fiesta pero no, parece que lo van a correr como va a haber elecciones, 
entonces es otra fiesta patronal que lo hacen muy bonito, es una patrona que … incluso yo he visto, como yo estoy acá ya años, yo soy de Lima, he visto que cuando 
ella está molesta su rostro representa y se pone rojita así como nosotros nos ruborizamos,  tenemos vergüenza o cólera, ella igualito, pero cuando ella está contenta 
se nota sus ojitos y su cara esta rosadita, no está rojo, esta rosadita hasta su labios brillan, está contenta, pero cuando está molesta, porque ella representa la patrona, 
entonces  a ella le celebran el 7, el 8  su fiesta que es Virgen del Rosario, ahí igualito, tienen su comité, hace su comelona, hacen … presentan cantantes o a veces 
solamente con banda, entonces ya terminan su fiesta, hacen su corrida, como te digo en toda fiesta que hacen mayormente es con su corrida, ósea traen sus toros de 
casta y sus toreros y empieza la fiesta entre ellos, eso es en octubre, en noviembre celebran como todo lugar a nivel nacional el primero, el primer día de los santos y 
de los difunto el dos, así, igualito sus mismas costumbres ellos, traen flores, le rezan llevan la banda, le llevan su comida, lo que algo le ha gustado lo colocan, así 
como a nivel nacional pues, en diciembre como te digo con la pastoras y ahí termina, dentro de esas pastoras hay unos chiquillos o mayores que bailan, le llaman los 
curcos, ósea salen disfrazados de caritas, por ejemplo, vestidos de duendes, de viejitos, de brujas, mal formaciones, se ponen su ropa y bailan haciendo chistes ahí 
bailan así, por acá por allá, ósea dentro del grupo de ellos, de las señoras, es como representación graciosa, eso en cuanto le podría decir, de sus … como siempre 
hacen, en todas fiestas se hacen, puede ser su mote que le llaman ellos que hacen a base de carnero con el mote pelado, caldo  y con lo que hacen su comida que 
puede ser seco, pachamanca, por ejemplo en la bajada de cruces ellos comen pachamanca, no te comen otra comida y ¿Qué cosa es la pachamanca?, es este … ellos 
ponen queso, oca, papa, habas, choclo, si es posible pueden poner ahí chancho, pueden poner pollo, puede poner carne de res que es de la vaca, pero mayormente  a 
veces hacen de una sola carne, no es como el centro que hacen de tres carnes pero si hacen su pachamanca, siempre en la bajada de cruces va a haber pachamanca, 
siempre, es su costumbre, en cambio en las demás fiestas, mote hasta de los difuntos, seco, pollo a la olla, pollo al vino o estofado, pocos que se hacen, pero, 
también tienen acá otra costumbre de dulces por ejemplo comer la kushpa, ¿qué cosa es la kushpa?, es a base del maíz, muelen y le echan cal o le echan la oca seca, 
ya, con eso lo hacen y otro es la calabaza pues, que hacen a la huatía, que lo meten al suelo, prenden en las piedras, lo ponen ahí solito revienta y adentro cocina, le 
aplican azúcar nada más, no es como preparar una mazamorra de calabaza con su leche, su harina,  su chancaca, su azúcar quemada, no es, es a la huatía, solo le 
echan azúcar a la punta, cuando ya reventó y lo vuelven a tapar y ahí solito se cocina ya se hace mazamorra, huatía, en trozos se comen, eso es de la calabaza, esos 
son los dulces que hay acá, la huatía, la calabaza a la huatía y el otro es este … o mazamorra a la calabaza y lo que es la kushpa, mazamorra de maíz con cal, ¿cuál 
es su finalidad de eso que tienen, su costumbre?, y dicen de que eso te da más años de vida, te vas a mantener joven dicen, así dicen pues, debe ser cierto porque 
muchas personas acá viven más de cien años , noventa, ochenta, bien paraditos llegan, también otros que se han alimentado bien aunque ahora ya no nos 
alimentamos bien. 
 
8. Explique si al momento de elaborar las vestimentas para los actos festivos, el diseño aún conserva la esencia de su pasado histórico 
E4: Te podría decir en un noventa por ciento, porque  ya el diez por ciento ya le están agregando otras cosas, por ejemplo,  el Rey Inca , que es la ropa, vestimenta 
que le llaman el cotón azul, es un vestido, una túnica azul de paño, de esa tela paño, en eso usa una pechera, usan una blusa blanca con bobos, usan su faja, la 






este … no usaban tacones, usaban los zapatos elaborados con cuero, ahora ya no, usan tacones, entonces está perdiendo su costumbre en ese sentido en los zapatos, 
entonces otro es de, por ejemplo había una danza que ya no se escucha que se llama los chunchitos, que se bailaba con una media luna, ellos usaban una túnica roja 
con su faja, se ponían sus ojotas y como antes eran los incas que se ponían túnicas, así, se ponían acá (bordea con su manos su frente) una bincha con el plumaje de 
las aves, esa danza ya se ha perdido, ya no bailan eso, eso se ha perdido, ahora, por eso te digo el noventa por ciento, no todas las danzas están por ejemplo, acá 
mismo dice (abre libro de danzas) , esta ropa es antigua era color azul(azul marino), ahora es este color (azul claro), por ejemplo ahí esta la pechera, la blusa, la 
vaitía o llalcapa, es otra forma, ahora no , ahora lo hacen mejor, pero, su antiguo eran así, más , como te podría decir, hacían incluso de los animales, lo teñían con 
las pinturas, ahí esta el anaco ve, o lo que llaman la cotonía, las pecheras son diferentes, el bordado era sencillo ahora no, ahora lo explayan mejor, ¿por qué?, como 
ahorita usted sabe todo tipo de bordados, mire este por ejemplo bien sencillito, su faja, pero ahora no, ahora le ponen acá rosas, otras figuras, los recursos animales, 
por ejemplo, un picaflor, y los bomboncitos que hacen caída, sus prendedores eran sencillos, mira ve, sus aretes, que colgaban como un sonajero su collar, ahora no, 
ahora forman en aves, en animalitos, mira sus collares, por ejemplo, sus aretes ve, eran plata, cintas de colores o moño o manojo de cintas, también  ahora le dan 
más vida, porque ahora existe más colores vivos, fosforescentes, ahora ya no es el color, mira ese sombrero es otro diferente al otro sombrero que tienen acá y esto 
es lo te decía los zapatos de tercio pelo, ya no usan ahora estos zapatos, usan tacones, tú sabes que ahora … mira su azucena era así incluso dicen antes acá hay una 
flor larga  que crece así, flores por aquí, flor por allá, flor por ahí, se reparten, eran natural, ahora no, ahora confecciona del papel metálico, te das cuentan por 
delante, por detrás, mira se visten hoy, mira el color ve, se visten hoy y antes (señala imagen del libro del hoy y del antes), es diferente, ¿te das cuenta? 
M: Si. 
E4: Ósea como te digo el noventa por ciento es ya, no es el cien por ciento que ahora lo usan, acá por ejemplo está al frente del niño Jesús, este es el pasacalle 
cuando caminan , después ya hacen el canto y la adoración, cantan “niño Jesús de Huañec, esta noche te hemos traído…” incluso están las canciones y empiezan el 
zapateo, ve, con la azucena, es un palo donde fabrican flores de diferentes formas, en forma de clavel, de rosas, como dicen la misma flor azucena, entonces, lo 
fabrican y empieza la danza, ya después cogen parejas ve, antes no, antes bailaban puras mujeres y los chunchos, los kurkos,  como te digo disfrazados con mascara, 
pequeñitos que hacían chiste ahí, ¿por qué?, porque es una adoración al niño Jesús y al bajada de reyes, por eso te digo el noventa por ciento conserva, el Rey Inca, 
dice que antes toda  su corona era plata, ahora están haciendo de acero porque también pueden robar pues, una corona el más barato te cuesta más de mil soles, la 
que es de acero, las antiguas si cuestan más porque es pura plata y oro que están enchapados de oro, es como vemos estas joyas, por ejemplo acá esta el símbolo de 
Huañec, que acá vino Santo Toribio de Mogrovejo, que acá existe la media luna con estrellas y su costumbre la tauromaquia, y esta costumbre es española  pues, por 
ejemplo, esta insignia, los colores como ves acá es de Alemania, entonces esto es nuestro buzo de colegio, del colegio del pueblo también su bandera es así de 
Alemania. 
  
PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL 
Técnicas Artesanales 
9. Detalle la técnica artesanal más representativa en su distrito. 
E4: Es la textil manual, textilería, manual porque ellos mueven los armazones de madera que ellos mismos construyen y entonces ellos ahí van marcando un 
ejemplo, si yo dibujo acá una rosa, ellos están contando por hebras, manejan hebras, mueven la madera, lo machucan, presionan ahí para que salga bien nítido la … 
es manual y artesanal sus tejidos, todavía no hay textilería industrial, ellos lo hacen manual y artesanal, ¿por qué artesanal?, porque manejan todos sus recursos, si 
ellos ven un picaflor, eso lo hacen , lo dibujan en un papel y de ahí están sacando, como lo van poniendo, como lo van formando, ahí no dibujan con la lana, sino 
ellos tejen  hebra por hebra  , pum lo machucan con la madera, y  entonces por eso digo es artesanal y manual, con las manos, no hay textil , no hay industria, no es 
industrial, no es como en Lima, ponen por ejemplo, las hebras de lana, maneja la máquina, el diseño y pum sale, no es , ellos lo hacen manualmente, eso es lo que 
ellos mayormente manejan y solamente existen dos señores a tres, aunque uno ya no está, dos son los que manejan la orfebrería que hacen por ejemplo, el 
prendedor, los aretes, los anillos, son tosquísimos, hacen a base de piedritas de colores que es fantasía, pero aplican la plata y el oro, esa es la orfebrería  y la 
textilería manual y artesanal se llama. 
 
10. Explique los materiales y herramientas que usan los pobladores del distrito al realizar una artesanía, ¿son los mismos que se usaba en el pasado? 
E4: Ósea te podría decir que es lo mismo porque son recurso de la zona, si ellos por ejemplo hacen su cómo su máquina podría decirse no, ¿por qué ellos que 
hacen?, hacen su máquina de madera, no se si lo has visto ahí en el comedor, entonces ellos tienen preparado para poder jalar sus hebras , ellos mismo lo 
confeccionan,  con los recursos de acá, como te digo de los árboles, talan y tienen sus máquinas para poder cortar la madera, lo van transformando en listones, de 
repente en placas anchas dependiendo el grosor del tronco, que  a mayor este … que está lejos del pueblo los recursos que son la forestación que es mayormente 
eucalipto, como observas, utilizan esa madera, entonces de acuerdo a eso cortan y confeccionan prácticamente su máquina artesanal podría decirse porque es mano 
nada más, se utilizan de acá, no traen de allá afuera, lo que si te podría decir es que la lana usan como sintético, como la de carnero, de paco o de vicuña, eso si, pero 
también aplican el sintético, ya que es este procesado en Lima, de colores, ya no usan como antes ya, ósea ahí también  están aplicando lo que es sintético ya, 
procesado. 
 
Artes de espectáculos 
11. Explique la relación que guarda la música tradicional, las danzas, el teatro con las personas que viven en Huañec, si a través de estos actos se conservan y 
transmiten relatos importantes para la historia del distrito. 
E4: Si pues, por eso te digo no, bueno como te digo, este autor aparte de ser maestro ha sido autoridad con solamente acá en el distrito sino a nivel de la provincia, 
ha sido regidor este señor, este señor tiene ya como cuatro libros, cinco libros sino me equivoco, y él este por ejemplo, ha tratado de expresar el arte mediante sus 
libros, por ejemplo narrando, difundiendo lo que es la escritura antigua, sobre las joyas, a parte ha sacado la historia de Yauyos, como era sus guerras, sus batallas, 
porque sabemos batallas en el suelo y combate es en el mar o en el agua, entonces él trata de narrar ahí desde el ingreso de los españoles o antes quizá que existía los 
incas, como dice acá, por ejemplo, hay una parte que dice “histórica ciudad de Huañec fue fundada por Tupac Inca Yupanqui después de una batalla de exterminios  
a los rebeldes del Anam Yauyos, Huañec muerte”, porque el pueblo no se llamaba Huañec, sino se llamaba Huñeque, y ¿de dónde sale la palabra Huañec?, es de 
huañoñoc, muerto, ¿ por qué le llamaban muerto?, dicen porque vinieron acá los españoles y escuchaban caballos que trotaban de as alturas, de los cerros, entonces 
al escuchar eso los incas se escondieron y nadie decía nada , silencio todo, entonces los españoles le pusieron el pueblo de los muertos y en quechua significa 
huañec, huañeque, huañocuy, huañumuy, en quechua, entonces  incluso acá dice (continua señalando libro) mira ve “la fundación española se dio el 25 de julio de 
1500 bajo la vocación de San Cristóbal de Huañec fue visitada por Santo Toribio de Mogrovejo en dos oportunidades en 1588, durante el sínodo en 1602” entonces 
cuando dice “en Huañec vivió durante un tiempo el virrey Diego Hurtado de Mendoza, márques de Cañete quien acudió debido a su  enfermedad, ya que nuestro 
clima le favorecía, el sabio  Antonio Raimondi también estuvo en Huañec haciendo estudios de su flora y riquezas, durante la independencia en Huañec, se formó 
un contingente de guerrillas contra el virrey La Cerna”, ósea Huañec tiene una historia que a veces podemos pensar que estarán inventando, mintiendo, ahora ¿cómo 
se ha corroborado esta historia, estos de repente escritos de la antigüedad?, han ido a la misma España, a la biblioteca nacional y esta dicen estos escritos, incluso 
¿qué dicen?, que antes cuando ya los españoles se retiran y empieza a nacer peruanos, mestizos, entonces dicen que acá el distrito de Huañec abarcaba los cinco 






en distrito, entonces tiene bastante historia según los textos que se ha leído , entonces por eso le digo es dependiendo de que como podría entenderse o creer que esto 
es algo real o solamente  me están diciendo o puede estar escrito acá, como dicen otros autores se pelean “ este es mi escrito, se ha copiado de mi”, pero, ¿dónde se 
sabe la verdad?, es en los libros que hay en la biblioteca de España, como te vuelvo a decir, quien lo ha corroborado es señora Nelly, dice que si es verdad, por eso 
es que ella, cuando hicimos nuestro trabajo ella decía “ esto de acá es mentira, esto de acá es verdad”, entonces por ahí nosotros también  a veces dudamos también, 
porque tú sabes  que halar de la historia dando de un pueblo, de un lugar, de repente de una costumbre tenemos que ir a esto no, a los libros  o  a los autores, porque 
no podemos decir por decir , entonces, por ejemplo estas joyas, algunas joyas de acá se han perdido y ¿por qué se han perdido?,  porque no ha habido el manejo 
adecuado, venía un alcalde, estaba tres, antes era tres años, se retiraba o bien de nuevo ingresaba, y se iba perdiendo, ¿por qué?, porque son joyas a parte son 
valoradas, vale el oro y la plata. 
 
12. Detalle de qué forma las nuevas generaciones participan en las danzas o teatros. 
E4: Si, por ejemplo en Lima existe como te decía la danza “El Negrito”, existen organizaciones, ósea que son nietas, bisnietas, tataranietas ya que antes bailaban 
esas costumbres, han creado organizaciones, van a concursos a nivel nacional, como te decía, justamente esta organización trajo el director de la escuela de Bellas 
Artes, por eso como tú me dices se está difundiendo recién, porque no se ha dado, como te digo la danza que hemos bailado los profesores a nivel de esta red , 
hemos ganado la provincia y ahora ¿quién nos ha enseñado esa danza?, el profesor de Cañete que ni siquiera es de acá él ya lo  tenía, dice que en Cañete paran 
bailando y ganan siempre esa danza a donde van y es bien bonita esta danza, entonces es por eso que te digo que … ósea sus costumbres, si los jóvenes ósea los 
tataranietos, pero quienes le influyen, les motiva a que presenten o participen ahí son los abuelos pues, quienes están vivos todavía porque algunos están muertos o 
los padre, como dice usted no, la pregunta ¿Cómo lo están difundiendo los jóvenes, lo jóvenes están difundiendo?, si lo están difundiendo, si lo están difundiendo, 
bueno acá por eso estamos trabajando que no deben olvidarse de sus recursos, de su identidad, de dónde ustedes nacieron, que tiene bonita cultura, yo no soy de acá, 
pero me gusta valorarlo, defender, ¿por qué?, porque yo estoy años, yo me he acostumbrado a la gente y ver su cultural tan hermosa, que tienen una riqueza, de 
repente puede ser, yo no digo por dinero, sino digo las riquezas que hay, que sostengan cultura, a veces se está perdiendo, no solamente en Huañec sino a nivel 
nacional , porque está llegando la alienación, por ejemplo ahora está viniendo la cultura venezolana, la cultura europea, la cultura norteamericana, se está perdiendo. 
 
Valor Social 
13. Describa las principales actividades comunales en el distrito de Huañec, como, por ejemplo: agricultura, ganadería y producción. 
E4:  Ellos … por ejemplo, sus actividades comunales, ellos trabajan por ejemplo, su comunidad mayormente se dedican, ahorita, siempre se dedicaban al cultivo 
andino, que son la papa , la quinua, el trigo, habas, oca, pero ahora se están dedicando mayormente a la crianza de ganado vacuno que es la raza brown, brown 
swiss, pero también a veces que ellos ven que no es fructífero, no da mucha ganancias, más invierten en alimentación que es el pastoreo o los pastos y forrajes que 
tú observas , la gente a veces ya por ser joven, ya los ancianos no siembran y ahora los jóvenes se están dedicando, padres jóvenes, se están dedicando a solamente 
cuando tren el camión, los productos y compran, como decir chatarra, no están valorando sus recursos vegetales que puedan ellos manejar , es como acá el colegio, 
nosotros sembramos las hortalizas, zanahorias, beterraga, culantro, lechuga, albaca, apio, cebolla china, orégano, espinaca, entonces nosotros que hacemos, es un 
recurso que ingresa a la venta de estos y aparte estamos difundiendo que deben alimentarse de estos productos, en la actualidad no se  consumen frutas, verduras,  
solamente consumen chatarras , comida puro carbohidrato … va a empezar las enfermedades del futuro que se esta dando, entonces todo eso a veces ellos los no 
saben valoran, entonces que está sucediendo ósea en la sociedad de Huañec, que los estudiantes ven de que … por ejemplo dicen “profesora yo no voy a estudiar 
para ser chacrero” pero le digo “sino existe un chacrero, como dices tú, porque la palabra en termino no es chacrero, sino un  agricultor, un ganadero, ¿Qué pasaría si 
ahorita tu papá, tu mamá y la población en si no tendría vacas y no sembrarían lo poco que siembran?” “no habría” “y ¿qué comeríamos? Metales, internet, papeles, 
plástico” les digo así, entonces ellos se ponen a pensar. Qué pasaría si ahorita en Lima sucede un sismo a magnitud grande y yo se que todos se van a regresar a su 
tierra por eso hay mucha gente que piensa en el futuro y esta construyendo su casa de tres – dos pisos, se que acá también va a suceder pero por sr altura es menos la 
magnitud del movimiento y puede … será poco lo que pase, va a destruir, va a haber un desastre, entonces la gente se va a venir, tú crees que este colegio va a 
alcanzar, acá a veces son cuatro – cinco alumnos mínimo, antes eran veinte – quince llegábamos, ahora no, cuatro – cinco alumnos máximo por aula, por aula en su 
total pues 25 alumnos, entonces, abriéndole ese caso, entonces los pobladores qué hacen, siembran lo poco que siembran en su forraje, raigrás para sus ganados, en 
cuanto ellos, para su autoconsumo, papa, habas, trigo, ahora de qué manera ellos participan en las comunidades, por ejemplo limpiando sus acequias para poder traer 
el agua y limpiar, a ver espérame un ratito (se pone de pie y se va a hablar con unos alumnos por un lapso de 2 minutos), ósea participan trabajando sus acequias, 
haciendo faenas generales, ellos le llaman faenas, voltean su terreno y enseñan a la comunidad lo que es cultivos andinos, como es la papa, las habas, el trigo y oca, 
en cuanto a su ganadería igual, ellos tienen por ejemplo, todo los comuneros, también hacen un rol de pastoreo, los llevan a la alturas tienen ganados vacunos ellos, 
ovinos, dando ganados vacunos y ovinos, y la otra comunidad tiene lo que es camélidos, que son llamas, entonces eso es su participación de ellos como comuneros, 
hacen labor y organizativa en cuanto a los que es la crianza de ganado y sus cultivos propios de acá del lugar, pero ahora está existiendo  una comunidad por 
ejemplo están sembrando en la parte baja, donde a veces hay terrenos que están áridos, abandonados, no llega le agua, pero tú sabes que ahorita como la tecnología 
avanza están trasladando agua mediante mangueras finas y riegan por goteo, están sembrando palta, se están dedicando a la producción de palta, entonces se están 
dedicando a la producción de palta y esta es la comunidad de la SA, entonces ya ha dado frutos porque  un grupo de más o menos diez personas o de seis  creo que 
si no me equivoco ya han vendido sus productos, ellos son los que han empezado , ahora ya se han agrupado más, de lo que eran diez ahora creo que hay como 
treinta que están entrando a esa organización y están cultivando, tú sabes que la palta no va a producir como una hortaliza dos – tres meses, todavía a los tres, a los 




14. ¿Cuáles son las leyendas y mitos de su distrito? Podría narrarlos. 
E4: Por ejemplo, ellos mayormente, como te podría decir, sus términos que ellos utilizan, por ejemplo, dicen “grandotote” … como dicen … “estoy cansadísimo”, 
“wij”, ósea en vez de decir “¡Ay estoy cansadísimo!” ellos dicen “wij”, “diantre”, ósea utilizan a veces términos o jergas o gerundios propios del lugar, ahora en 
cuanto a los mitos y leyendas acá los tienes (muestra folleto de mitos y leyendas), lo último que ha sido es la “Llorona” que trata de que, según dicen que esa señora, 
que ya iba  a fallecer, estaba en su fase final de su enfermedad, empieza a andar su espírituy a nivel del pueblo justamente para el trece de San Antonio, que por 
motivo de que la señora por ejemplo, como antes dice curaba porque acá hay muchas curanderas y ve mediante coca, mediante sus manos, como dice el otro, 
mirando, pasando huevo, cuy negro, entonces tenían, es su costumbre de mirar por ejemplo, a la persona su futuro o de repente una enfermedad, envidia o brujería 
por ejemplo haciendo el mal, entonces esta señora empieza a andar de espíritu porque tú sabes hacer brujería o hacer mal es ya contra Dios, entonces Dios hace un 
castigo de que su alma divague, vaga así, entonces  empezaba a llorar como diciendo tengan compasión de mi espíritu, de mi alma que es andar, y el día que muera 
desaparece, por eso le llaman la llorona. Por ejemplo la laguna de Ticllacocha, acá también lo cuentan, es una leyenda, acá también, por ejemplo dice “Tortura a 
sangre fría”, fueron dos comuneros que se encontraron con los abigeos que vienen de otros lugares y le robaron su vaca, entonces al reclamar ellos lo apresan a 
ellos, a los dueños, los ladrones le llaman abigeos porque son ladrones de animales y entonces lo torturan lo tienen ahí dentro de las cuevas ahí dentro de las alturas, 
y como la gente ya del pueblo se pasan la voz, acá tocan la campana, por ejemplo para avisar que algo grave esta pasando, antes no existía parlantes ahora es por 






solamente su estancia, ¿Qué cosa es su estancia?, los ranchos que ellos hacen de piedra, de palos, de paja, ahí dejan sus cosas que tienen o a veces algunos animales, 
entonces encuentran, todo lo botan lo queman, habían encontrado su frazada, sus quesos que elaboraban porque tanto ganado que robaban, entonces este … y ellos 
de cólera ya estaban, se dieron cuenta que lo estaban buscando, entonces este … lo  queman, lo matan, lo queman vivo a los dos comuneros y sucede de que viene, 
se entera la población y ellos ya se habían fugado pasado el tiempo lo apresan a sus peones, ¿Qué cosa son peones?, son los que ayudan al dueño, ya sea de un 
cultivo, de un trabajo o de la ganadería, a eso le llaman peones que le pagan todo el día por ejemplo, por un trabajo, a un varón le pagan más y a una mujer le pagan 
menos, por ejemplo ahorita en la actualidad un varón que va  a trabajar a la, desde las 8 o 9am  hasta las 6 o 5pm le pagan cuarenta soles y a una mujer le pagan 
treinta soles, a eso le llaman peones, entonces de estos abigeos sus peones que les ayudaban, lo encuentran y lo traen, acá ha enardecido a la gente y lo llevan a 
declarar al gobernador, traen al juzgado de Cañete, porque esto pertenece a Cañete y empiezan a declarar, que ellos no han sido ellos solamente son peones que eran 
mandados, los verdaderos que han asesinado son sus patrones y nunca lo encontraron y los mataron pues no y dejando por ejemplo, uno dejo a su esposa con tres 
hijos menores y el otro también igual con tres hijos menores, ambos, y su ganadería perdida porque lo habían matado , eso es una crónica porque es algo real que ha 
pasado y ahí incluso puedes … por ejemplo esto en colegio esto lo vendemos a cinco soles (coge libro de mitos y leyendas) tenemos ahí varios que vendemos, esto 
hemos hecho un año y hemos hecho cantidad y ingresa para el colegio pues, ahí tienes muchas leyendas que hablan, sus costumbres del agua. 
 
15. ¿Cómo son transmitidas las leyendas y mitos del distrito a las futuras generaciones? 
E4: Mediante los señores mayores, hacemos un concurso como dice acá comienza el autor que es el profesor de comunicación, hace un concurso y se describe y 
justamente lo ponemos como jurado a las personas mayores, quiénes leen y dicen “si, este cuento está bien”, esto es real de acá, como hay otros que han sido 
creados que le han cambiado de nombre, no son de lugar, incluso yo estaba acá de apoyo, acá esta mi nombre, yo soy la profesora Celinda  Torrejón, incluso hice 
este acróstico y bueno lo demás son de los estudiantes sus cuentos y nosotros los profesores sabemos porque lo hemos leído pues, también  al hacer este trabajo con 
el profesor, por ejemplo, mira Yachayhuasi, la institución, el nombre, el pueblito y ahí la insignia del colegio que esta acá (continua señalando libro de mitos y 
leyendas) eso fue en el 2014 han pasado 4 años y seguimos vendiendo y ahí lo van leyendo porque existen más leyendas, incluso yo tengo acá un hijo que estudia y 
según una señora mayor le ha contado por ejemplo, acá también, cuando se emborrachaban y justamente un acá había un profesor que mucho tomaba, no en el 
colegio, en se tiempo dice era primaria nada más, no había colegio, colegio le llaman secundaria  y escuela le dicen primaria, dice que el profesor se había 
emborrachado en una fiesta y se había ido a orinar así a los cantos del pueblo, porque antes no había baños todavía, entonces dice que vio a una mujer hermosa, ya 
existía ese mito ya, pasaba, entonces le había engañado, lo alejo del pueblo pues y nadie se daba cuenta porque estaba en fiestas,  al otro día lo empiezan a buscar, el 
profesor habrá viajado, como el profesor no era del lugar, entonces dice no apareció la semana ya  a enseñar sus clases, empezaron a llamar, antes ni siquiera había 
teléfono, nada, llamaron al pueblo mediante las campanas y dicen ¿que lo han visto? – si en la fiesta, ha estado tomando, pero que ha podido pasar, y menos mal 
había un señor que le había visto que se ha alejado, se había ido justo por el camino que siempre se retiraban a orinar, porque antes dice la fiesta lo hacían ahí en la 
plaza o en esa loza que hay atrás del mercado, antes no había así cemento, tierra nada más, entonces dice ahí lo hacían y le había visto que se estaba alejando, es 
como nosotros ahorita estamos y vemos por ejemplo que la señora salió hacia arriba, yo por ejemplo estoy mirando, puede ir allá o puede ir a la izquierda o a la 
derecha, entonces yo digo nada más así lo han visto, entonces ya que puede ser , ¿se ha ido a su tierra?, pero si se ha ido a su tierra ya hubiera  venido, ya hubiera 
avisado, ¿Cómo se hace?, entonces dice la autoridad tuvo que viajar, antes se llamaba UCE o Núcleo, no se decía Ugel como ahora, fueron a averiguar , lo llamaron 
a su familia, le mandaron, dice antes mandaba un personal que había, nada no lo encontraron en su casa, dice que pensaron que estaba acá, su familia, entonces 
fueron a buscarle por los alrededores y nada y paso  el tiempo y ya lo dejaron porque ya mandaron otro profesor  y qué sucede cuando … como siempre están yendo 
los comuneros a las alturas lo han encontrado al lado de un lago, ósea ese espíritu ha salido del lago supuestamente , ¿por qué?, porque lo han encontrado ya 
disecado por el frío, ahí de repente así medio cadáver, porque los animales como el zorro, el gato andino consumen pues carne, entonces lo habían encontrado así 
entre huesos pelados, medio disecado y dice su cara había estado echado hacia abajo y cuando lo han volteado era el profesor, lo habían reconocido por su ropa y 
porque todavía había quedado una parte acá (señala mitad del rostro) y estaba sin lengua, sangre muerta, ¿Qué pasaba?, dice que esa mujer es convertida en un 
diablo, que le comía la lengua, era así su costumbre,  de ese lago de … no se hay un lago que hasta ahorita no me acuerdo el nombre, los conocidos son los que están 
por la comunidad SA  que son: Cochatupe, Chayna, Chamiraya, y por  acá es Ticlia que es la ST, esos, entonces  así existen montón de mitos y leyendas. 
Otro mito importante que existe es acá (señala el camino saliendo de Huañec), hay un, no sé si te habrás dado cuenta acá cuando ya del otro pueblo sales pasas un 
colegio, volteas una curva y subes, subes, subes, subes llegas a uno que le dicen “peña blanca”, esa  peña blanca incluso hay una canción de “ peña blanca yo te vi a 
la portada de mi Huañec lloraba…” (cantando), ósea, ¿Qué sucedió?, dicen  ahí se encontraba un chico y una chica de Quinches,  otro pueblo, venían y se 
encontraban, antes también dicen que había una ñusta y los incas se peleaban por ella, de ahí se llama el cotón verde, por eso nace este cotón azul que has visto así 
todo entero (enseña imagen de libro), pero ya lo cambiaron de color, antes dice era verde por eso le llaman el cotón verde, no es un animal sino es la túnica que se 
ponen, el paño, y esa mujer dice … salía una hermosa mujer con su cotón verde desde su blusa, sus bobos, hermosa mujer entonces pasaba un varón , pensaba que 
esa mujer era real entonces ella le jalaba hacia abajo y como esta así medio anden, que  pasaría pues, su espíritu se lo llevaría porque son … dice que todo lo malo, 
los espíritus acá  dicen es el diablo, por ejemplo, una persona está mal o se ha  muerto y no descansa tiene que  … dice sale en forma de mariposita como la polilla y 
se posa en la otra persona y se cae de repente se accidenta, para que se lleve su espíritu, esos son mitos que existen acá en estos pueblos porque tú sabes que los 
caminos no es como Lima, están los postes y tu vez aunque hay lugares oscuros, acá no, acá no pues, acá solamente en el pueblo la luz y  después todo oscuro y que 
da miedo suena, la carretera peor  todavía, entonces eso es lo que pasa, que cuando esta mujer se presenta se lleva un varón siempre, siempre, siempre se lleva 
cuando esta borracho  o está concentrado  en un problema se lo lleva y ahí dice ya varios  este que ha intentado llevarse pero siempre se salva, hace poco no más se 
accidento un chico que venía borracho, pero gracias a Dios su hermana y su cuñado venían atrás y el carro, la moto se ha ido se ha volado los dedos del pie, se ha 
accidentado, se ha roto el pie, justo ahora ya lo han operado iba a pasar eso, siempre ah, siempre es como … pasando acá hay una quebrada, hay una carretera, la 
escuela, ya ahí hay este … antes de llegar al puente, porque pasando el puente ya empieza San Joaquín se llama ese pueblito, ahí también penan porque ahí han 
matado a varias personas, lo avientan al  fondo que está a un abismo y la gente por religión, por creer en Dios les ponen una capillita, ahí también penan, peligroso 
es ahí también ese sitio, ya a muchas personas se le ha presentado como dicen en forma de animales, en sombras, el carro, el camino, dicen que la gente esta 
caminado es como si le jalara para que se caiga al abismo, ósea muchos mitos hay, como tú sabes que en todo distrito o pueblo. 
 
Expresiones musicales 
16. ¿Cuál es la música y ritmo más tradicional del lugar? ¿Quiénes lo crearon o cuál es el pasado histórico de este tipo de música? 
E4: Si se transmite el pasado histórico, porque tocan flauta, tocan quena, tocan arpa, ya y, transmiten como dice el Ayaviri o el yaraví creo le llaman, la música así 
que es típico de la zona, la soledad, los recursos vegetales, animales, eso es lo que ellos hacen. La música tradicional viene de los abuelos, nace ya viene de la 
cultura inca pues, y los españoles lo han ido transformando en lo que es cumbia, el uso del tambor, el uso de la batería que es ese tambor chiquito, el uso de la flauta, 
del saxo, ya eso lo va transformando, pero nace ya de la época de los incas. 
 
17. Explique quienes interpretan la música tradicional, en qué lugares y ocasiones la interpretan. 
E4: En las fiesta patronales y religiosas, quienes lo transmiten son grupos, como ves acá (señala revista de músicos), tocan violín, arpa, flauta, mira ve, en las fiestas 
tradicionales que son fiestas religiosas o patronales, ¿por qué le dicen religiosas?, porque celebran como de nante decía, celebran a San Antonio, a la Santísima 






fiesta de las pastoras que es el nacimiento de Jesús y la bajada de Reyes, a eso, así es, es bastante, así nunca acabaría. 
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1. Al momento de realizarse un evento cultural en su distrito, ¿Con quienes comparte dicho evento? ¿Por qué? 
E5: En un principio, dice, para empezar el año esto … primero de enero nosotros hacemos una danza de las pastoras, usted es la pastora disfrazada de pastora que se 
llama, con tu azucena, con tu pañuelo, eso es un baile el día primero de enero, termina eso y empieza los carnavales acá, entonces se planta el árbol entonces con la 
banda comienza a dar su danzas así agarrado, el padrino agarrado con el hacha dirigiéndose a cada pareja para que pique el árbol, se caiga el árbol y ya pues la 
madrina pone pues … jala todo lo que a sus posibilidades le adornan eso es en cuanto al mes de febrero, de ahí pasamos a marzo nosotros tenemos acá una iglesia 
católica muy grande, empieza la semana santa, en la semana santa empiezan los rosarios después ya empieza … sale Jesús de Nazareth, entonces da una vuelta a 
toda la plaza con la banda, regresa, después de eso ya otro … un viernes  santo sale el sepulcro que tenemos ahí en la iglesia, entonces al señor lo ponen alto, quién 
carga los varones , están vestidos de blanco con su correa de … una como se llama amarrado acá (bordea su cintura con sus manos) con una cinta, una gorrita así de 
pura … puesto su nombre acá y para atrás como un velo (señalando su cabeza) eso es en cuanto a la semana santa en este pueblo , la costumbre, después ya viene el 
domingo de ramos, después viene ya este … el domingo de ramos es la resurrección del señor también cargan en la misma anda pero ya el señor esta con su 
banderita que se va al cielo pues, ahí termina la semana santa, viene el mes de mayo, nosotros tenemos una cruz en la punta del cerro, la costumbre es, el día sábado 
de gloria lo bajan la cruz, van un grupo de personas lo bajan, a las 6am están entrando acá ya después se hace una procesión entra, ese es sábado de gloria, después 
de eso ya viene el tres de mayo donde la cruz de vuelta regresa, entonces ya pues así es la costumbre eso es en mes de mayo después ya viene las fiestas patronales, 
acá en el distrito de Huañec, es ciudad por ley, entonces vienen las fiestas patronales, nosotros tenemos dos comunidades acá en el distrito, uno para acá otro por 
allá, y cada comunidad tiene sus cerros pastares, tienen su ganado vacuno, ambos, tienen, acá tienen su ganado como se llama dice … las alpacas  eso es acá en esta 
comunidad , entonces es su fiesta es el trece de junio, honor la patrón San Antonio de Padua, entonces pues hace su misa, hace su procesión en la plaza, ingresa a la 
iglesia, después de eso ya al día siguiente hace la corrida de toros que nos ha dejado los españoles la costumbre, hacemos la corrida de toros ya pues una tarde de 6 
toros con sus toreros respectivos con su banda, terminan e ingresa acá dan una  vuelta bailando las danzas que se llama  “ Chiva chiva”, ósea que agarrado la mano 
una vuelta así (hace gestos con sus manos) eso termina mes de junio, después empieza de la otra comunidad que su patrón es Santísima Trinidad, también es una 
misa solemne que hacen, después hacen su misa de corrido de la procesión, después de la procesión presenta danzas como por ejemplo la  Rey Inca, la Rey Inca es 
su  baile de la danza es puesto la corona de pura plata de nueve décimos, entonces una jalish atrás  como cincuenta monedas de nueve décimos, antiguo, y acá va los 
pañuelos entonces pues agarra una cinta como se llama … un cordón, entonces hace su  … en honor al señor que esta, su patrón, cantan a nombre del patrón del 
patrón de la comunidad y ya pues y en eso al cantar ya termina su danza, todo hace después  le saca a bailar a los varones, le entrega el cordón, le pone acá (señala 
su hombro) para bailar entonces … en la orquesta se compone de dos quenas, un violín y el arpa, esa es  la costumbre, entonces, después de eso también presenta 
acá por tradición también “Las Payas”, las Payas son todos así puestos su copillita, también hay la danza, después  también presenta los negros, los negros están 
vestido de … con su cotonilla, con sus botas y con sus y con su máscara y su sombrero y con la banda baila, esas son danzas, costumbres de acá del pueblo, después 
ya viene … ya termina de ambas comunidades la fiesta, pero para eso después ya viene el Corpus Cristi y acá en Huañec como es un pueblo antiguo, el único en 
esta zona en esta zona, en este distrito, hacemos la fiesta del Corpus Cristi, entonces una misa solemne, después salen ya en cada esquina las… tapan con una manta, 
y ahí viene … en cada esquina se sienta el padre, pasa así … en todas las esquinas termina, entonces al terminar ya de vuelta, la municipalidad organiza, da 
almuerzo a todos los que están presentes , matan especialmente un toro con esa  carne hacen carne, segundo, comida para todo el pueblo, eso es en la fiesta del 
Corpus Cristi, después de haber terminado la vuelta de la procesión, ya al día siguiente como tenemos dos comunidades de cada comunidad hace su … es una 
juventud que forma, la juventud tiene su junta directiva y la otra también tiene su junta directiva que viene de Lima especialmente, traen  los toreros, el otro trae su 
torero el otro su torero, el otro trae su orquesta tropical, el también trae su orquesta tropical, llegan acá hacia la víspera de ambas con veinte bandas con veinte 
profesores de cada uno, su banda da la vuelta acá en la plaza después ya empiezan a bailar eso termina … ósea es la víspera y  al día siguiente es la … después de la 
misa … ya de la misa al día siguiente viene la víspera para … anunciando la corrida de toros en honor al Corpus Cristi, entonces de acá sacan seis toros de esta 
comunidad  y seis toros cada uno con su banda, cada uno con su cabecilla, las chicas están puestos sus mejores pues trajes, los varones también sus mejores trajes, 
entonces ya se van a la … se reúnen primero en la plaza, en alcalde da su discurso haciendo presente que esta fiesta termina en paz, para que no se pelean, por 
razones que es una competencia de ambos que va a empezar la corrida, entonces empiezan allá , no sé si conocerá la plaza de toros  que queda acá a tres cuadra, un 
coloso, entonces acá se va la otra comunidad con su banda, con su juventud, la otra banda también esta  con su juventud, también ahí está su corral de toros acá 
también su corral de toros, sortean quién empieza primero, entonces bota el toro de acá, toca con el su banda que esta entonces el torero también, cada uno tiene su 
torero, entonces hay un jurado que está dándole, analizando el toro como ha sido, ha sido bravo, no ha sido bravo, así va calificando de ambos, ósea tiene una tarde 
seis, de doce  toros de ambas comunidades y a veces uno de ellos gana un año el otro gana el otro año así van en competencias, eso termina así, la fiesta patronal del 
Corpus Cristi que es la fiesta del pueblo, eso está en julio, después ahora viene en agosto, agosto no tenemos fiestas acá, en cambio otro distrito si tienen, pasamos 
de agosto, que estamos ahora pues en setiembre tampoco pero por tradición como hoy día tenemos visita del obispo de la provincia de cañete, entonces ha hecho 
una misa solemne, cada año viene el obispo y bueno pues acá el pueblo es religioso, es una tradición porque cuando estuvo en Lima  el español Santo Toribio de 
Mogrovejo, vino para toda esta zona a evangelizar a todos los indios, entonces  eso ha lo que ha logrado como hoy día el obispo ha dicho, pues tanto lejos, hace 
tiempo no había movilidad como ahora, a base de mula, pero el obispo tenía esa voluntad de visitar todos los pueblos indígenas para así que vea la religión católica, 
eso ha sido su lucha, y por acá paso, entonces, ya ahora en mes de octubre viene la fiesta del Señor de los Milagros, hay una institución acá que tiene su junta 
directiva, también hace su fiesta, hace la misma solemne, en la plaza la procesión con la banda, después ya delante de la iglesia ya pues comienza a bailar la … lo 
que vienen los residentes y acá mismo con la banda, después viene la comelona para todos y así sucesivamente es en octubre, después es la fiesta de octubre, 
después viene noviembre, noviembre es la costumbre de todos los santos, uno va al cementerio el primero, el dos, entonces acá existe dos bandas de música, 
entonces esos días, el primero, el segundo va la banda la cementerio, usted tiene su ser querido le dices tócame un responso, hay dos clases de responso, un responso 
nada más, otro es cantada, con el cantor que canta a su ser querido, entonces la cantada tienen una sola, un solo responso cinco solo y con su cantado diez soles y así 
todo el día da la vuelta al cementerio, cada uno va contratando pues así, tanto el primero, el segundo día de enero, de noviembre, después ya llega diciembre, 25 de 
diciembre también como empezamos de enero es las pastoras pues, que el 24 por la noche salen los niños disfrazados del carnero su pellejito le hacen  como un 






ya el 25 ya este … preparan todas las señoritas comienzan a, se  llaman las pastoras pues, están disfrazadas con su azucena, el 25 como a las 4pm sale acá en la 
plaza pues con la orquesta, como le decía que  conforma ahí ya, para las pastoras conforma la flauta, dos flautas, un violín, el arpa  y la costumbre porque yo te doy 
la azucena, entonces usted agarra la azucena , no, usted me da la azucena a mí, ya entonces así va dando, si hay veinte a cada uno buscas su pareja, entonces 
empieza la orquesta y comienzas  a bailar los dos, después empieza la danza, a las finales el niño Jesús está ahí, entonces la costumbre es …  ya la delantera empieza 
ya para dar su diezmo al niño y en la cinta … ahí está el dirigente de la  fiesta pues , te invita un trago de vino, entonces el trago de vino ya viene entonces está en 
niño ahí, besa la cintita, das tu voluntad, un ejemplo das diez soles  y entonces … entras siempre en pareja entre cuatro entonces la señorita va agarrando sus  diez 
soles, toda la fila, está demostrando que el joven ha dado diez soles pues, hasta el fondo, después regresa  y ya deja la plata en la …entonces hasta que terminan los 
veinte baile y baile , termina y empieza ya la danza de vuelta, y ahí termina la fiesta, eso es en cuanto a la costumbre de este pueblo. Por eso yo comparto esas 
costumbres con los pobladores del lugar, se goza acá, los jóvenes vienen de Lima especialmente bailan con las pastoras porque ahí es cuando se enamoran también, 
tanto el joven como ella  y a las finales pues para el próximo año todas las señoritas que han bailado están con su niño Jesús, una costumbre, más, acá poco, pero en  
el distrito de Quinches es más, hay más población, pero ahora es poco, pero más antes había treinta pastoras  para terminar bailar eso y tiene otra costumbre, más 
zapateada, acá nosotros bailamos más decente (lo llaman al celular y habla por un lapso de dos minutos) y así como le decía pues esa  es la costumbre en este pueblo 
de …. Y así tiene la costumbre todos los distritos de acá. 
 
2. Explique la frecuencia en la que participa en las celebraciones, como fiestas costumbristas, eventos culturales, eventos religiosos, etc. 
E4: Cada, por ejemplo, yo más antes estuve … cuando era joven yo baile con las pastoras, me olvidaba que hacían la baja de reyes también, la bajada de reyes es un 
sentido de que el día seis de enero, entonces ya como las pastoras pues ya, se baila día 25 de diciembre, el primero de enero y el seis de enero es la bajada de reyes, 
entonces la bajadas de reyes esta adornado ahí (señala la plaza), en el cielo y el niño Jesús ahí esta los tres reyes, ahí está María, San José, bastante, toda clase de 
imágenes lo que tenemos acá la costumbre, entonces, ya como las diez de la noche el presidente de la fiesta anuncia que se va a bajar los reyes, entonces le dice a la 
juventud  bueno pues, Melchor cuesta por ejemplo 50 soles, Baltazar 40, Gaspar, ponen los tres, los tres tienen su precio, una base, entonces ahora la delantera 
quiere pues, vamos a bajar rey con su joven, pero para esa fecha ya están enamorados ya , las fechas que han hecho ya se han hecho amigos, ahora dice vamos a 
bajar rey, el gusto de la señorita dice bajar al rey Melchor, y eso me toco a mi cuando yo estaba enamorado de mi esposa , entonces me dice vamos a bajar rey y ay 
pues pero , la otra delantera también quiere bajar para que como dice pone de base 50 soles entonces los dos entramos ya dice, el otro dice 50, 55, yo digo 60, 65, 
70, 75, 80 así fue en el caso mío ahí entre dos ya el dijo 75, yo dije 80, ya no contesto, entonces ya yo baje el rey ya pues  entonces dice el rey y tiene  dueño 
entonces yo cada vez que bailo bajo conmigo … bailo con el rey dando vueltas y así todo los tres reyes bajan, después ya al otro le gusta el niño, el niño cuesta tanto 
también  dice el otro también tanto, a la virgen María, a San José hasta el cielo le bajan, toda esa costumbre era más antes, pero ahora ya con la nueva generación ha 
cambiado un poco, porque ya no lo celebran así, ahora la costumbre ha cambiado, ya no … ahí esta toda la imagen pero en la otra mesa esta piña, la conserva, toda 
clase de … ¿Cuánto cuesta una conserva, panetones?, entonces eso ha cambiado la costumbre, pero es decir más antes eran imágenes pero en Quinches y en otro 
distrito siempre ha sido con su, con las frutas, pero acá todo era más que imágenes nada más, ahora ha cambiado, si uno esta  acá participa pues y si está en Lima 
dice “vamos a la fiesta” y  venimos,  así vienen ahora, por ejemplo, ahora este ocho de octubre nosotros tenemos la patrona de acá de este pueblo que se llama la 
Virgen Rosario, tiene su junta directiva  entonces en coordinación con el alcalde, porque nosotros tenemos cerros pastales, tres cerros pastales eso pertenece a la 
municipalidad y eso tres pastales que arrienda es para la semana santa, ¡ah! al 25 de julio me olvida  decir, tenemos un patrón que se llama San Cristóbal, entonces, 
tú sabes que el alcalde organiza la semana santa, el patrón  San Cristóbal y la Virgen Rosario, la patrona, ese es el gasto del alcalde porque tenemos unos fundos que 
se arrienda , está destinado para las fiestas patronales.   
  
Actos sociales 
3. De qué manera se difunde en los centros educativos y en el gobierno municipal distrital temas relacionados con la cultura de Huañec. 
E5: Se difunde mediante los profesores, porque cuando hay alguna celebración, fiesta patronal o costumbrista, se le pide apoyo a los profesores para que ellos 
motiven a los jóvenes a participar. 
 
4. Detalle de qué forma las personas participan de las actividades realizadas por la comunidad. 
E5: Siempre con apoyo de la junta directiva, y como te decía usted participa, si estoy acá participo, entonces ahora sí, para fiestas patronales todos los residentes 
vienen pues, como usted ve que el pueblo está un poco … poco habitantes pero para esa fecha la gente está cada uno en su casa, todos vienen con sus familiares  a 
gozar la fiesta patronal, entonces tanto para semana santa como para todos los santos, vienen de Lima y así es la costumbre de nuestro pueblo pues y … como se 
llama (vienen a buscarlo y habla con una señora alrededor de tres minutos) entonces así es la costumbre de este pueblo, seguiré informando totalmente de lo que es 
Huañec, ahora Huañec tiene ya pues 400 ya , por ejemplo va a cumplir ahora en el año 2022, 200 años, Huañec es el distrito antiguo, Cochas, San Joaquín, es una … 
ha sido primero su … un …  como un … en un sentido caserío o como también se dice centro poblado, este Cochas, San Joaquín, después ya pues por sus habitantes 
han hecho su división ahora es , ya cada uno tiene su distrito , ósea ya es distrito, también tiene  sus cerros pastales ambos, Quinches también pertenecía  acá a 
Huañec, ósea este es un pueblo pues como dice va del año 2002, 22, va a cumplir 200 años de creación  cuando llega los españoles pues acá entonces cuando San 
Martín proclama acá lo declara como distrito ya , Huañec en 1821, pero ya los españoles llegaron en 1532 creo acá y como repito Santo Toribio paso por acá, vino 
acá a evangelizar a todos los indios, y forma la iglesia, ósea que cuando vienen los españoles hace un trazo verdinal igual que España, por eso tiene un trazo, tiene 
su iglesia, su cabildo, entonces toda esa parte, su parroquia, ese es ya trazo , entonces esa es la costumbre que nosotros llevamos acá, por eso le digo Huañec es un 
distrito antiguo, entonces como le digo ahora también tenemos otro distrito que se llama distrito de Tanta, donde ahí existe bastante ganado como  se dice … las 
llamas, las alpacas, entonces porque es en puna pues, y ahí existen todo esos animales, entonces esos son los … después también tenemos lagunas que se llama 
Ticlia que pertenece a la comunidad Santísima trinidad, hay bastantes truchas y acá van los jóvenes va a pescar trucha traen, y acá se … vende a los restaurantes y 




5. ¿Con qué frecuencias se realizan los ritos en el distrito de Huañec? 
E5: Cada vez que uno siembra, siembra su trigo, entonces, en primer lugar, la santa cruz hace para que no pase nada en el día, después en ritos no tenemos así. 
M: ¿No hay un rito simbólico del lugar? 
E5: Solamente las cruces, tenemos como dice que se llama “Macaya”, ahí está, es la cruz patrón que nos está bendiciendo de ahí, ¿por qué han puesto la cruz ahí?, 
dice según cuentan los abuelos dicen que había cinco días de lluvia, día y noche, entonces decía pues nos está castigando Dios, entonces dice que fue a Lima, 
entonces se fue a la catedral a que venga un sacerdote pues para que así plantaran un cruz para que así nos proteja y así fue y el cura se llamaba Macay, entonces 
como se llamaba Macay el cura que fue llevando la cruz con todo, bueno pues a lo primero le hicieron Macaya, ósea que el lugar se llama Macaya, entonces ahí está 
la cruz, una cruz como dice de acá hasta allá, así grande, entonces van llevando los jóvenes ahí ocho, cinco, diez persona, pero para hacer la … después del regreso 






ido, la pachamanca con banda, música, hacen honor a la cruz que hace la costumbre en cuánto a la cruz. 
 
6. Detalle el rito más simbólico para los pobladores en su distrito. 
E5: No tenemos eso, pero dicen que más antes si, en tiempo del inca de los indios, hacían sacrificios, que se yo, pero para eso vino pues , el padre  Juan … como 
dice Santo Toribio de Mogrovejo a evangelizar a los indios, porque no era correcto lo que ellos hacían, después  es … y también cuando llegan los españoles acá 
también pues era obligatoriamente que aprenda la religión católica y que los indios no entendían bien , muchos erajes había, y lo que era eraje muerto dice, entonces 
que paso, acá muy poco apellidos indios hay, porque se supone que por eraje lo han eliminado a todos, ciertos apellidos no más existe  y eso lo que existe, mayor 
parte con apellidos españoles por ejemplo, Rivera, Reyes, Morales, después Muran, esos ya son apellidos ya, no es de acá oriundo, oriundo son Isla, Calderón, otro 
Shamilco, esos son, aunque a comparación de Huarochirí, ellos si se reservan los apellidos de los abuelos, porque dicen que los indios eran más rebeldes y no le 
dejaban  así no más que lo capture españoles y por eso ellos, hay ahí apellidos oriundos de ellos a comparación de acá, hay un parte español, por eso digo en rito no 
tenemos así, solamente  como dicen tu siembras, llevas tu cruz y entonces ya pones su florcita eso en honor par que la siembra salga bien, se coseche bien pero en 
ritos no hay. 
 
Vestimenta 
7. Explique el significado de las vestimentas usadas en las festividades del pueblo. 
E5: En la Rey Inca, lo llamamos así, es la corona, una corona de plata, entonces así las caídas son monedas chiquitas de nueve décimos como dice de cinco céntimos 
así es como ahora y acá más antes existía mucho oro dicen por ejemplo, media libra una libra, entonces acá se sabía … hacen bailar a sus hijas entonces, ahí se veía 
quien tiene más, que familia tiene más oro entonces le cuelga pues acá (toca su espalda) colgadito esta la moneda porque le manda a hacer su … entonces ahora 
después que se hace la corona, después de la corona viene la jalish pues, en la jalish esta pegado 50 monedas asentado atrás, después ya viene, de ahí viene esto …  
en tanto a la Rey Inca  ya viene pues una falda con los pañuelos, grandes así porque comprende la Rey Inca, después vienen el cordón pues para sacar, después que 
más tiene ella, eso es todo lo que tiene ella, eso es todo lo que se viste ella pues. 
M: ¿Qué significa esta vestimenta, a qué hace referencia? 
E5: Ósea la referencia es que lo incas , a los incas porque los incas se vestían así, siempre con plata y eso es , por eso acá en Huañec nosotros damos , la Rey Inca es 
la demostración que tenían la pues toda la gente su … la plata blanca de nueve décimos entonces se daba el lujo cada familia de tener , de bailar , de hacer bailar a 
sus hijas, la costumbre pues de, pero al hacer con quena era honor a los incas porque los incas tocaban la quena, entonces por eso es que así bailaban los incas y las 
mujeres pues, pero ya la pastora es otro ya más, ya después ya, pero la Rey Inca es más antigua, tú ves a todos los incas, siempre están con su corona entonces ahora 
la Rey Inca cambio con … son … uno es Rey Inca después del Rey Inca hay en rey y la reina, su vestido es ya de otra forma ya, el rey por ejemplo  esta con su capa 
así y acá en los pies está amarrado entre sí así, con una sandalia bonito, y eso acá su … atrás esta dibujado el sol con su corona, la reina también igual con su capa, 
con su corona, también, eso en cuanto a la Rey Inca. 
 
8. Explique si al momento de elaborar las vestimentas para los actos festivos, el diseño aún conserva la esencia de su pasado histórico 
E5: Bueno, eso como le explico pues, de que como los incas , las reinas, sus ñustas ponían posiblemente las coronas y por esa razón pues  … ahora quién hace acá la 
corona, habían unos  que le decían los plateros , que eran de esas provisiones es la corona, hacen la mascarilla, había como dos, en especialmente mi padre era como 
dice joyero que hacía  toda clase de prendas aquel tiempo, para prender la manta, para … por ejemplo, el caballo también para hacer sus adornos en su ojo y todo, 
entonces eso era su costumbre de mi … mi abuelo fue joyero, mi papá fue joyero, mi tío también fue joyero, ahí quedo, la generación ya no siguió adelante porque 
la cosa ya cambio. 
M: ¿Ya no se usan este tipo de prendas? 
E5: No, si se sigue usando, ahora un sobrino esta de joyero, usted quiere hacer por ejemplo, tengo mi anillo, trabaja con un anillo, entonces y así la costumbre es acá 
pues, ahora ya poco pero más antes pues las damas también tejen las mantas acá conforme tú quieres los adornos y te pones unas padillas, se llaman así, con 
adornos, ahí está dibujado un arbolito, que se yo, con sus piedritas y así todo los que vienen de Lima ponen su manta labrada porque acá hay unas tejedoras pues que 
teje la manta, entonces la costumbre es acá , el sombrero, el sombrero es pura paja y dónde lo hacen eso, en Chilca acá en la costa de Lima, entonces unas pajas 
finas entonces mandan a hacer con su nombre y su cinta , todos como tú ves a la gente acá esta puesta el sombrero, sombrero chilcano y eso cuesta actualmente 
como 200 soles pero el lujo todo de tener su sombrero chilcano esa es la costumbre  de acá las, las damas, a los caballero también pueden tener así como gorrita, 
pero más antes todos utilizaban su sombrero. 
M: Y, en las celebraciones, por ejemplo, en el Rey Inca, en Las Pastoras de Huañec, en su vestimenta, ¿aún conserva esencia de un pasado histórico o se ha ido 
modificando posiblemente? 
E5: No, eso ya, eso también, por ejemplo, dice el cotón, el cotón vestía las indias una ropa más larga hasta acá (señala su rodilla) azul, cotón también entonces da 
honor a las damas antiguas, pero con la costumbre ya se perdió, siempre la ropa dándole a las antiguas han sido damas que vivían acá pues y así va cambiando, 
siempre llevan el cotón, la camisa, el babero, son costumbres que acá … así es señorita, algo más a ver dígame. 
 
PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL 
Técnicas Artesanales 
9. Detalle la técnica artesanal más representativa en su distrito. 
E5: Por eso le decía pues, artesanal, por ejemplo, la de las prendas que hace el joyero, después, más antes había que se hacía, por ejemplo, la taclia, la taclia era que 
tenía una reja , entonces de Lima traían el fierro y acá le hacían la reja para poder cultivar la tierra, ósea que la reja es largo así, metido la madera adentro entonces 
así en curvadito y acá tiene la … para que el pie sienta así … entonces tú presionas el pie y la reja va dentro, entonces que hacen para un trabajo son tres, las tres 
rejas entra así y ahí la lapadora agarra la tierra así, entonces es en cuanto al cultivo en todos los terrenos pues y así después  de eso, el cultivo ya viene la cosecha, el 
trigo, la cebada, el habas, a parte el maíz en sí uno … más antes pues había ahora … que pasa después por ejemplo, yo me acuerdo que mi mamá sembraba al partir 
con otra persona que tiene terreno entonces, ya pues mitad, mitad, pero que pasa de que plata no había entonces tú me ayudas a mí, yo también te ayudo a ti, 
entonces no se pagaba solamente con el trabajo ambos y así es, se llamaba … hacían la cuadrilla de jóvenes y entonces mañana para ti, pasado para mi entonces dice 
avanzaba … pero a la fecha ahora no acá la persona está ganando 50 soles – 45 soles, ya si tú pones de empleo a 11 hombres cuánta plata va a importa, por esa 
razón ya tampoco ya no siembran porque el cultivo … ahora el clima  ha cambiado, al cambiar el clima ya no es como antes, se parado de eso se puede decir llego 
como una plaga, una grama, esa grama avanzo por todos los sitios ahora para poder sacar eso, mucho trabajo, entonces por eso se ha dejado de  sembrar, ahora todos 
los terrenos están llenos de grama, ciertos siembra conserva pero mucho trabajo, pero más antes era tierrita pues entonces sembrabas todos los años, llego la grama 
pues  eso ha sido … está considerada como un plaga y también  dice que llego la plaga acá de ratas, donde dice que estas  con la siembra, el trigo ya es para 
cosechar ya, entonces llega la plaga y dice pues de un cancho iban comiendo, en el día dice que no había ninguno, pero de noche salía, después según cuentan los 
abuelos, había un plano bastante trigo estaba todito y había una abuela que había sembrado el trigo, entonces cada día ve pues que ya la rata va avanzando en eso se 






pedido dice … del miedo también  pidiendo al Señor, al día siguiente la rata ya no comió ya, se fue, otra fecha vino también la plaga de la rata pero dice si lo 
aborreces peor es, entonces le dice que le amarre su cinta roja y también para la ratita va  así, con banda música dice que lo despidió para que no regrese más y esa 
es la costumbre que más antes de las plagas pues, de las ratas conforme dice la biblia pues la plaga, entonces y ahora también se considera esa grama como una 
plaga porque todo lo que hicimos acá, yo conocía la alfalfa, era así, entonces la vaca había … todos tenían su ganado vacuno porque la alfalfa producía pues, ahora 
quien va a poder porque la alfalfa este … la vaca come bastante y entonces ya ciertos no más tienen sus animales porque ya ahora lo que aprovechan los ganaderos 
en las punas, las lecheras no más están acá, los toritos, las vaquillas se va  al cerro. 
M: Entonces se podría decir que ¿la técnica artesanal más representativa aquí es la artesanía? 
E5: Justamente es la hechura de mantas, chalina, eso es ahorita lo que hace y llevan al museo de … ahí que está en Javier Prado, lo llevan ahí a exhibir, a vender lo 
que hacen a las mantas, esto ... qué más hacen … gorritas, chalinas, todo eso lo que … y más antes también cuando  por ejemplo, ya se casaban tenían su niño, había 
las cunas, las cunas era así, esa es la madera y acá cruza así uno y acá otro así (hace movimientos con sus manos) entonces ahora, entonces ya lo tiene así alrededor 
como lo llaman … se amarra entonces al niño lo pone así bien amarradito ahí está amarrado a la cuna, la cuna esta parada pues, ahí arrimada hacia la pared ahí está 
bien, entonces la mamá está haciendo sus quehaceres  pues, entonces le da su biberón y así lo cambia y si quiere salir a la calle ya lo carga con el jalish, entonces así 
es la costumbre de más antes, pero ahora ya no hay cunas, ciertas … la nueva generación ciertas tienen su cuna pero yo mira … mi mamá tiene sus dos cunas, en la 
cuna tenía su juguete también para que el niñito esté jugando  el bebé, así era la costumbre de más antes todos ahí en la cuna. 
 
10. Explique los materiales y herramientas que usan los pobladores del distrito al realizar una artesanía, ¿son los mismos que se usaba en el pasado? 
E5: A la fecha, bueno como digo ya las cunas no existen pues, pero habían personas, carpintero que lo hacía pues, entonces, a la fecha ciertos no más, los 
carpinteros era lo que hacían las maderitas todo lo acomodaba pues, después que más, ahora artesanales también en cuanto a herramientas, como le decía habían 
unos calderos que ponía en fierro ahí con carbón, le calentaba el fierro le hacia lampa, lampa, la reja entonces eso era en cuanto a lo artesanal, después la que hacían 
mas antes como llamaban … tenían su nombre ellos … entonces … pero actualmente ya no existe porque ya la nueva generación ya no pues , ya no hay para … no 
hay lugar para donde sembrar pues, porque todo es grama así es la costumbre que está, más antes por ejemplo este lugar era plano de una sola persona, existía el boy 
con sus dos rejas, dos  boyes entonces había atrás quién  manejaba así, así avanzaba  el rey así, habrá sido  pues yo por ejemplo, yo desde que tengo uso de razón, a 
mis 14 años todavía había boyes, pero después ya desapareció porque ya solamente con la taclia no más, con la taclia … y esa es la … así fue pasando la costumbre 
pues no , así pasa señorita las costumbres acá.  
 
Artes de espectáculos 
11. Explique la relación que guarda la música tradicional, las danzas, el teatro con las personas que viven en Huañec, si a través de estos actos se conservan y 
transmiten relatos importantes para la historia del distrito. 
E5: Bueno en principio acá hay dos  bandas de músicos, entonces cada uno esta conformado de 15 personas, si usted quiere hacer su cumpleaños contrata a la banda 
pues, hace fiesta, haces tú llegada, más antes hacia su llegada de Lima para acá ha llegado con la banda, entonces hay las orquestas que  conforman pues el violín, la 
quena, el arpa, eso es uno, la otra con la pastora es con la flauta, la flauta esta hecho de carrizo, la otra es la quena es de metal pues, entonces esas son las 
costumbres de la zona. 
M: Y a través de estos actos, ¿se transmite el pasado histórico, se conserva? 
E5: Justamente pues  es el de Rey Inca pues, sale el rey, como era Atahualpa, su vestimenta, con la música tradicional, ahí funciona la quena, que los indios tocaban 
su quena y ese es un recuerdo al pasado, por eso sale el rey, la reina y sus ñustas, también había bajada en bajada que decía cuando llegan los españoles, cuando 
entra por Tumbes tantos los tres españoles, los tres … entonces le hacen, el arqueólogo Julio C. Tello ha conseguido esa, todas las letras, como cuando llega allá  
Francisco Pizarro, entra a Cajamarca y le captura a Atahualpa y esa, todito lo hacen acá en especial más en Quinches, pero más antes lo hacía acá. 
 
12. Detalle de qué forma las nuevas generaciones participan en las danzas o teatros. 
E5: Ósea que las señoritas, los escolares así hacen con los niños que … todo tanto de primaria como secundaria hacen bailar las costumbres a los niños en especial 
en las fiestas patronales, ahí salen a bailar su … las profesoras le enseñan y bailan la Rey Inca, Los Negritos, de todo así,  Lo Negritos también, y eso lo que la 
costumbre ya va formando a los niños así para …. Cuando están adultos ya van a preparar pues, así va pasando en cada fiesta patronal y así terminamos todo el año 
pues como le explique, eso es lo que se hace. 
 
Valor Social 
13. Describa las principales actividades comunales en el distrito de Huañec, como, por ejemplo: agricultura, ganadería y producción. 
E5: Por eso como le decía, la agricultura es pues con la taclia, con la taclia de tres rejas y su lapadora para abrir la tierra pues, entonces por atrás ya van sembrando 
el trigo así que augurador se llama, el augurador esta así así, entonces acá pones tu trigo una bolsa amarrado entonces la sembradora va  así hace el hueco click, hace 
el hueco click   entonces así va sembrando en toda el área del terreno que está listo ya para sembrar, eso se llama ya la sembradora. 
M: Con respecto a lo que es la ganadería por ejemplo… 
E5: Por ejemplo, la ganadería, más pues todos tenían pues sus ovejas, otros ya … yo me acuerdo que mi mamá tenía 50 y ya no podía estar acá entonces ¿Qué 
pasa?, tiene 50 ya no podía criar acá, entonces, pero había una señora con una familia que tenía como 500 ovejas en el cerro entonces mi mamá ya 50 mucho acá 
pues, dice “señora vas a pastear mi ganado” con una condición que le va a dar sus alimentos o también vas a reemplazar cuando  fiesta me lo reemplazas entonces 
cantidad de ganado pues y ahí sale … las cabras sacan la leche, hace el queso y el queso se vende, entonces las cabras también dos veces al año  tiene sus crías, 
entonces los cabritos, los machitos toditos se van a Lima, las hembras quedan, por eso en Lima hay cabritos, entonces en cuanto a la ganadería así era también de 
igual manera los vacunos, los vacunos era de que tú tienes también 50 entre toros y vacas pero como le explico más antes pues había alfalfa, bueno acá podías crear 
a las lecheras, pero ya las vaquillas, los toritos al cerro porque más antes llovía desde el mes de diciembre, enero y hasta marzo entonces el pasto crecía así pues, 
entonces todos tenían su ganado, pero después ya vino la acequia y ya no alcanzaba, entonces poco a poco han ido eliminando ya, vendiendo su … porque ya el 
forraje para un vacuno dicen es bastante y eso … ciertas personas no más tienen su ganado vacuno después desaparecieron todos de los cerros que tenían su ganado, 
ahí mismo vivían ellos, hacían su rancho, ahí tenían sus 50, 60, 80 cabras, otros ovejas y así, pero ha cambiado el clima pues, al cambiar el clima ya no crece pues el 




14. ¿Cuáles son las leyendas y mitos de su distrito? Podría narrarlos. 






pacto con el demonio, te hacia producir pues, pero dice que firmaban un pacto pues, firmabas entonces según cuentan los abuelos ya pues, había hecho el pacto por 
diez años, pero en los diez año, cada año debía entregar a una persona  viva hasta cuando ya dice que a los diez años le toco a él, ya él tenía que llevarle, entonces 
dice que el señor vivía con su hija política entonces ya llego pues la hora , así como ahora un ejemplo, entonces en la tarde ya el papá pues dice, está caminando 
preocupado que ya lo va a llevar, ya le toco pues a él, ya le cumplió los nueve y a las finales ya le toco a él, entonces y la hija política le pregunta ¿qué tienes papá? 
¿Qué te pasa? ¿Por qué estas así? Y recién le cuenta la verdad, tenemos ganado bastante porque yo he hecho pacto con el demonio, a ya dice, ahora me va a llevar y 
¿dónde lo vas a esperar?, a las doce de la noche le tiene que esperar en tal lugar, un ejemplo, en el estadio, entonces dice que ya se acercaba ya, como dice se fue a 
las once, vamos, ¿a dónde te va a llevar?, le dijo la hija, vamos, y le lleva al lugar, se saca toda la ropa, desnuda se pone de cuatro pies y él está parado ahí, su papá 
está parado ahí, ella está dando la vuelta así, entonces llego ya las doce para llevarlo ya, entonces dice que el demonio le ve pues y se distrae ¿qué clase de animal es 
esto?, tenía todo el pelo para adelante y en cuatro pies, al distraerse pum canta el gallo, se salvó, entonces por eso dicen “la mujer tiene más poder que él demonio” 
eso es, de ahí viene a tradición, entonces … ¡Ah, otro! Dice que más antes también otra leyenda es Cotón Verde pues, las chicas más antes se vestían con su cotón 
verde, todo está bien, entonces el mes de mayo en los cerros pastales, los cerros están llenos pues, los pastos están así, tú tienes tu vaca, yo tengo mi vaca, tú eres 
joven yo también soy joven ya, entonces cada uno bota su vaca al cerro y cada dos días van a ver a sus animales si están completos o qué paso, cuentan y regresan, 
pero en el cerro ya los dos jóvenes se enamoran pues no, se enamoran ellos entonces ya como saben que cada dos días van a encontrarse ya en tal lugar y así 
sucesivamente era hasta que una fecha la señorita no había ido pues y el joven esta pues ya, ósea uno esta con la emoción de encontrar, con la mente está pensando, 
eran las once de la mañana y se habían quedado para encontrarse ¿dónde está?, ¿por qué no llegara?, ¿qué paso?, de repente  a una distancia ve pues a su enamorada 
mejor dicho ya y la enamorada le llama, llega y le dice este … se sienta pues ya era  … acercándose a las doce del día, entonces al acercarse  ella se sentaron los dos 
y la chica se sienta encima de su falda del joven, le dice para distraer el tiempo porque ya … entonces le dice “espulga mi cabeza, pero cuidado que levantas mi 
trenza” le dice, le advierte entonces él está contento como fuese la realidad, pero no era pues cierto, entonces está espulgando la cabeza pues y ella se queda dormida 
así, y por qué me ha dicho que no levante su trenza – piensa el joven,  y se le ocurre levantar la trenza y cuando levanta es una boca debajo de la trenza entonces que 
hace el joven, él …  la chica está pasando tiempo porque  ya se aproximaba las doce entonces le saca la … a la chica para un lado, corre, según cuenta hay un 
distrito que se llama Cochas, por Cochas paso a las dos de la tarde, silencio en el camino, silencio, nadie … y la chica con cotón verde decía “espérame, espérame” 
decía pues y él corre y corre, la chica venía por atrás, entonces de Cochas a San Joaquín , acá esta Chochas y acá esta San Joaquín, entonces acá dice había una 
cueva y la gente siempre decía, esa cueva es pesada, por algo habrá sido, entonces ya pues ya le alcanzaba ahí en ese lugar ya y  dice  de San Joaquín a Cochas venía 
un perrito y el perrito choco con él ahora también tenía que chocar con ella, pero antes que choque con ella y entonces ya se bajó debajo de camino la chica de cotón 
verde pues a mirar al perro, ahí se salva el joven, por el perrito, por ahí dice “ el perrito es el mejor amigo del hombre” le salvo pues, entonces si no estaba el perrito 
ahí no más fijo ya pues, como dice le mataba qué sé yo pues, eso es una tradición antigua que cuenta los abuelos, una leyenda, bonito, según me contaron a mí pues 
y después también se lo cuento no, de la misma manera otro también, dice que también ha hecho pacto con el demonio  tenía bastante ganado, vivía con su esposa 
todo  tranquilo pero ya había un momento que lo iban a llevar a él entonces dice el esposo le dice a su esposa “ ciérrame en el baúl, échame llave para que no me 
lleve”, entonces dice pues que llega un gringo buscándolo, ¿qué de su esposo? – por ejemplo, ¿qué de Juan? Quiero conversar con él y él estaba en el baúl bien 
echado ya, entonces “ voy a esperarlo un rato” se sienta en el baúl así encima pues, parado “bueno vas a decir que estuve buscándolo” y se va, entonces la esposa 
dice “ya se salvó mi esposo” , abre el baúl y ya no estaba, ya se lo había llevado, eso es lo que cuenta también los abuelos, después que más me recuerdo, esos son 
… otro también de ya , más fresco es …. más antes se caminaba pues desde Omas hasta acá, en Omas llegaba el carro para traer para acá cargando el azúcar, la 
harina pues y dice que pues que había un este, el patrón y él que esta … iba llevando la mula para traer la harina año tras año, 30 – 40 años ya, por eso la mulita dice 
que ya este, una mulita ya no daba más la subida , entonces le dice al patrón “señor, la mulita que se quede ya no avanza ya” – “lleva no más” y ahora para él era un 
problema pues, entonces Chicho dice que se llamaba el señor, entonces el arriero pues, entonces hay un distrito que se llama Huampará, la subida para acá, para 
esto, es subida pues camino de la dura pues, pero ahora pensó en el animalito en que le hincaba pues, ya no daba más entonces le dijo al animalito, ya lo había 
pensado donde lo va … dónde ya a la mula le va a hacer algo, entonces le dijo a la mula “poquito te falta mula vieja” le dijo , es que ya era una mula vieja ya no 
daba más con la harina que tenía cargado “poquito te falta”, entonces justo  para voltear  para el otro lado, acá había un abismo, entonces que piensa él, que dice “le 
descargo la harina, me va a llamar la atención a mí, mejor con todo pues, se cayó, se cayó o su compañero le empujo” y le metió para dentro pues, entonces la 
tradición dice acá cuando caminamos así o encontramos con alguien vienen otros bien cargado pues su carga, el otro en la mano y algunos sabes la tradición  y dicen 
“poquito te falta” – “que cosa me estás diciendo, ¿mula vieja?” dice, por qué, porque el arriero le dijo así pues a la mula “poquito te falta” le dijo pues y llego al 
lugar  a dentro estaba, y ahora acá la tradición es “poquito te falta” dice pues, un día yo a una señora le dije “poquito te falta” y sabía la tradición, ¿qué  me estás 
diciendo, vieja? – señora yo no le estoy diciendo … solamente le estoy diciendo poquito te falta para que llegues para tus aguas, y esas son tradiciones, esas son las 
costumbres de acá.  
 
15. ¿Cómo son transmitidas las leyendas y mitos del distrito a las futuras generaciones? 
E5: Justamente por los abuelos que le cuentan a sus nietos, a su hija y la hija cuenta a si va llevando la tradición, cuenta así, en especialmente en lo que el oro, de ahí 
salía todo haciendo unas adivinanzas de toda clase entonces y acá también hablando del entierro, por ejemplo fallece una persona y hasta acá, ahí está toda la gente 
viene trayendo su velita, le pone su velita, velita, mira allá …entonces ya se sienta y ahora ya la nueva generación ya no chaccha coca pues, pero más antes llenecito 
la casa de la … del doliente … que era la coca, cigarro, a algunos hombres les da cigarro y coca, a todos les dan coca con la cal, entonces toditos están chacchando 
coca en el velorio, al día siguiente ya sacan para la iglesia, cantan ahí, primero hacen la misma, en la misa ya va  a pasar por el alcalde su despacho, por el juez su 
despacho, entonces uno rinde ya homenaje de póstumo a su discurso, que ya se va una mujer huañina, que durante su vida cuenta todo lo que ha pasado con banda y 
música, llega la cementerio ya le ponen el nicho, ósea lo entierran, después ya salen todos, el doliente cocina en la casa pues, peroles de comida, tanto segundo 
como … más antes cocina el patashi, el trigo con habas y con carne  de alpaca o de toro, entonces ya pues para todo el pueblo, todos comen,. 
 
Expresiones musicales 
16. ¿Cuál es la música y ritmo más tradicional del lugar? ¿Quiénes lo crearon o cuál es el pasado histórico de este tipo de música? 
E5: Como le explico, con respecto a la creación  de la Rey Inca, es ya pues una tradición de Inca que viene pues, esa es la Rey Inca, después ahora Los Negritos, los 
negritos viene también la costumbre cuando llega, cuando trae  no se en que tiempo de … vienen pues del África los negros pues y ellos tenían su costumbre de 
bailar, ya disfrazado dicen y acá como … el negrito esta con su todo … su cotonilla, su pantalón, cigarro decía, con sus botas, desde acá, desde la rodilla y con su 
cotonilla, con su chicote,  con su campanilla y eso es lo que … eso también viene de una tradición de los mismos abuelos que más antes llegarían pue los negros y 
sus negros la costumbre era así, por eso dicen los negritos pues, su costumbre lo que ha traído de otro país, así a base de eso es una costumbre de tradiciones de 
todas las danzas pues. 
 
17. Explique quienes interpretan la música tradicional, en qué lugares y ocasiones la interpretan. 
E5: Bueno acá como digo, acá en toda la zona noroeste, llevan la misma costumbre, de la Rey Inca, de la corrida de … la corrida de toros es acá en Huañec, Cochas, 
San Joaquín, Quinches, pero los demás no hacen, eso es una tradición que ha dejado los españoles, entonces, después … ¿qué más me dijo? 
M: ¿Quiénes interpretan este tipo de música? 






M: ¿En qué ocasiones lo interpretan? 
E5: En las fiestas patronales pues, la costumbre pues, por eso digo, en la fiesta patronal sale la Rey Inca, conformado con su orquesta, después también la banda, la 
banda de músicos, así es la costumbre de acá de nuestro pueblo. 
M: ¿En qué lugares? 
E5: Bueno como le explicaba de que Huañec ha sido el distrito, de acá han salido todos los pueblos con la misma costumbre, entonces todos tienen las mismas 
costumbres, en Quinches, Cochas, San Joaquín, porque todos somos hijos de acá pues pero ya … que ellos ya … en Cochas por ejemplo la alfalfa crecía así y la 
vaca estaba ya hace un mes pues ahí, entonces ya han hecho su casita ahí en su corral han puesto, y así fue aumentando todos los ganaderos a las finales ya está en 
un pueblo ya y entonces por decisión de ellos “ ya para qué vamos a ir a Huañec, mejor acá ya hacemos nuestra iglesia, todo ya pues ya” , estrellaron su mismo 
patrón que tiene Santa Rosa  de Lima, qué es Santo Domingo, el otro es San Joaquín, entonces así, pero dice más antes todos lo celebraban acá, todos venían acá y 
acá lo celebraban, pero después  se fueron ya cada uno por su santo ya del pueblo, así fue la tradición, por eso Huañec ha cumplido este … 200 años del año mil 
novecientos … del 2022, 200 años en dónde estamos, es un pueblo antiguo, por eso existe la … ahora todo la … todo lo que conforma los varones … ornato público 
es ya pues una creación ya del español  que ha hecho acá, acá este pueblo no existía, solamente hay un lugar de calpa donde vivían los indios, su casa a base de 
piedra, después había un lugar que se llamaba yarunga, ahí vivían los indios, en cada uno , después otro que se llamaba pirca , ahí vivían así, después ya cuando 
llegan los españoles, decía evangelizar, ya pues, tratan de juntar a todos y vivir en un solo sitio y acá lo trazan, entonces al trazar ya había españoles acá, entonces 
todo lo que esta concernientes a la plaza, frente a la plaza son hijos de españoles, que ahí ellos han dado para atrás ya de acuerdo a la jerarquía ya, pero todo lo que 
está al frente … por eso la familia Jiménez, Reyes, Carlos … son familias que han tenido plata y esa familia han tenido cantidad de terrenos, porque los españoles 
están libres, han agarrado lo que han  … todo pues lo que ellos … cada familia ha tenido pues su oportunidad, pero después ya llega ya … va dividiendo de acuerdo 
a los hijos y ahí termina. 
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1. Al momento de realizarse un evento cultural en su distrito, ¿Con quienes comparte dicho evento? ¿Por qué? 
E6: Nosotros acá tenemos nuestras costumbres, nuestras festividades, eminentemente religiosas y bueno, bueno cuando diríamos … por decir de manera un poco 
específica, por ejemplo nosotros tenemos una festividad acá, las comunidades realizan sus actividades costumbristas, todo relacionado en cuanto a sus eventos 
culturales, relacionados a sus bailes, a su alimentación, ósea es todo una fiesta costumbrista de la zona y cada comunidad programan su fiesta, esta actividad de tal 
manera que celebran un aniversario más de su comunidad, ahora en cuanto a lo que es pues las danzas básicamente acá tenemos una danza que se llama el Rey Inca, 
el Rey Inca se compone de un Rey, una Reina y de todos los que bailan alrededor de ellos, es una especie de la escenografía que fue del imperio incaico, y así se van 
realizando muchas actividades, muchas festividades acá en la zona, comparto con los pobladores de acá, con los residentes de la zona, persona de afuera también 
vienen a compartir estas actividades y bueno también Huañec se caracteriza  porque acá se asentó mucho los españoles, acá fue el centro de todo, los españoles 
borraron acá muchas cosas de época incaica, pre inca, todo eso lo borraron, hasta hoy, tenemos una iglesia que tiene más de 450 años, es antigua, Huañec es el 
pueblo más antiguo de esta zona, somos dela misma época de Perú, cuando a Perú se le da la independencia en el año 1821, Huañec también, se crea la provincia de 
Yauyos en el año 1821 con sus nuevo distritos y entre ellos, uno de esos Huañec, Huañec era el centro, el centro de todas las operaciones de Yauyos, poco a poco se 
fue quedando,  porque estos pueblos por su antigüedad es muy costoso restaurarlo, es muy costoso mejorarlo entonces bueno, siempre como los españoles nos han 
traído muchas cosas negativas también, no todo fue positivo y entonces ahí es que Huañec ha tenido., Huañec era todo, Quinche ve usted, ese pueblito de abajo, eso 
pertenecía acá, a Huañec, mejor dicho nuestro anexo, Cochas, San Joaquín, más arriba hay otro que se llama Tanta, todo esos pueblos, han sido pueblos que 
pertenecieron acá, arriba hay un pueblo más o menos a 5000m.s.n.s.m hay un pueblo y que ese pueblo, diríamos venía  sus muertos y lo traían hasta acá, hasta 
Huañec,  6 - 7 horas de traslado venían hasta acá, hasta Huañec, lo enterraban sus muertos. 
 
2. Explique la frecuencia en la que participa en las celebraciones, como fiestas costumbristas, eventos culturales, eventos religiosos, etc. 
Siempre participo, puesto que acá hay muchas actividades, por ejemplo en el mes de junio, tenemos la festividad de la comunidad Santísima Trinidad, después viene 
la semana santa, la semana santa también es muy bonita acá, son 9 semanas de semana santa, no es una sola semana, son 9 semanas, muy interesante la semana 
santa acá, como dice, hay todo esa, ese ente religioso que se ha sentado acá, acá todos son muy católicos y como le digo tenemos la semana santa, después de la 
semana santa ya vienen otras celebridades, el día de la madre, día de la comunidad de la Santísima Trinidad, su festividad, viene otra comunidad, vienen otras 
actividades, el Corpus Cristi, donde asisten mucha gente, en cada evento tenemos que estar, participando actuando, nos corresponde hacer tal tarea y tratamos pues 
de hacer  todas nuestras actividades, siempre de compartir con los que vienen. 
 
Actos sociales 
3. De qué manera se difunde en los centros educativos y en el gobierno municipal distrital temas relacionados con la cultura de Huañec. 
E6: Mire los centros educativos participan en todos los eventos, ellos participan, porque es parte de la clase, al momento de que los profesores hacen su 
programación de clases, ellos tienen que incluir en su programación todas las costumbres y tienen que ir a las actividades, pero no es que van a la actividad a mirar, 
sino que participan mediante las danzas, música, tocando instrumentos y así siempre y nosotros como municipio o yo como alcalde por ejemplo doy un seguimiento 
a todo eso, a las programaciones y actividades realizadas para que nuestra identidad no se pierda y poder difundirla. 
 
4. Detalle de qué forma las personas participan de las actividades realizadas por la comunidad. 






económicamente como en mi caso y otros con sus cosechas para aportar a la preparación de los alimentos, por ejemplo, el llana chico, que trata básicamente de ir de 




5. ¿Con qué frecuencias se realizan los ritos en el distrito de Huañec? 
E6: Ya no se ve eso de los ritos, ya se ha perdido por lo que, diría que no la frecuencia es rara, no hay frecuencia en ello. 
 
6. Detalle el rito más simbólico para los pobladores en su distrito. 
E6: Antiguamente el rito simbólico estaba relacionado con la herranza de los animales, que trataba de marcar los animales con la inicial de su ganadero, de su 
nombre pues, lo marcaban con la herradura del caballo, eso que ponen en sus patas, también lo hacían la herranza para hacer pago al Cerro Huaylayo. 
 
Vestimenta 
7. Explique el significado de las vestimentas usadas en las festividades del pueblo. 
E6: Acá en Huañec tenemos dos danzas que prácticamente nos representan como Las Pastoras y el Rey Inca, la vestimenta de las pastoras es muy colorida porque es 
cerca de navidad y representa la llega del niño Jesús, por eso es colorida, demuestra alegría, y en el caso del Rey Inca, su vestimenta está llena de plata, oro, que 
representa la gran riqueza de los incas, ambos son bailes muy costumbristas en la zona. 
 
8. Explique si al momento de elaborar las vestimentas para los actos festivos, el diseño aún conserva la esencia de su pasado histórico 
E6: El diseño ha ido cambiando, por eso digo que no conserva su pasado histórico, con la llegada de los españoles muchas cosas fueron cambiándose y también 
perdiéndose, como el diseño, sin embargo, ya todos saben la historia de las vestimentas porque hay escritos de todo ello en la biblioteca que esta por allá, pasando el 
comedor popular. 
 
PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL 
Técnicas Artesanales 
9. Detalle la técnica artesanal más representativa en su distrito. 
E6: Sería bueno que usted visite, hay un telar, un centro de artesanía, va usted y conversa con las artesanas y le va a explicar cómo se hacen las mantas, el jalash, 
etc, todo lo que es la vestimenta que se hace, entonces eso es muy bueno y que pueda como dicen, ayudarte a tener una visión mucha más amplia, para que puedan 
conocer como es , porque tenemos una maravillosa manta, y con eso se cubren y se tapan del frío, y abriga y es muy bonito, eso lo estamos difundiendo mucho y 
ojala que con el tiempo eso sea algo que trascienda más allá  hasta llegar a ser que … llegar a entrar al mercado y adquieran estas prendas, son pocas las artesanas 
que quedan pero ahí estamos impulsando nuestro recurso. 
 
10. Explique los materiales y herramientas que usan los pobladores del distrito al realizar una artesanía, ¿son los mismos que se usaba en el pasado? 
E6: No estoy tan seguro de ello, no tengo mucho conocimiento, pero la invito a que pueda ir a visitar el área y ahí pueda ver las herramientas y materiales que las 
artesanas emplean, espero y se encuentren trabajando ahora. 
 
Artes de espectáculos 
 
11. Explique la relación que guarda la música tradicional, las danzas, el teatro con las personas que viven en Huañec, si a través de estos actos se conservan y 
transmiten relatos importantes para la historia del distrito. 
E6: Si, se transmiten, por decir, en este caso la danza el Rey Inca, es una escenificación de la captura de Atahualpa que remonta de la antigüedad y también da a 
conocer su riqueza durante su periodo incaico, en el caso de, por ejemplo las Pastoras, es algo que se creó o fue creándose a raíz  de la llegada de los españoles, 
porque conmemora a una fecha religiosa, que es con la venida de Jesús, el hijo de Dios y la virgen María, por eso hay una relación con la historia de Huañec. 
 
12. Detalle de qué forma las nuevas generaciones participan en las danzas o teatros. 
E6: Las nuevas generaciones participan básicamente mediante las escuelas, porque los profesores tienen el compromiso y la obligación de transmitir lo nuestro a los 
alumnos, y cuando los pobladores ven este acto por parte de ellos son motivados a hacer lo mismo, por eso puedo decir que los niños o adolescentes son el ejemplo 
a seguir en base a eso, porque también hay cosas que hacen mal, copian hábitos externos que no tiene nada que ver con el pueblo y eso en parte hace que todo lo 
nuestro se vaya perdiendo y algo en lo que tanto la municipio con las escuelas busca evitar para no tener una influencia exterior negativa, queremos cambiar esos 
hábitos en los adolescentes porque como usted sabe, ellos son el futuro del distrito, de la ciudad, de la capital, de todo. 
 
Valor Social 
13. Describa las principales actividades comunales en el distrito de Huañec, como, por ejemplo: agricultura, ganadería y producción. 
E6:  Huañec es como dice … históricamente tiene muchas riquezas, pero poco a poco de igual manera fue decayendo, decaen en el sentido de qué como dice a veces 
también muchos factores, el clima, antiguamente acá era una zona productiva enorme, enorme, acá  se producía toneladas y toneladas de trigo, todo estos campos 
eran trigales, inmensa cantidad de trigo, poco a poco a se fue creando bueno … el factor clima es uno de ellos que fue afectando, porque antiguamente llovía acá 6 
meses, 6 meses, empezaba en octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo y casi a mediados de abril, casi 6 meses de lluvia, hoy día solamente llueve 15 
días y todavía llueve 2 – 3 días, así nada más, 2- 3 días, 2 – 3 días y se va la lluvia, entonces realmente, nuestras poblaciones están sufriendo en bates del clima y 
que ya no se puede producir pues el trigo, de sembrar se siembra , no hay ningún problema, el problema es que el trigo crece con la lluvia, ya con el riego no es 
igual, ya no es igual, tú le riegas … la planta está de este tamaño, tú la riegas … la planta ya no crece igual con el riego o por la inundación que con lluvia, la lluvia 






fueron alejando las lluvias se fue alejando la producción, y como se alejó los inmensos trigales, habas, papas, todos los productos, la población también empezó a 
emigrar, a emigrar a la capital, entonces ya prácticamente la producción es mínima y la población también ya es mínima, todo depende de la producción, si hay alta 
producción, acá va a haber buena población y si no igualito, así que bueno en cuestión del arte, de la vestimenta, del baile,  de todas las costumbres, por ejemplo acá 
nuestra costumbre como era, la vida era muy bonita, acá se practicaba el trueque, el trueque qué significa, yo te doy papá, tú me das maíz, algunos no tenían papa 
porque bueno sembraron mucho maíz, tenían maíz, entonces él te daba maíz, tú le dabas papa y no tenías por qué ir a la tienda a comprar ni nada por el estilo , no 
existía eso, todo era así, acá se producía la oca, las habas, productos muy naturales, muy sanos, acá nunca habido hospitales, que enfermedades, que cáncer, esas 




14. ¿Cuáles son las leyendas y mitos de su distrito? Podría narrarlos. 
E6: Tenemos muchos, relacionados con las lagunas que tenemos en la parte alta del cerro, que para llegar te demoraras 6 horas más o menos pero si conoces como 
llegar o vas acompañada lo hacen en menos horas, te voy a contar 1 o 2 porque mira la hora, el obispo va a llegar y no nos va a alcanzar el tiempo, las más 
conocidas o difundidas es la Mina perdida y la Mujer de cotón verde, cuentan que la leyenda o el mito del Cotón verde trata de una mujer que siempre se escondía 
en una cueva y solamente se presentaba a los hombres que tenían problemas, estaban enamorados o borrachos, se les presentaba como la mujer o el ser humano que 
ellos querían para que esta mujer que vestía un cotón verde se lo llevara a su cueva, y se dice que para romper este hechizo el hombre tiene que gritar el nombre de 
Dios para que la mujer del cotón verde desaparezca y lo deje tranquilo. 
La leyenda de la Mina perdida, dicen que era un toro de oro, un día los mineros estaban sacando oro de una cueva por allá arriba y cansados se echaron a dormir, y 
cuando se despertaron  vieron a un toro levantarse y empezaba a cojear, dicen ellos que su cuerpo brillaba porque era de oro y empezaron a rezarle al Apu, el toro 
cojeando se fue alejando y los mineros le pedían que se quede, pero el toro no hizo caso, se dice que cojeaba porque los mineros le habían quitado su oro, después 
… el toro se metió en la laguna y ellos vieron como el brillo del cuerpo del toro se desapareció, y cuando quisieron seguir sacando oro del mismo lugar, ya no había, 
y es ahí señorita que sale un problema, hace poco no más esa laguna ha sido vista por ingenieros, empresas internacionales que dicen ellos que han encontrado ahí 
oro, y es visto como un potencial de explotación, la gente se levantó y a pesar que somos pocos, se logro parar a esa empresa, pero buscando, averiguando por 
internet, porque por ahí todo se sabe, nos hemos dado cuenta que el estado ha pasado esa parte de la laguna a otra empresa internacional, no nos ayuda, estamos 
tratando de juntar a toda la población, que vengan de donde están los demás, unirnos e ir sacarlos, porque eso nos va a perjudicar bastante y nadie quiere eso muchos 
se verán afectados. 
 
15. ¿Cómo son transmitidas las leyendas y mitos del distrito a las futuras generaciones? 
E6: Estas narraciones siempre serán transmitidas por nuestros antepasados, nuestros abuelos o padres que siempre nos cuentan este tipo mitos, y claro también en 
las escuelas porque con tal de no olvidarnos de ello, a veces los profesores, docentes hacen concursos, incluso hay un folleto lleno con leyendas, mitos, muchas 
narraciones de los cuales los aportes han sido dados por los alumnos. 
 
Expresiones musicales 
16. ¿Cuál es la música y ritmo más tradicional del lugar? ¿Quiénes lo crearon o cuál es el pasado histórico de este tipo de música? 
E6: La música y el ritmo del Rey Inca pues, porque como te dije antes representa al imperio incaico, algo muy rico dentro de Huañec, no se sabe quiénes lo crearon, 
sin embargo e escuchado que es el abuelo creo o el papá de un profesor ya retirado, el profesor Cevallos, que ahora se encarga de la administración de nuestra 
biblioteca hasta cuando he hablado con él me ha dicho lo mismo, pero como te digo no hay nada escrito que respalde esa información. 
 
17. Explique quienes interpretan la música tradicional, en qué lugares y ocasiones la interpretan. 
E6: La interpretan nosotros los pobladores, personas que tienen amor al arte, a la música, en varios lugares, porque se van a concursar a los distritos vecinos y así 
manifiestan nuestra costumbre, también en las festividades que son realizadas en el distrito a lo largo del año, espera … (suena su teléfono, era la llamada de un 









Anexo 3 Transcripción  de fichas de observación 
 
FICHA DE OBSERVACIÓN N° 1 
 
Título: Identidad cultural 
Lugar de observación: Distrito Huañec 
Fecha de observación: 22/09/2018 
Hora de inicio de la observación: 19:10 
Hora de término de la observación: 20:30 
Responsable de la observación: Mitsuco Yolanda Taboada Ticona 
 
COSTUMBRES 
Actos sociales  
Aquí observamos que tanto la municipalidad como el centro educativo fomentan la cultura en el distrito, siendo las 19:10 se hizo el llamado, a través de un 
micrófono ubicado en la plaza de Huañec, a todos alumnos para que practiquen del teatro que se llevaría a cabo el día 8/10/2018, aquí se observó que pocos de 
ellos hicieron caso al llamado, por lo que se tuvo que llamar más de 3 veces a los estudiantes para que ensayen su obra, después que todos estuvieron juntos 
recibieron una llamada de atención por parte del docente, al iniciar el ensayo todos estudiantes permanecieron quietos esperando que se les dé la indicación para 
que puedan empezar, conforme pasaban los minutos, los estudiantes mostraron interés en la actividad, conforme iban ensayando los docentes veían en que 
fallaban para después reunirlos a todos y hablar con ellos, asimismo los estudiantes intercambiaban ideas y opiniones, así como también se ayudaban unos a otros, 
y es gobierno municipal quien les brida es espacio con los recursos necesarios para que puedan ensayar. Partiendo de esta observación se afirma que hay una 
difusión por parte de los centros educativos y la municipalidad puesto que motivan a los alumnos en las participaciones de los eventos culturales mediante un 







FICHA DE OBSERVACIÓN N° 2 
 
Título: Identidad cultural 
Lugar de observación: Distrito Huañec 
Fecha de observación: 25/09/2018 
Hora de inicio de la observación: 09:00 
Hora de término de la observación: 20:18 









En la entrada del distrito de Huañec hay una institución educativa, siendo las 09:00 se observó que todos los alumnos y docentes estaban fuera de la institución, 
cada uno haciendo diversas actividades y ansiosos esperando a alguien, al preguntar a quién esperaban nos informaron que al obispo que venía desde Cañete y que 
iba a realizar una misa en la iglesia católica, así mismo dijeron que no siempre llega el obispo a Huañec por eso estaban tan ansiosos y contentos, ahí presente 
también estaba el alcalde actual del distrito colaborando con cosas que ellos necesitaban o poniendo su mano para la elaboración de manualidades que se le daría al 
obispo. Siendo las 11:54 llega el obispo al distrito, en la entrada a Huañec lo reciben todos los alumnos, tres de ellos junto con un profesor formaron parte de la 
banda, baja el obispo y todos dicen “Ricardo, amigo Huañec está contigo”, el alcalde le da la bienvenida y da sus palabras de agradecimiento, un estudiante también 
da sus palabras, al terminar de agradecer, el obispo se dirige a la iglesia católica acompañado de la banda para la realización de la misa,  mientras se dirigía a la 
iglesia, algunos pobladores salían de sus hogares a acompañarlo y a escuchar la misa, suenan las campanas invitando a la población a participar en este evento 
religiosa, todos los alumnos y docentes ingresan a la iglesia y son ubicados en sus asientos por el profesor a cargo, y solo pocas personas fuera de la institución 
educativa estuvo presente, al concluir la misa se le invito al obispo y padre a un almuerzo que se llevaría a cabo en el comedor popular organizado por la institución 
educativa y el gobierno municipal. 
 
PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL 
Técnicas artesanales 
Se observo que la mayoría de los pobladores, el género femenino llevaba puesto consigo la famosa manta labrada con hilos de colores, con esta manta se cubren del 
frío.  A las 2:00 se va a visitar el taller de artesanía, estando este completamente vacío por lo cual no se pudo observar la elaboración de su artesanía representativa. 
A las 5:30 se observó en centro educativo una vitrina con cerámicas monocromáticas y policromáticas antiguas, las herramientas antiguas que usaban para la 
elaboración de sus artesanías, materiales antiguos que se han empleado en el tejido de las mantas, prendedores que usaban las ñustas, hasta se encontró cigarro y 
joyas no antiguas, pero las personas que se acercan a la vitrina dejan eso como ofrenda ya que si no lo hacen se enferman. 
 
Valor social 
Siendo las 10:10 se observó a tres personas llevando a su ganado ovino y caprino hacia el cerro, cada uno de ellos con un chicote en manos y acompañados son sus 


















Fig. 1° Portada al ingreso del distrito de Huañec (agosto 
2018) 
Fig. 2° Ingreso del Obispo al               
distrito de Huañec 
(septiembre 2018) 
   Fig. 3° Iglesia católica de Huañec  (septiembre 2018)                                                                                                      
Fig.4° Misa solemne                
(septiembre 2018) 
 
   
Fig. 5° Alumnos del E.I practicando 
teatro para evento  




















                                                                                                     Fig.7° Pasaje de Huañec                   
 (septiembre 2018) 
 
 













Fig.8° Figura tomada con pobladoras de Huañec                            Fig.9° Pasaje de Huañec 
luciendo su artesanía representativa: La manta 

























Fig.10° Taller de artesanía de Huañec (agosto 2018) Fig.11° Escritos sobre la historia de 













































Fig.13° Entrevistado 2, señor Cevallos.   Fig.14° Entrevistado 5, juez de Huañec. 

























                                              Fig.15° Entrevistado 4, profesora Celinda 





Anexo 5 Acta de aprobación de originalidad de trabajos académicos de la UCV 
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